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I M P R E S I O N E S 
i g n ó r a s e cada d í a m á s c u á l se-f 
^ el desenlace de este enredo | 
económico . 
Anteaver publicamos lo que; 
pensaba el s e ñ o r Presidente so-
bre este asunto. 
Ayer algunos colegas, de esos 
Ue se pasan la v i d a lanzando no-
ticias sensacionales, como si fue-
sen voladores, t r a ta ron de des-
mentirlo. ¡ E s t o es tan f á c i l ! 
Quizás de a q u í a l p r i m e r o de 
Diciembre el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a cambie en sus p ro-
pósitos. Q u i z á s no le quede m á s 
remedio que cambia r ; pero s e r á 
porque as í se lo exi jan las circuns-
; tancias. 
El s e ñ o r Presidente era ayer 
partidario de l e m p r é s t i t o ; pero 
del e m p r é s t i t o decoroso, no d e l 
usurario que se ha t ra tado de i m -
ponemos. 
Desgraciadamente, estamos co-
; locados en t a l s i t u a c i ó n , que ten-
dremos que tomar el d inero a l t i -
po que f i j an los generosos pres-
tamistas; pero los expertos en f i -
nanzas a f i rman que cincuenta m i -
rones no a r r e g l a r á n este gu i r igay . 
Ni a ú n ciento. 
Entonces tendremos que abr i r 
un concurso pa ra , saber d ó n d e 
está el verdadero remedio de es-
ta enfermedad. 
Hay uno que se teme tocar. 
Hasta ahora cada vez que se 
nombra, se contesta con u n : 
¡Chis t . • • í misterioso que cor-
ta la r e s p i r a c i ó n . 
— N o conviene ¿ s a b e í hablar 
de eso por ahora. 
Una de dos, pensamos nosotros, 
si el remedio es bueno, ¿ p o r q u é 
no pedirlo? 
Y si es malo ¿ p o r q u é por aho-
ra y no por nunca j a m á s ? 
Los financieros, cuando se les 
nombra en su cara, se rubor izan , 
como doncellas a quienes se hu -
biese propuesto algo deshonesto. 
Ese remedio, de que no se quie-
re hablar, porque q u i z á s se piensa 
apl icar lo precipi tadamente, sin 
d i s cus ión , es a l que, a l f i n y a la 
postre, iremos a parar po r nues-
tros pies o de cabeza. 
N o sabemos si pronunciar su 
nombre . 
Se han dicho a p r o p ó s i t o de él 
t a m a ñ a s necedades, en lenguaje 
o ra l y escrito, que su nombre ca-
si, casi consti tuye u n a ' mala pa-
labra . 
Efect ivamente , la ignorancia , 
que en todas las materias es g r a n - | 
de en el noventa por ciento de! 
la gran masa humana, hay qvre 
convenir que en las cuestiones 
e c o n ó m i c a s es algo que espeluzna. I 
Por eso en estos ú l t i m o s t i em- ; 
pos se han o í d o a p r o p ó s i t o de l 
Banco de E m i s i ó n tales estupide-
ces que los legos se han cansado 
de hacernos cruces. 
¡Ya se nps e s c a p ó ! Esa cosa 
que no repetiremos, que es lo que 
todos vemos en lontananza. 
P e r o . . . no se puede hablar 
p o r ahora de eso. 
Y a hablaremos cuando poda-
mos. 
Por ahora, ¡ c h i s t . . . ! ¿ s a b e ? 
Y a v e n d r á , y a v e n d r á . . . 
E N M A R C H A S O B R E X E X A U E N 
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Lunes 20.—El conjunto del movi-
miento abarca un frente de casi 3) el primer tabor. 
emplazadas batían las alturas adonde i do las alturas de Taín AIsa, (Número 
nos d i r i jamos nosotros, porque se'2 de la fot&rafía) lleraron a cabo el 
me olvidó deciros que yo seguía con | vimlento con Ipda rapidez. Situada 
kilómetros, siendo el extremo izquier-
do Tlamla, llegando el dercchD hasra-
Beni-Mesauar, y la operaclóa lie-
una de ellas en los crestones de la iz-
Una bater ía de montaña emplazada ¡ quierda, avanzó por la derecha el es 
en Guensura y la de la columna Na-j cuadrón con sus tres secciones desple-
varro que os fijé antes, llenaban de, gadas, apoyado por otra compañía. Pie 
l l J romniendn ñor i m . ilrt,bas g u a d a s de metralla el valle de Pe- a tierra un ligero tiroteo hasta la lle-
S S i S E t a ^ í ^ E S S i en Una i niUsln' a t i endo los numerosos pobla- gada del apoyo, y en otro brillante em. 
^ .0 ,kll6metros' eni dos para facilitar el avance del resto1 pujón eran dueños de la altura y bos-
S n p f eStableceran las nuevas f o J de la columna Vallejo. que seguía por i Jue que la cubr? Realizado esle ob-
a i w u u t » . j el fondo del barram-o jetivo. cambié de acompañamiento y 
Cuando nuestra columna empezó ai En las alturas de la derecha, una! decidí reunirme con el resto de la co-
lumna que, barranco arriba, marcha-
ba en dirección de Cudia Sebiet (Nú-
mero 4 de la fotgraffa.) Hay que te-
ner en cuenta que no todas las alturas 
están en la misma línea aunque asi 
descender las lomas que nos condu- í vez concentrada la columna de Nava-
cian al paso del río 'unto a la pooi- i r ro, siguió el avance- la Policía por 
ción de Guensura, lo vadeaba ya la dolante hasta encaminarse hacia la 
columna Navarro un poco más a la derecha en dirección del poblado de 
derecha y rechazando a tiro limpio Kerakes, buscando el contacto con la 
las guardias enemigas, la Policía P columna del coronel Serrano y los es-
desplegar, se abrió en abanico, y al 1 principal y extremo Izquierdo; el prr-
galope de sus incansables caballitos ¡ mero, donde lo dejamos, cuya posicón 
y protegido por las ametralladoras de I constituye la prolongación de Sebiet, 
los Regulares de Ceuta que desde Todo este fronte cae sobre el ba-
Ajalt, ya ocupado, seguían nuestro ¡ rranco que separa la cablla de Beni-
avance, subió a la extensa loma de 1 Ider del gigantesco monte £3 Kaala de 
Sebet. Ma5 el sostenerse allí no iba a i Beni-Raten (Beni-Hassan,) y de las 
ser cosa tan fácil. En esa carga tuvoi primeras lomas de la cabila de Beni-
un muerto y un herido. Aros. 
Dicha loma, tiene Ja primera cum-! Me dirigí a la posición principal a 
bre donde e nseguida de llegar se em-1 tomar un panorámico en la que empe-
pezó a rolocar un blocao; otra ex- • caban con toda actividad los trabajos 
tensa, en la que se iba a colocar la] de fortificación. Ingenieros y cacado-
posición, y entre las dos. una pro-1 res rivalizaban en l'evar sacos terreros 
nunciada y saliente hacia el frente de y clavar piquetes afrontando al des-
Benl-Aros en la que se iba a comba-1 cubierto los "pacazos" de los de en-
t l r con ensañamiento todo el día. frente. Y «o lo digo precisamente pur 
Dado el extenso frente que tuvo que hoy. que es cuando menos han hos-
cubrir e escuadrón, la situación se h l - tilizado los trabajos de fortificación; ., „ — parece mirando a la fotografía. A l -
^ a m o S L ^ h ^ ^ ^ ^ n ^ n ^ ^ ^ ^ n í r ^ K Í I Í I 6 ? COn el aP0y0 1 ^ ^ s están en primer término y otras ( zo pronto crít ica. Dicho espolón üene 1 m e ñ c i o n o ' e s t e m l o r y" esta clase de 
enroTunciado z i - ? ^ seSSitea 1^ I í ^ « w v ^ r r > % H^f ^ de! €StáU- en JÚltÍm0 t é r m ^ 0 - mediando en la vertiente que baja hacia el fren- trabajo de nuestros soldaditos porque 
tro a e n n ^ (Nümero 5 de la fotografía) que una gran distancia. En este momento te enemigo a unos 300 metros de la en casi todas las eperaciones leeréis 
m ^ ^ ^ L í a ^ I L Í ^ ^ Í 5" tomaban al galope. Allí echaban me entero de que el capitAn Cogollu cresta, un pequeño saliente, con el te- alguna baja de lllos. Y no hay que 
^ ! ^ ! ^ ^ ^ S ^ » A ^ ^ ^ n ^ ^ 5 dTT>}e^h&n " P » * ayudante del grupo de Regulares, rreno cortado por det rás , pudiendo de olvidarlos. Caen siempre en este pues 
ZffSSt K u l : ! hasta la llegada de las compañías del le han herido en un pie en el sitio 1 ese modo permitir al enemigo llegar 1 to de honor con el pico o la pala en 
establecerse el teniente coronel González Tablas, que I aquel donde os dije que tuvieron que! a cubierto hasta él y parapetarse tras l la mano y el fusil al lado, serenos. la) , donde debía do 
B a r a c o a a z o t a d a p o r 
u n temporal 
Daños materiales de consideración y 
perdidas de vidas 
E l Alcalde de Baracoa ha comuni-
cado a la Secretaria de Gobernación 
que se ha sentido en aquella ciudad 
un fuerte temporal de agua con mu-
chas descargas eléctr icas, ocasionan-
do daños materiales de fcran conside-
ración y pérdidas de personas lleva-
das por las corrientes. 
Sobre el mismo asunto Informa el 
Supervisor que los ríos al desbordar-
se han causado grandes estragos en 
la carretera y en el camino. En el 
lugar conocido por La Turbina, el rio 
Macaguanigua a r rasó totalmente la 
casa de j Francisco Ramos, «in que 
hasta la fecha se halla encontrado a 
él y su señora y uno de sus hjos, to-
dos los cuales se supone que perecie-
ron ahogados. A la entrada de la 
ciudad apareció una niña de cuatro 
años, ahogada. 
Panorama del campo de operaciones.—Al centro, las últimas casas de Ben-Karrik.—A uno v otro lado. pI campamento avanzado de la co'umna Navarro y la b huertas que llegan hasta el pie de las 
• montañas.—Al fondo, el mar de m o n t a ñ a s que hay que atravesar para llegar a Xexauen. 
güeta de Arabat. Semejante operación 
no sería prudente, como tampoco se* 
r ía posible sostener posiciones en di-
cha estrecha faja de tierra, puesto que 
las unidades mar í t imas del General 
Wrangel dominan el Mar de Azov. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f í c a 
P e r ú t r a t a d e c o n s o l i d a r s u c i r c u l a c i ó n m o -
n e t a r i a . S e s i ó n e s c a n d a l o s a e n e l s e n a d o p a -
n a m e ñ o . S u p r e m o e s f u e r z o d e l o s m a x i m a l i s -
t a s c o n t r a W r a n g e l . O t r a s n o t i c i a s 
PERU TRATA DE CONSOLIDAR SU 
CIRCULACION MONETARIA 
LIMA, Noviembre 8 
Se discutió hoy en la Cámara de 
Diputados una medida para moderar 
la circulación de papel moneda, se 
trata de enmendar el articulo 159 de 
la Constitución y de derogar todas 
las leyes y decretos que se opongan 
» ese objeto, los cuales quedar ían 
anulados tan pronto como la circula-
ción de oro quedara restablecida en 
todas partes. Entre los planes figura 
la limitación de las Importaciones a 
los artículos necesarios, durante un 
afio o hasta que el Banco Naiionel 
esté establecido. 
8ESI0X ESCANDALOSA EN EL SE-
NADO PANAMEÑO 
LIMA. Noviembre 8 
La borrasca que estalló hoy en el 
Senado durante la discusión del pre-
supuesto, la cual tomó proporciones 
alarmantes, obligó al Presidente a 
suspender la sesión. Los senadores 
J°n Miguel Gran y don RoKer Lujan 
«ipoll provocaron el escándalo . 
El senador Grau censuró al Go-
A A ? ' acusándolo de estar ejercien-
d o la "más ultrajante dictadura", 
ensurando también al Senado por es-
ar violando la Constitución. La de-
^araci6n del senador Grau caus6 
^an sensación en la A l t a Cámara . 
H i S F S ^ ENTRE WRANGEL T 
rnv4AXlMAUsTAS SOS. 
^NSTANTIXOPLA. Noviembre 8. 
tuerzas maxlnialista.s rueas es-
^ja naciendo todos los esfuerzos po-
r*\ TL^* romI>er las líneas del gene-
Perokn de Wrailgel en el Istmo de 
tner-,* ¿ y están concentrando sus 
tornad , ,a el V*1* con «1 oVet* de 
de w-k len&üeta principal del Istmo 
íantSrta Cinco d i ^ i o n e s de in-
t ron l , V S t á n atacando a Perekop y 
'lería « ^ ^ o ^ a s por la caba-
Salkovn irgem hacia el sur desde 
eme» v tGenitschesk para forzar el 
«leste fv.entrar en Crimea por el nor-
men ñu 1 ^ que los maximalistas te-
cltos e ' lnr ierno impida a sus ejer-
c e n a Wransel y lle-
H, desniorallzarso. 
^ ranze l15^^ Principal del general 
« n t r o *n , ás de perekop. tiene su 
^ de Tn v imnedlacIones de la al-
S,vah o * i VÍ0n- Si se llegan a helar 
ve2 acontece í *UetrÍÍ- COSa que rara 
^ má8 diffcii de£ensa de Crimea sê  
han^e^^í01"3 103 maximalistas no 
desembarcado írnnn0 «1 de*í>rr,K n< ^ n c ^ a r c a d o ^ P a s en el exten 
^ del Mar frena e:i la Parte occiden-
* r ^ Azov, conocido por len-
EL PELIGRO DE LA CONFEDERA. 
CION DANUBIANA. 
SANTA MARGARITA, Noviembre 9. 
Parece que en los círculos de Yugo 
Bslavia sa considera seriamente el pe-
ligro de que renazca una confedera-
ción danubiana con un miembro de la 
familia de Hapsburgo a la cabeza. Los 
miembros de la delegación que llega-
ron aquí de Belgrado, para conferen-
ciar con los representantes italianos y 
tratar sobre la solución del proble-
ma Adriático, manifestaron que ellos 
cuentan con Italia para que los apoye 
política y económicamente. 
Se ha publicado una nota seml ofi-
cial diciendo que el Primer Ministro 
Vesnitch y el docíor Antón Trumbitch 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Yugo Eslavia no están de acuerdo con 
el punto de vista italiano y defienden 
vigorosamente su actitud en lo refe-
rente a los derechos territoriales. 
A l mismo tiempo dichos señores ha-
cen saber la necesidad de mantener 
relaciones cordiales con el Gobierno 
de Italia. 
EL PAPEL MONEDA EN BRASIL 
RIO DE JANEIRO Noviembre 9. 
El Congreso pasó ayer un proyecto 
de ley regulando la emisión de papel 
moneda y la medida ha sido elevada 
al Presidente para su sanción. La ley 
permite la emisión Je ocho millones de 
pesos, aproximadamente, al tipo ac-
tual del Cambio y permite al Banco 
de Brasil llevar a cabo operaciones 
de descuentos, hasta unos $17-000,000 
aproximadamente. 
(El objeto de la ley es auxiliar la 
producción nacional, con emprésti tos 
a los Estados productores. 
LA ACTITUD DE LOS SOCIALISTAS 
EN I T A L I \ . 
MILAN, Noviembre 9. 
Carlos Rossi, letrado prominente y 
propietario del periódico "Secólo," fué 
muerto, resultando heridas varias per-
sonas en un choque ocurrido entre la 
policía y un grupo de socialistas du-
rante una manifestación que se efec-
tuó anoche. Más tarde uno de los ma-
nifestantes t ra tó de arrancar la ban-
dera nacional que se hallaba en el bal-
cón de la Asociación de la Liga L i -
beral y en el tumulto que se armó con 
ese motivo hubo un muerto y varios 
heridos. 
Pasa a la página 4. 
primer blocao. Detrás de la Policía 
siguieron el movimiento los escuadro-
nes de Regulares y las fuerzas de i n -
fantería con una batería de monta-
fia, la que en cuanto llegó a la cum-
bre se emplazó con frente al barranco 
de Beni-Usin, con objeto de proteger 
nuestro avance. 
Una vez arriba, la columna Nava-
r ro vadeó la nuestra el Heyra, mar-
chando en vanguardia el tabor núme-
ro 1. La» bajada al ric, malísima, y el 
paso por la cuenca del Heyra, hasta 
empozar a subir las estribaciones del 
imi'onso barranco de Beni-Usin, mu-
cíio peor. ¡Por algo le llaman a este 
río el de las piedras! En este sitio 
empezó la primera escaramuza con las 
guardias rechazadas por la columna 
Navarro, y que sin tiempo para huir 
por arriba se refugiaron en la jara 
del monte desde donde empezaron a 
hostilizar a nues-tra columna, obligan-¡ 
donos a poner en posición las ame-
tralladoras de Regulares y causándo-
nos las primeras bajas. No era cosa 
de detenerse por ese episodio, y las 
compañías de vanguardia seguidas de 
un escuadrón de Regulares, escalaron 
rápidamente las l a b ras izquierdas de 
Beni Usin. Para esta hora se había 
generalizado el combate en casi todo 
el frete. Desde las vertientes de Ben-
Karrlch y Bujal-lal jas bater ías allí 
U n H o m e n a j e e n l a 
U n i v e r s i d a d 
El jueves 11 del actual, a las cuatro 
de la tarde, se efectuará en el Salón 
de Actos de la Universidad Nacional 
una fiesta-homenaje a las Naciones 
Aliadas, que ha sido organizada por la 
Agrupación Reformista Radical Uni-
versitaria. 
He aquí el programa: 
1. Himno Nacional Francés por la 
Banda del Estado Mayor. 
2. Discurso de apertura a cargo del 
Presidente de la Agrupación, señor 
Enrique Hernández MIyares. 
3. Poesía por la señora Dulce Ma-
ría Borrero de Luján. 
4. Intermezzo por la Banda. 
6. Discurso a cargo del doctor Eve-
Ho Rodríguez Lendián. 
6. Selección por la Banda. 
7. Discurso a cargo del señor Agus' 
tín Venturino. 
8. Discurso de Clausura, a cargo del 
señor José Rodríguez Toymil, de la 
"Asociación de Estudiantes de Dere-
cho." 
9. Himno Nacional Cubano. 
en briosa acometividad rechazaba de-
finitivamente al enemigo, cogiéndole 
muertos con armamento. 
Desde este momento se vislumbraba 
ya el éxito más completo de la opera-
ción, a pesar de la sorpresa que cau-
só a todos el terreno. Imposible de 
descifrar con anterioridad, a pesar de 
la aviación, las confidencias, los pa-
noramas y cuantos medios puede pro-; 
curarse un ejército moderno que ca-1 
rezca de planos exactos del sitio don-1 
de va a operar. E l valle montañoso | 
ponerse las ametralladoras en posi-
ción para despejar la ladera de enfren-
te de los pacos perdidos entre la jara. 
No fué la única victima; más tarde 
mo enteré de que desde aquella misma 
jara hirieron de muerte al capellán 
de uno de los batallones de Cazado-
res. 
GOT. 
Tetuán, septiembre de 1920. 
IV 
Lunes, 20.—Empecé a recorrer ba-
dlcha pequeña cresta. El escuadrón, bin Interrumpir un minuto el trabajo 
pie a tierra, rebasó el espolón y avan- que necesitan terminarlo en contadas 
zó en guerrilla en dirección a dicha 
cresta entablando combato con el ene-
migo, cada vez m á s numeroso. 
La primera ayuda que llegó fué una 
bater ía de montaña, que poniéndose 
rápidamente en posición en la cresta, 
rompió el fuego a 600 metros. 
Mas no era suficionte: las municio 
horas, para poder ofrecer antes de la 
retirada segura defensa a los que han 
do quedarse allí aquella noche des-
afiando el fanatismo de la rabiosa mo-
risma. 
Hubo un gran rato de tranquilidad. 
Comimos al abrigo de una tienda Im-
provisada con las Individuales, y recl-
de Beni-Usin qne desde enfrento y des-
de arriba semejaba fácil, labrado en ¡ rrancos y a subir y a bajar pendien-
su mayor parte y sin grandes diflcul-i tes de casi 45 grados. For abajo vela 
tades para la marcha de las columnas, la marcha de la columna y delante de 
apareció en su realidad como un caos ! mí, en el fondo del quebradizo valle, 
de barrancadas profundas, poblados,'] los escuadrones que empezaban a es-
bosques y matorrales, en los que des-i calar las pendlenes de Cudia Sebiet. 
aparecían las columnas de miles de A l ligar a media ladera encontré un 
hombres como si fueran escuadras de camino y por él llegué a los pocos 
una compañía. Ni los mismos Indíge- momentos al primer aduar, amasijo de 
"— • M » ^ — - " " o " » " ' jalmas y casitas cubiertas de techum-nas de los poblados creyeron capaces 
a nuestras fuerzas de llegar a domi-
nar en tan poco tiempo tales obs-
táculos naturales y así; en los aduares 
del fondo, fueron sorprendidos en ple-
nas faenas de su vida de campo, aban-
donando sus ajuares, sus t r i l las y te 
niendo sólo el tiempo escaso de poner 
a salvo sus personas. 
Las dos compañías y el escuadrón 
que os Indiqué anteriormente escalan-
bres de paja, sellarlo. Por curiosidad 
ent ré en una de las corralizas; va-
rias gallinas que huyen por las chum-
beras, un gato que me mira asustado 
encorvando su lomo, y nada más en 
las varias habitaciones, pobres y su-
cias, en las que no quedaban más que 
pucheros rotos y trapos sucios. 
Y al l í a r r iba . . . cuando el escua-
drón del capi tán Sánchez Pol pudo 
nes empezaron a escasear se pidió ur- bimos ia vislta del ¿omandante gen 
i gante el apoyo de una compañía, y I raU qU4í recer r ía jag posiciones oc 
cuando el escuadró nlba a verse obli- i p a d ^ ^ noticias que llegaban 
gado a ceder terreno y echarse hacia toll,}ta 1)arte_ n0 podían aer mÁ3 satis. 
arriba, llegó la comoañía del capitán factorias. Benl-Ider había dejado oo 
Yagüe y de una carga violo -ta. lleva- ser una preocupación para los futu-
da a cabo con admirable arrojo, ocu-1 ros pian09< A nuestras espaldas que-
paba el peligroso crestón, ponía en daban t ^ o s aquellos barrancos y te-
fuga al enemigo apoderándose de tres | rribie.; n cutes llenos de aduares y ca-
mueixos con armamento. Secundado a; agrios, en ogtos momentos convertidos 
los pocos momentos por la compañía ' en s0berblos cotos do gallinas v pol l l -
del capitán Muñiz, rechazó momentá- í03 Del extremo derecho notificaban 
neamente al enemigo, como luego ve- que el COronel Cogolludo con el cald 
remos, que aún quiso volver a dispu- gei.iai no había tenido que disparar 
tarnos el crestón. \ nl un t i ro. presentándosele a poco de 
En esos momentos llegué yo, junto empezax ei avance de 200 montañe-
con el tercer tabor (comandante LA- ses armados, que venían en nombre 
rín) que relevó a dichas compañías 16 pobiado8 de aquella parte de Benl-
menclonadas, estableciéndose el grupo lder a ha.cer acto de sumisión, 
de Regulares de Tetuán en la loma, mañana , que no puedo 
de Sebiet en a forma rJguiente: extre- * 
mo drecho, el tercer tabor en el espo- ¡ 
lón; centro ol segundo (comandante j GOT. 
Ayúso), en el frento de la posición! Tetuán. 1920. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SC R A T I F K A( ION C O í T l i s i Ó n R e p r C S e t t -
C C C X 1 V 
¿ E s p o s i b l e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s c e l e b r e n u n T r a t a d o 
p o r s e p a r a d o d e l d e V e r s a l l e s c o n A l e m a n i a ? 
N E G A C I O N P R O F E T I C A D E D O S E M I N E N T E S H O M B R E S D E 
E S T A D O , A M E R I C A N O S , P R O N U N C I A D A S H A C E 31 A Ñ O S 
t a t i v a 
No ha recabado para sí el Presi-
dente electo de los Estados Unidos, 
Mr. Hardiug, la prioridad de la idea 
de una "Asociación de Naciones" que 
pueda reemplazar a la Liga de Nacio-
nes, si bien tampoco ha dicho en nin-
guno de sus discursos electorales que 
la mención primit iva de esa Asocia-
ción aparece en el proyecto de L«ey 
(resolución) presentado por el Sena-
presentarlos al Senado (no al Senado 
y Cámara) para que les de ''consejo 
y aprobación" (advlce and consent). 
Y en los párrafos 4, 5, 6 y 7 de ese 
proyecto de Lev de Knox se dice, j 
iniciando la idea de una Asociación ¡ 
de Naciones, que: 
Se resuelve además que los Esta-1 
ma político, no el de la Convención 
republicana, sino el suyo 
DF LOS ACC L m S T A S DE LOS 
FKIIKOÍ'ARRIL» I M D O S 
dk l a habaRa. 
Habana, Noviír Yre 8 de 192J. 
Sr. Dlnotor del u : \ r J O DE LA 
MAR VA. 
Tcnt;o e] gusto t'e romunlcar i u%* 
ted por bi cree oportuno darlo a la 
publicidad, que he recibido contesta-
ción del señor Pres ídete de los FF. 
No se ha l la rá en esa Nota ni U más , en &l en 
mínima alusión a un Tratado de paz 
aislado con Alemania: 
Dice Mr . Hardlng rerir léndodse a 
la Liga de Naciones: 
"El actual Gobierno de los Estados dos L'nldos confirman su política ex- [ Unidos y sus representantes en la 
presada en la k y del Congreso apro- c a m p a ñ a electoral, se han hecho la 
dor Philander Knox al Senado en 13 bada el 29 de Agosto de 1916, en los ¡ 1.iguieilte pregunta: ¿Formaremos 
de Diciembre de 1919, antes de (jue | siguientes té rminos : - i parte de la Liga de Naciones de Pa-
D E L P U E R T O 
" L A PINTA" 
A las 9 y 40 de la mañana de hoy 
salió este hidroplano para Key West 
con cuatro pasajeros. 
I 
EL "MONTEREY'' 
Procedente de Nueva York llegó el 
vapor americano Monterey que traje 
120 pasajeros para la Habana, de los 
110 son chinos. 
Llegaron en este vapor los señores 
Maud Itson, Roberto J. Leberson y 
señora. Juan Martínez. René Bolívar. 
John L. Gallo. Cari Anderson, José 
P. Arbona, Roll Lindresng y otros.^ 
E L "HERRY R. MALBOY" 
El vapor americano Henry R. Ma-
llory ha llegado con 1022 pasajeros. 
La Sanidad le está pasando la visi-
ta acostumbrada. 
E L MASCOTTE 
El vapor americano Mascotte llegó j 
de Tampa y Key West con carga ge-
n e n l y pasajeros entre ellos los se- ¡ 
ñores Antonio Osorio; Salvador La-1 
día; Virgi l io Laza; Fernando López; 
María Martínez; Eladio D i a i ; Justo 
R. Caballero; Marcos A . Díaz; Ele-
na Dolz; Juan Roberto Daraaa ^ 
familia. 
se pusiese en vigor el Tratado de 
Versalles. lo que acaeció el 10 de 
Enero del corriente año. 
En el Washington Post del 14 de 
Diciembre de 1919, puede leerse el 
texto completo de ese proyecto de 
ley: de ¿1 entresacamos lo que ne-
cesitamos para demostrar que se qui-
so llegar a la declaración del estado 
de paz con Alemania y que se indica-
ba la Idea de una Asociación de Na-
ciones. 
"Se declara por la presente ,que es i ris asumiendo la obligación del ar-
polítU-a de los Estados Unldosi el l t¡culo x ? ^ dt.m6chatas han con. 
concertar y terminar sus cuestiones testado ^ ^ republicanos y 
Internacionales por mediación o ar-!yo su c.andidat0> hemos dicho 
Nóteee que M r . Harding no se refiere 
sino a rechazar las obligaciones con-
tenidas en el ar t ículo X y no a la 
totalidad de la Liga. 
bitraje, para er i tar la irnerra: y mi 
ra con aprensión y disfavor el au 
mentó de los armamentos en todo el 
mundo; y se autoriza y pide al Pre-
sidente de los Estados Unidos que: 
"Invito a las Grandes Potencias del 
mundo para que envíen sus represen-
tantes a una Conferencia que se en-
" , J _ c a r g a r á de formular un plan de un 
Se diC3 en el párrafo primero N J J g J J J g arbitraje u otro tribunal 
ese proyecto de i^ey. , «omptprán m r a decidirlas 
" E l Senado y la Cámara de Repre- S J S L ^ S ^ ^ ^ 
senuntes de los Estatdos Unidos, | ^ j / ^ a m e n t e , 
reunidos en Congreso, declaran que 
la "resolución conjunte del 6 de 
lar. cuestiones entre 
la cuestión del desarme. 
Y refiriéndose a la Asociación de 
Naciones dice en la Nota: 
" A las preguntis de los Demócra-
tas les he contestado que haré todo 
lo posible por llegar a reunir una 
Asociación de Naciones de la que for-
maremos parte con seguridad, honor 
y conciencia pero sin vender nuestra 
bro de los Accionistas de Cuba lo i m -
puse el 9 del pasado Interesando au-
mento en el próximo dividendo en re-
lación al estado de prosperidad de la 
Empresa y que nos sea pagado sin 
descuento de Impuestos británicos. 
El próximo viernes día 12 del actual 
nos vamos a reunir los accionistas de 
los Ferrocarriles Unidos y demás Em-
presas fusionadas residentes en Cu-
ba, a las 8 de la noche, en el Casino 
Español de esta Ciudad para dar cuen-
ta de la contestación recibida y cono-
cer de otros 
iancia. 
De usted c 
untos de gran impor-
1 Naciones . 
I "Y se deaSgi«rán representantes I c iudadanía por un rancho de potage 
de los Estados Unidos nara esa Con. | mili tar (for a mess of mili tary pot-
ferencla. que sean hombres emlnen-1 tage). Yo consul taré al Senado y 
tes en el conocimiento del derecho y al pueblo; sometere a América prime-
¡ en su apego a la causa de la paz." i ro a ver si se rá posible unirnos a una 
Ese provecto de Knox fué informa-
do favorablemente por el Senado el 
20 del mismo mes de Diciembre. 
Y no prosperó, porque se vió que 
Abri l de 1917 estableciendo que exis-
te un eátado de guerra entre el Im-
perio alemán y el Gobierno y el pue-
blo de los Estados Unidos, se deje 
sin efecto, en cuanto se ratlfrique el 
Tratado de Paz entre Alemania y 
tres de los Poderes Aliados y Aso-
Y como no había más Poder Aso-! jLa O te t a l» nada tenía que ver con un 
ciado que los Estados Unidos, y e i , Tratado de Paz con Alemania y por-
Tratado de Paz fué ratificado por las 1 <lue ^emís era evidente que solo al 
Cinco Grandes Potencias y Alemania.! P ^ ^ n t e concerxiía el concertarlo, 
se debía entender que los Estados i Insistió, sin embarco, el Senador 
Unidos entraban en un concierto de | Por Wiscousin, Leuroot. el 16 de Mar-
paz y aisladamente con Alemania el • 20 de este aro en esa resolución de 
día de esa ratificación. 1 declarar la paz existente con Aleraa. 
A un Tratado por separado era a • nia. pero como si fuese una Reserva 
lo que se apuntaba por Knox. que si j ̂  Tratado de Paz de Versalles, oero 
no prosperó, fué porque ese eminen. I añadiendo, sin embargo, que si no Fe 
Pasa a la página 4. 
te Secretario de Estado se había o l -
vidado, al presentar ese proyecto de 
ley, de que la Constitución de los Es-
tados Unidos inviste tan solo al Pre-
sidente de la República para celebrar 
Tratados, aunque después haya de 
ratificaba este Tratado con las Re-
servas, insist ir ía en pedir el tratado 
de paz por separado con Alemania. 
Veamos ahora lo que dijo el 31 de 
Octubre últ imo Mr . Hardlng en una 
nota oficial, que es como su progra-
fraternidad de Naciones, más bien 
que exponemos a dividir la opinión 
de los Estados Unidos en la discusión 
de lo pactado de antemano, como ha 
sucedido con la Liga de Naciones". '• 
¿Por qué no siguió Hardinfi la 
orientación de Knox y Lenroot sobre 
un Tratado de Paz aislado con Ale-
mania? pues en efecto uo hubiera 
habido manera más radical de pres-
cindir en absoluto de la Liga d? Na-
ciones y de todo el Tratado de Ver-
salles, que concertando ese Tratado 
por separado. 
Aparte de renunciar los Esta Idos 
Unidos a los derechos e indemniza-
ciones pactados a su favor por el 
Tratado de Versalles por buques des-
truidos y por indemnizaciones de las 
Pasa a la página 4. 
an toda consideración, 
i lanncl Herrera, 
Presidente de los Accionista reslden-
en Cuba. 
U n a c a r t a d e l 
A l m i r a n t e 
C o r n e j o 
Ayer recibió el capi tán del Puerto", 
señor Carrlcarte, una carta del A l -
mirante español señor Cornejo en la 
que el Ilustre marino envía afectuo-
sos recuerdos para los repór te rs ma-
rít imos habaneros. 
El Almirante Cornejo dice que el 
acorazado España I rá a Chile para 
tomar parte en l«s fiestas del cen-
tenario de Magallanes, por la vía del 
Canal de Panamá, sin tocar en la Ha-
bana y que el crucero Reina Regen-
te que es tá en viaje de Instrucción 
de guardia marinas no tocará en la 
Habaaa. 
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MIKMRRO DVCAVÚ EN CCBA » F TjA I'RENSA ASOCIADA 
L« Pronfi A^ocUJa, únicsmcnte. tlens dererh • a ntilliKr para su pn-
l-Uracifin. todos los despachos nao «rn cito rerl«5dlco s» Iti acrediten, asi i-omo 
las noticias looales ; l¿s que no se acreülten a otra fuente .le infomacidn. 
¡ B A T U R R I L L O } 
Llevo leídas no pocas páginas del tos que mis propios correligionarios 
último libro de Raimundc CaDrora; de lo que llamaban Intraslón del ex-
Mls malos U»»Dtpo8. Y a íé que a k u - tranjero. 
ñas de ellas me han parecido no es-; Efectivamente; seguro de lo mis-
nltMM con referenci i : i los suchos , mo que dice Raimunio Cabrera, y «n 
de 1915 y 17. sino ahora, en es^a â .- I pní deseo vehemente de paz, de confra-
mallflad tr'.ste de recrimina-.iones. dn 
rmenazas, de quejas y de general in -
begurldad. Ahora como entonces la 
prensa de ambos partidos asegura el 
triunfo en las mismas provincias y 
ahora como entonces unos y otros se 
acusan de iniquidades imperdonables. 
En el preámbulo de ese libro, e5-
crito con el dolor de la derrota ilegí 
tima, el publicista güinero confies* 
ternidad, de educación cívica y de ale 
jar todo motivo de odios entre herma-
nos y todo peligro para la tranquilidad 
púhlica, habría querido que en 1916. 
y en 1920 fuera cua! fuera la Ley vi -
gente y fuera cual fuera el candidato 
triunfador, la función comicial se ce-
lebrará tranquila, solemne, libre, con 
todas las garant ías imaginables de le-
galidad, a ñn de que desapareciera 
. ic ro país la amenaza que es ya 
sus desengaños incurables ''TeMa en todo período de elecciones generales 
mi vejez—dice—la ilusión rte que en para los altos intereses de la patria y 
mi patria se había formado, ñor la para la vida misma de los ciudadanos, 
tradición y el ejemplo, por el sacri- El iiberallsmo se pronunció contra 
fk lo original de los patriotas que nos1 8M previsión; prevaleció la tonter ía 
precedieron v la cooperación de los que éramos soberanos y patriotas; 
que aún sobreviven, un n-^blo he- ^ ^ r a « laman unos contra lo que di-
rolco. firme, ilustrado c o n f í e n t e de cen ^spojo y protestan otros de lo 
. . ,„ , * ' i u j d.o^n afán perturbador y alegatos 
su valer presente, d gnodc 'a ^ menUrohoa Y noblemente, crisiana-
lad que había conquistado*on sacri-1 mente muchos se apre3uran a decir 
ficios cruentos, y sobre toBo capas | han sIdo muv pocog los muertos 
de defenderla y mantenerla' . | y muy 8ln importancia los incidentes 
"Todo ese hermoso ensueño lo vi | de QUe ha s^i0 principal causante la 
desvanecido. La república ambicio- tenacidad de un general y ex-presiden-
nada no es tal república. Los próce- te, que ya no debió más nunca ser can-
res míe aun viven han dejado de ser- didato a Jefe nato de las fuerzas de 
lo. El patrintip-mo se ha apagado en mar y tierra de Cuba, cuya indisci-
ías piras del sentimiento popular. A püna había promovido o aprovechado. 
t rávét ds las íuminar ias de un E3ta-
('o en apariencia rico, veo moverse 
una poblacló'i agobiada, pobre, sumi-
rá y descontenta. En su seno so agi. 
t-i ta discordia; la razón y el dere-
cho están violados; prevalece la fuer 
r r . Hay clames priviegiadas que so 
ravonra» infatuadas con el poder y 
lag rioue-as acumuladas fácilmente. 
A la protesta v i r i l se impone el si 
Esto que sigue no es un anuncio, ni 
un reclamo interesado. Para eso está 
la Sección Miscelánea, a cargo de un 
compañero nuestro. Pero siempre es 
bueno alentar el establecimiento de 
nuevas industrias que dan trabajo a 
las gentes pobres, y aplaudir a los cu-
banos quo buscan el pan del porvenir 
en las honradas labores comerciales. 
En Caimito de Guayabal se ha fun-
lencío. cuando no lo obtiene la dádi- , dado una fábrica de dulces a estilo de 
va corruptora y delincuente.'" 1 las célebres de Santa María del Rosa-
Si el cuadro es harto sombrío por-; rio y la Esperanza. Se llama "La Fa-
que copla un desastre p porque el vorita". Pertenece a Palmer y Compa-
artista recargó de negro sus pince-, ñía, jóvenes laboriosos de aquella lo-
les. la crítica imparcial lo diga en calidad. Hacen pastas, cremas y ja-
oHos días de Injurias y de odios f ra- | 'e;* de guayaba y otros dulces en al-
tr!(.jflas 1 mibar. Y he tenido ocasión de probar 
Ahora bien :¿la mano 'que t r azó ' ('e esos productos que considero 
. • * . * i «i A(0 « - Í dignos de competir con los mas acre-
c e triste pintura depositó el día pr i - « g J J en el ^ 
mero una boleta en las urnas c ec. Dccíame un día Lucio Solís qUe pa-
torales? ¿el que sabe apagaoa la l l a - l r a él n0 hah(a en país fruta 
ma del patriotismo en los sentimlen-1 más adecuada para ptustas que la s l l -
tos populares, y no vé en torno suyo vestre guayaba: ni el membrillo, n i 
al pueblo soañdo, heroico firme, ilus ia manzana, ni la ciruela de su patria 
trado. consciente de su pasado y de oran tan sabrosas como estas cremas 
su valer, reacio a la dádiva corrup- I do guayaba. Y me aseguraba que en 
tura, fué a las urnas confiado en la j España, on Francia, en todo Europa, 
reacción súbita del enfermo conglo- \ en cuanto era conocido ese pro Jacto 
merado a que pertenecemos? Si fué, industrial cubano, el número de su» 
no debió exteriorizar unos días an- adeptos aumentaba, al punto de cons-
tes su hondo pesimismo, se repelen , t i tuir ya un art ículo imporUnte en la 
la convicción v la esperanza. j exportación el dulce ^ l o l l 0 . 
Por mi narte, ni me expuse a ser ¡ Efectivamente un frutal ins.gnifi 
r-ur uu imite, u i cante, que nace al azar, crece sin cul-
y ctlma de un atropello si « , ^ Jnte8 RO]o 8ervla para alimento 
blo no hubieran sido tan legales co- | m ' á o hoy forma parte de nues-
mo fueron los comidos, ni desmentí ; [r& riqueza agrícola e industrial, 
con mi voto la creencia amarga, que j Est0s duice8 de La Favorita se ex-
subsist irá con lo que me queda de i porta^¿n también; lo merecen, 
vida, en la incapacidad cívica y la j j N ARAMBüRU. 
Idiosincracia pasional de esta gene-' 
ración, olvidada de sus viejos pró-
ceres y movida por los más bastar-
dos intereses. La vejez fría y razo-
nadora, experiente y desilusionada, 
no es ni puede ser entusiasta como 
i la Juventud. Cándida como la adoles-
cencia, juguete del ¡qnlén Kabe.. .! 
que es el recurso final de los obti-
nados y de los tontos. . 
Presumo que Raimundo Cabrera no 
se propondrá escribir otro volumen 
histórico relacionando los hechos de 
I la última contienda electoral. Que-
, de esa tarea para pluma menos 
saturada» deí hondo amargor de »a 
i denota que pueden por eso historiar 
acontecimientos sin hacerse sangre a 
E I I Ñ i n i L l A l I L B I I M i l B i i B 
¡ ¡ ¡ T o á o s l o s d í a s r e t e j á m o s l o s p r e c i o s ! ! ! 
N e c e s i t a m o s D i n e r o 
y la manera de obtenerlo es vendiendo m á s 
b a r a t o q u e n a d i e . 
S e d a s a c o m o q u i e r a . 
I g u a l l o s a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
L o m i s m o t o d a l a s e d e r í a . 
P o r e l e s t i l o l o s c o r s é s , f a j a s , a j u s t a d o r e s , e t c . 
T o d o e n h o r r o r o s a G A N G A 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
C. 8942 lt .-9. 
Dos cosas ha encontrado él que 
son caracter ís t icas de este pueblo. 
Dos rasgos que son -netamente yan-
quis inequivocablemente yanquis. 
¿Cuáles son? Adivine el lector. Deten 
ga aquí su lectura. Haga de cuenta 
que está charlando con el cronista y 
éste interrumpe su charla para dar 
tí ampo a que se píense en estos ras-
gos caracter ís t icos del yanqui. 
. J 
,ü l i ! No usted no ha adivinado. No 
ña podido adivinar. El novelista ha-
l l a : 
" ifo he podido observar dos gestos 
que son netamente caracterís t icos 
del yanqui ,inevuívocables, tan o r i -
ginales que no los puede imitar niE-
gún otro pueblo del mundo." 
"E l primero es la manera de reir 
del yanqui. Cuando un estadunidense 
ríe ríe todo entero. Abre la boca tan 
to como puede y hace todo el ruido 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
a n t e B l a s c o I b a ñ e z 
Dos rasgos caracterís t icos del pueblo 
norteamericano 
(Por Tancredo PDíOCHET) 
Blasco Ibáñez ha perdido mucho de 
bu reputación ante la América espa-
üola desde que escribió su serie de 
si mismas las manos; como hemos ! artículos—después libros— en contra 
de hacernos sangre del corazón los | de Méjico. Ha ganado, en cambio, fa 
que soñamos con eso: con pueblo I I - 1 ma en la América del Norte, no por 
bie. consciente, culto, enamorado del 
idoal y capar de mantener y consoli-
dar sus libertades. 
Y a propósito: un amable lector 
mío, vecino de San José de los Ra-
mos, problamente liberal él y conven 
cldo de que— como dice la prensa mi-
; guellsta—no fueron legales y l ibérri-
mas las elecciones en muchos cole-
gios, me escribe opinando tardíamen-
te que tuvo razón el general Guzman 
cuando propuso hace años a su par-
tido que no acudiera a las urnas sin 
la garant ía de una fiscalización. íq . 
mediata, de delegados del gobierno 
americano. Y recuerda las razones. 
tíos argumentos y las previsiones con 
• que yo conservador ferviente enton-
ces, pretendí apoyar aquella inlcíatí-
¡va. no sin haber sido objeto de acu-
saciones destempladas de naclonalls-
cierto a causa de sus ataques a Mé-
jico, sino simplemente por el méri to 
vle su obra como novelista. Vicente 
Blasco Ibáñez maneja hoy día una 
(le ias plumas más populares y mejor 
pagadas en los Estados Unidos. 
Una revista de gran reputación, 
una de las mejores revistas de oste 
país '"The American Mugazine" le pi -
dió ai Intenso novelisva español, ai 
partir, un art ículo en que sinta*iza-
ra su opinión acerca de los Estadot 
Cnldff . Y Blasco Ibáñez lo escribió 
Y la revista lo acaba de publicar en 
lugar de preferencia. 
Tanto se comenta en pro y en con. 
t r ^ la idiosincracia del pueblo ñor-
teamerlcano tantos juicios contradíc-
tarios e emiten que uno lee con an-
sias los Juicios de observadores del 
alma humana que tienen fama de pro 
fundos. Y Blasco Ibáñez es on buzo 
tas y de liberales, más enemigos es. del alma humana. 
T e j a s P i a ñ a s A l i c a n t i n a s 
Acaba de llegarnos a este Puerto un pequeño cargamento de estas In -
mejorables Tejas que, repartiremos desde el muelle a cuyo efecto, reco-
mendamos a los consumidores, nos envíen sus órdenes sin demora para 
que aprovechen esta ocasión. 
T e l l e c h e a , P e ñ a y C í a . , S . e n C . 
SUCESORES D B 
G A N C E D O T O C A Y C í a . , S e o C . 
SHEm/N-W/li/AMS 
UN BUEN ESMALTE DLANCO • CON Y 5IN1 
BPILLO-PAPA 5ALAÍ) DE OPERACIONES, 
CUARTOS DE BAÑO, MUEBLES, ETC.ETC. 
S I E M P R E B L A N C O Y B R I L L A N T E 
n 
TlERB* N U N C A S E C U A D T E A 
CnPACA0OEnT0D05LO&TA-
nAftOS. PA&AT0D0510*050$. 
S O L I C I T E L O S I E M P R E Q U E 
D E S E E Ufi A C A B A D O P E R F E C T O 
PARA INFOPriACIONES CAPTAS DE COLORES. ETC. 
A . F U E N T E S 
R E P R E - T C / N T A N T E P A R A L A REP.C_Í D E C U & A 
LOMJA DCL COnfRCIO 431-4-32 - T E L . A 6 7 8 8 - MADAMA 
. iMiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiniiiiiiiiiiiiiiiiiüiir 
und etalle de su liberalidad para gas-
tar, de su generosidad, de su espír i -
tu en general de derroche si se quiere 
el cual a su vez es consecuencia de 
la facilidad con que ¿ a n a el dinero. 
Es muy sensible que Blasco Ibá-
ñez no sepa el inglés porque no ha 
podida estudiar •« este país como 
debe estudiarlo un observador que 
piensa escribir novelas acerca de é l . 
Cuando Blasco Ibáñez ha pintado t i . 
pos españoles lo ha hecho muy bien. 
Cuando ha pintado franceses lo ha he 
cho menos bien. Cuando ha pintado 
principes rusos lo ha hecha mal . 
Cuando pinte yanquis. ¿Cómo lo 
h a r á ? 
New York, noviembre 1920. 
J O Y E R Í A 
Unamente ejecutada, con b r ü l a B t n ^ 
•ftftros y otras piedns preciosas. pT*. 
•entamos variado s'irtldo. 
R E L O J E S 
4o pulsera ron cinta de seda, en ora 
jr diamantee, y j n platino y br i l l a* i 
tes. Surtido en ore y plata de bolsw 
lio o con correa- para caballtro. 
M U E B L E S 
ée cedro y de car.ba son marqueter ía 
y b ro íoe , para sala, comedor y caar« 
«o. 
B a h a m o n d e y C í a . 
OBRÁPIA, lOS-ó, Y PLÁCIDO ( a » 
poaíble. Usted podrá no ver a un 
yanqui, podrá él estar en otro cuar-
to, pero cuando le oye reir es tará se-
guro de que es un yanqui ." 
"Comprendo ahorji por qué los Es-
tados Unidos son el país más adelan 
tado en dent ís t ica . Usted no puede 
reir aquí a menos de que sus dienics 
estén en buenas condiciones con to-
das las cavidades bien llenas de oro. 
El interior de la boca yanqui es algo 
externo, como su sombrero o sü cor-
bata. Tiene que cuidársela mucho 
más que la boca europea". 
" E l segundo gesto netamente yan-
qui es 
Adivine el lector. Deténgase otro 
momento. Ta l vez la primera obser-
vación del novelista le permi t i rá ha-
cer por su propia cuenta la segunda 
obserífación. De seguro el lector aun 
quo no haya estado en los Estados 
Unidos ha conocido a muchos yan. 
quis. 
¿Adivinó? Vea si coincide su obser-
vación con la de Blasco Ibáñez . El 
habla: 
" E l segundo gesto netamente yan-
qui es la manera de fumar del esta-
dunidense. Cuando utf yanqui está 
fumando un cigarro, lo está mordien 
do constantemente .dándole vueltas 
en la boca, hasta que lo hace pedazos 
Y cuando lia fumado la mitad, lo arro 
ja, lo t i r a . Es una manera sorpren-
dentemente pródiga y destructiva de 
fumar. La economía de tabaco es al-
go desconocido en este pa í s . Yo 
apuejto un dólar a que puedo pasear 
me por las calles de Londres y de 
Parts y decir ,por la cola de un ci-
garro, si el que lo fumó era un yan-
qui o n o . " 
Blasco Ibáñez habla de otras co-
sas t ambién . Habla de que los yan-
quis comen mucha azúcar, de que 
los rascacielos son hermosos, de que 
Nueva York es una ciudad cosmopoli-
ta y de otros asuntos por el estilo. 
Pero' sus dos observaciones funda-
mentales, que The American Mugn-
zlne publica en marco especial, son 
la sreferentes a la manera de reir y 
a la manera de fumar. 
¿Por qué han llamado la atención 
al observador* español estos dos ras-
gos norteamericanos? ¿Es que él se 
quema los labios con la cola del ci-
garrillo? ¿Es que él tiene la denta-
dura postiza de saca y pon? 
i Blasco Ibáñez no habla en inglés, no 
i comprende el Inglés, pero lee el in-
Ig lés . Su genio observador ha tenido 
| que contentarse en este país con ob-
i servar los gestos. Sí el conocimien. 
/ to del idioma le hubiera permitido" 
, observar m á s profundamente a este 
pueblo, hab r í a notado que esos dos 
rasgos que é l revela como caracte-
rísteos, no son sino dos detalles ma. 
teriales de dos rasaos psicológicos 
mucho más amplios a los cuales él no 
hace ninguna referencia. Que el yan-
qui enseña los dientes para reir. que 
r ía sin disimulo, es sólo un detalle 
de su franqueza, de su sinceridad y 
de su "na ive t é" , Y en cuanto al de-
rroche de la mitad del cigaro es sólo 
A l . D Y U S 
E l P e r f u m é -
e l e l o s C i e l o s , 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a , i 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a sua-
v i z a n c o m o l a 
s eda , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y - 7 
D I N E R O ! 
Dc&dc d UNO por CIENTO de in te-
r é s , lo presta esta O s a con 
g a r a n t í a de joyas. 
Compramos y vendemos Joyer ía 
floa y Piano». 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa de P r é s t a m o s 
BERNAZA, é , a l lado de l a Botica 
Teléfono A - ^ 3 é 3 . 
Henr i Monnier 
Y o g u e e n E s p a ñ o l 
se ha recibido el correspondiente a 
Noviembre, se envía al interior, al 
recibo de 60 centavos en sellos de 
Correo o gfro postal. 
Toda persona que dee conocer esta 
Interesante publicación, se le puede 
mandar una muestra al recibo de 30 
centaVos, esta se vende y suscribe en 
la casu "ROMA", de P. Carbón. 
En esta casa se vende de todo un 
poco. 
C8805 alt. 5t.-3 
D a m a s f l a c a s 
Su reconstituyente es Carnosine, pre-
parado a base de jutfo de carse, elicero-
fosfatos, fósforo, CBtrUmlna. rortaJe-
ce a las débiles, engorda a las flaoai, 
abre el apetito a las i le sera martas y 
vuelre la salu da las anémicas y agota-
das. Las damas en cinta, la» muchachM 
de 15, todas las muieres deben tomar 
Carnosine. ^ vende en las boticas. 
C 88ir alt- 4,1.7 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negocios de Marcas 
y Patentes. 
Bninílllo, 7 allos. Teléfono A.-6439, 
.Apartado número 798, 
C5950 a l t 10t. . l l 
f 
e c o n . i a s 
n n = d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s 
r x q i ' i s m P t u e l b a I o t e i * m m 
l e Tent i i DROfiOtBIA ¡ m m . Obispo 30, esqri ln: a Agntar. 
J 
TALLERES Y ALMACENTES DE MADERA: 
COMBA, YCH. 8. HABA>A. 
E l p r o b l e m a d d D i n e r o e s t á r e s u e l t o e n L O S R E Y E S M A G O S 
E n e s t o s m o m e n t o s e n q u e d e b e m o s t o d o s a y u d a r n o s p a r a s a -
l i r a i r o s o s d e u n a s i t u a c i ó n a n o r m a l d e b i d a a l l a b o r a n t i s m o . 
" L o s R e y e s M a g o s " 
A d m i t e n C h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l e n c u a l q u i e r i 
c a n t i d a d e n p a g o d e m e r c a n c í a s . 
T E N E M O S E L M A Y O R S U R T I D O D E J U G U E T E S 
H a c e m o s c o n c e s i o n e s a l o s c o m e r c i a n t e s ; 
l o s b a n c o s d e G e l a t s , C o m e r c i a l , N a -
c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l , 
Y L A 
M O R A T O R I A 
A p e t i c i ó n de vanos clientes y con el f m de dar facilidades I 
a la numerosa cl ientela de esta Casa, no tengo inconveniente en 
rec ib i r cheques intervenidos correspondientes a dichos Bancos, pa-
ra el pago de trajes comprados, a los precios fi jos que marcan las 
tar ifas en la ropa a medida y en las etiquetas de los trajes hechos. 
Si usted quiere aprovechar la enorme rebaja que he implan-
tado mientras dure la mora to r i a , pague en efect ivo la m i t a d del en-
cargo a l hacerlo y el resto al l levar lo . 
Esta medida la he adoptado para poder sostener los nume-
rosos Empleados que const i tuyen los Talleres y d e m á s Dependen-
cias de que se compone la Casa, e n c o n t r á n d o m e m u y satisfecha 
porque hasta hoy he logrado que é s t a haya sido la Casa del giro 
de S a s t r e r í a que ha pod ido atender debidamente los encargos quc 
se le han hecho. 
T o d o Obrero , Empleado y d e m á s ciudadanos deben aprove-
char la ganga que les b r i n d o en los 
1 0 , 0 0 0 
T R A J E S HECHOS. D E I N V I E R N O Y V E R A N O Q U E CASI SE RE-
G A L A N EN OBISPO, 6 5 ; Y M O N T E , 3 4 7 . 
" L A S O C I E D A D " 
( V d a . d e F a r g a s ) 
O b s e r v e l a s v i t r i n a s e n 
O B I S P O , 6 5 Y 
(SS9S 
M O N T E , 3 4 7 . 
1(1.-7 I t "» 
ANO L X X X V h 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 9 de 1 ^ P A G I N A TRES 
L a A c t u a l i d a d L i t e r a r i a 





- «-usta de ocasión—se llama el . 
>0 la procesión iba por dentro, 
nasión incotrastable de mi áu i . 
J esperanza de lucro o de glo-
* la aue me a r r a s t ró a novelar en 
Mad tan poco feliz para las mu-
__le ha confesado a su hijo) — 
S.aS J d r e me decía que en su tiempo 
Ml . un joven errar solitario 
^ n n libro entre las manos se po-
^ apostar a que este libro era de 
d ni El tuyo te dice que actual-
hay la seguridad de que el l i -
es la Lev Municipal o un com-
br0dio de Derecho Adminis t ra t ivo. ." 
^ . é pasión incontrastable de su áni-
"'v W justicia en este juicio so-
vrp el modo de ser de nuestros jó-
es"—Se dice de la de hoy que es 
S a d corroída por la prosa:— Dere-
cho Administrativo o Ley Municipal: 
^ el dilema. La voz de Klein parece 
insolarnos, cuando sostiene donoda-
Sarente que existe hoy en el mundo 
en las almas la misma cantidad de 
noe^ía que en los tiempos de la his-
toria más gloriosa. Queremos creer 
n Klei" . Este mismo novelista tam-
bién sostiene su tesis y aún la ha 
llevado más lejos y hablando del tie-n 
actual este mismo novelista se 
pregunta: "Qué momento más favo-
rable puede ofrecerse para que la 
flor de la poesia abra sus pétalo?, de 
]qZ y ostente sus colores más br i -
llantes ?" 
Cierto: la poes.a cruza aun en-
vuelta en manto de púrpura , por de. 
lante de las cosas y a lo lejos de los 
lombres... Pero a sus enamorados 
siempre se les antoja que va triste 
•por ir poco acompañada .— Los jó-
venes— dice uno— ya no quieren ha-
llaila en su camino.. .— Y los jóve-
nes se apartan de su padre y de su 
madre por seguirla.— En E s p a ñ a -
dio»! otro— la poesía vive en el des-
tierro... Y la voz de los poetas de 
todas las naciones de la tierra se la- j 
menta de esto m a l . . . Quien h a b í - de 
este modo es el amor, que juzga po-j 
cas todas las venturas y escasas to - I 
das las honras para envolver a la 
amada: el amor que gime as í : por-
que sueña con que todos los que l l e - l 
irán el genio pn el espíritu se den; 
Aun la misma gratitud le empuja ha 
cía esta mujer, que en los días de su 
infamia le remedió una ;.margura. Y 
una vez que la pica un animal por si 
este fuera una víbora. Pedro chupa 
i la sangre de la herida para que la 
I condesa no se muera. . . 
Ambos amores la envuelven y tiene 
, discreción y corazón para ponerles 
un l ímite . Un incidente vulgar la em 
puja hacia el mayordomo. Su marido 
es tirador: le placen las cacerías y 
uno de los objetos de su viaje es ca-
zar en aquel té rmino . Mas en una 
ocasión que t ira al blanco todos los 
tiros le fallan: y adredemente por 
| crueldad estúpida, por desquitar su 
i torpeza con otro rasgo más torpe, 
i mata un perro magnifico de un tiro-
| Pedro estimaba aquel perro como su 
! amigo mejor y tiene que acatar su 
indinación y disimular su cólera, 
j Laura más al lá ; pues va a buscarla 
| para que lo cobre bien— Cuando Ceta 
! vio lo descubre, todas sus ilusiones 
| se derrumban y ylos enojos le ciegan 
j Ir vida se le aparece ilena de obst;u 
| ridad y de dolor: su misma novia tau 
Cándida, tiene un descuido con él y 
él ve que osadamente le t raiciona. . . 
El marido de L^ura por su parte 
conferencia con la miss. Saben la 
falta de Laura, y no quieren perder 
esta ocasión de librarse de un estor-
bo. Pero todas sus sospechas se di-
rigen hacia Octavio no hacia Pedro. 
Y en una cacería por los montes, 
Laura y Pedro van delante llegan a 
Peñamayor y se detienen allí Oc-
tavio reflexionado: la generosidad se 
ha impuesto en él a todos los egoís-
mos. Sabe el peligro que corre.i el 
mayordomo y la amada y va a Pe-
ñamayor para avisarles. Consigue 
que Pedro huya y suenan luego dos i 
tiros y el señorito y Laura se des-
ploman. . . 
La historia es una tragedia.. .— 
£1 autor copió figuras y desfiguró 
i acuerdos para darle más vigor. La 
madre de Laura h i l a . . . Se sienta 
on el extremo de un sofá, e hila a la 
lu¿ del velón, dulcemente santamca 
te. . La madre del. autor hilaba as í . 
—Laura ayuda una vez a los gañanoa 
a recoger la paja en el pajar y lo 
que a ella le pasó, le pasó al mismo 
| contrado en su poder un papelillo 
conteniendo drogas heroicas. 
El detenido fué presentado ante el 
| juez de guardia, que lo envió al Hos-
1 pltal. 
O R E D I T O F = > o r a SLS> £ > £ M > \ n A S » 
A . U M R E : 3 O £ > E M 
a la poesia por "pasión incontrasta-
ble de su án imo." j autor cuando era n i ñ o . . . . Laura v i -
I sitaba a Pedro que está enfermo y 
El autor era filósofo antes de que j con dos dedos rózale la boca.. Y eso 
empezara a novelar: mas ya enton-, le sucedió al Dortor Angélico en años 
i 
GAPAHTIA 
TODO EL QUE CUMPLE; 
Y E5 hOnBADO, 
TIENE DEftEGrtOAVKTIRSEEn 
E5TA 0A5A PAGANDO 50L0*I. SEfiAflAL 
T R A J E S . R O P A i n j E D I O R , 
GAMI5A5, HEDIAS, CUELLOS (¿ & 
A PAGAR E h 2 5 5 E h A n A 5 
A RAZOn DE Un PESO SEhAflAL 
A L Q U I L A M O S T R A J E S . 
COn ESPECIALIDAD DE ETIQUE-
TA Y 5E E n T R E O A M A L A S 6 
MORAS DE: T O M A R L A S M E D I -
D A S . C U O T A S M O D E R A D A S . 
T R A ' J E : 5 P A R A n i n 0 5 . 
E n T O D O S L O S M O D E L O S . 
P U E D E U D . P A G A R L O S E H 
2 S S E M A P A A S A R A Z O r i D & 
V ^ n P E S O S E M A r - I A L - • 
L A E U R O P A 
flEPTUflO l5É>-5A5TRERIA-nA5AnA 
V I D A O B R E R A 
LA COOPERATIVA OBRERA CONS-
TRUCTORA DE CASAS 
En primera convocatoria ha citado 
a sus asociados, para la Junta Gene-
ral , que tendrá efecto el sábado 13 
del actual, en la Sociedad "Unión 
Fraternai" sita en Revillagig-edo 54. 
Por lo estatuido en el Reglamenta 
esta Junta no tendr ía quorum legal, 
y al efecto se anuncia que tendrá l u -
gar en segunda convovatoria el do-
mingo 14. a la una de la tarde en el 
referido local. 
Después de aprobar los asuntos ad- ¡ 
ministrativos, se celebrarán las elec-
¡ cíones de la nueva Directiva y se t ra 
t a r á del comienzo de la fabricación j 
de casas, de acuerdo con lo aprobado! 
en la Junta General anterior. 
E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A / A 
y ? "««CA REGISTRADA } V- 1 
LA HUELGA DE TAMPA 
Se mantiene en pié de guerra este 
movimiento, según nos escribe un ta-
banuero desde la ciudad florldana. 
Y dice de una de nuestras informa-
ciones anteriores aue en parte terifa. 
mos razón de oue hay algunos traba-
jando, "pero aue no serán esos los 
que lograrán destruir la huelga for-
midable oue vienen sosteniendo con 
gran tesón. La guerra declarada es 
implacable, nos dice, como todas las 
que aquí suelen darse, y todo predi-
ce que la resistencia será larga toda-
vía. 
Que. Jlega tabaco despalillado es 
cierto, pe^o hay materiales almace-
nados aquí y en la Habana, para ma-
chas meses, cuándo se reanude el t r a - i 
bajo. 
Las sumas de dinero que siguen 
llegando de Cuba. Puerto Rico y ! 
otros lugares ¿e esta República. ayu- | 
darán a sostener por tiempo Indefi-I 
nido la situación actual '. 
L O H E N G R 1 
M A S E X A C T O 
q U ñ E L 
lUE UN QADiQN. 
/VVAS FUE R I E ' ^ L * , V / f i 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l v a r b z y C 
MURALUAY EGI DO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A 
AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
La Junta que es carácter extraor-j gatela, para la construcción de 
diuario. tendrá efecto 
la - noche. 
a las ocho de 
C. ALVAR EZ 
AUXILIOS POR ACCIDENTES 
Recibimos del sindicato del ramo 
de construcción una relación de los 
f auxilios repartidos por accidentes en 
i el trabajo durante el último semes-
• tre. Estos ascienden a más de 700 pe-
' sos. I 
LOS DULCEROS 
En Inquisidor 45, celebrará, esta 
noche Junta General, la Unión Inter-
nacional de Dulceros y Pasteleros. 
ees afirmaba que "hay en el mundo 
muchas cosas hermosas sin pizca de 
filosofía."— Un hecho insignificante 
qué hirió su imaginación le determi-
nó buscarlas y con las que encontró 
primeramente hizo " E l señorito Oc-
de juventud con una hermosa mujer 
que entonles se llamaba Guadalupe.. 
La historia es una tragedia pero se 
ve la sonrisa como una vena de san-
gre a lo largo de sus pág inas . 
El señorito Octavio es un Quijote? 
cavío"— Se trata de un episodio con ¡ Sus altas aspiraciones no son para 
hondrras de. tragedia: el señorito Oc-1 encerrardas en un pueblo, viste bien 
tavio está durmiendo: le place calor-[ habla francés, lee novelas, sueña mu-
ciilo de la cama en las mañanas mo 
nótonás. y hasta que no le refie-
ren la llegaba de los condes, no se 
decide a vestirse para ir a su pala-
cio a saludarles. El señor conde de 
Trevla ha llevado consigo a su fa-
miia: su esposa Laura, hermDsa y 
rerignada, paga con la constante hu-
millación a que el conde la somete 
cho . . . Es castigo a este pecado de no 
saberse adoptar lo que le sucede al 
f i n . . . ? — No lo es; no puede serlo en 
"•ealidad: lo que le sucede al fin él 
lo busca expresamente, sacrificando 
su vida a un sentimiento absurdo y 
generoso. Y no es 
orienta su conducta: donde quiera 
que se hallara, procedería lo mismo 
CON UNA LATA 
Remedios González Suárez. españo-
la y vecina de la calle de Aldama nú-
mero 136, manifestó ayer en las ofici-
nas de 'a policía secreta que su ve-
cina, conocida por Francisca la insul 
ta y amonaza y que úl t imamente le 
arrojó una lata produciéndole lesio-
nes en la cabeza y cara y que esas 
amenazas las hace extensivas al es-
poso de Francisca llamado Hilario. 
ABORDO DE UN BARCO 
SIN FONDOS 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
COXFBA 1>K I N A l 'AKCFLA I»K 
TERRENO 
El ingeniero jefe del distrito de la 
Habana ha elevado a la Secre tar ía I 
del ramo la documentación corres-1 
pendiente a la compra de una par-
cela de terreno comprada a don Ma-
nuel del Riego y Alvarez en la f in-
ca de su propiedad denominada Ba-
carretera de San Antonio de los Ba-
ños a Alquizar. en el ki lómetro 45, 
destinada a la construcción de ca-
sillas para los peones camineros de 
dicha carretera. 
el haber ido a sus brazos desprovis- ¡ la verdadera razón de sus determína-
ta de fortuna. Entre el conde y Mlss; clones en un trance semejante con ex 
Florencia, que aparece como el agua i coso. Y la sonrisa que parece vena 
de sus hijos, existo nn amor infame: 
y él sacrifica a esta infamia todos lo3 
MDtirr.ientos de su esposa Ortíavlo 
llega a verlos cuando una escena del 
drama acaha de estallar violentamen-
te. El señorito es joven elegante, an-
sioso de distinguirse y con aspira-
Hones elevadas: tiene una novia en 
la villa mas le hechiza al momento la 
condesa. En Podro, el mayordomo 
del palacio el trato de la condesa lle-
tti a causar también esta imnresión. 
Pedro es valiente generoso d igno . . . 
Se dió cuenta ayer al juez de ins-
trucción de la sección primera con 
una denuncia formulada en la Jefatu-
ra de la Secreta por Carlos F. Labas-
tida. venezolano v vecino de la calle 
de Simón Bolíver número 111, que en-
el medio en que contrándose a bordo del vapor Guil-
pur, le sustrajeron del bolsillo del 
saco de vestir varios cheques por va-
lor de trescientos y pico de pesos no 
sabiendo quién sea el autor de este 
hurto. 
Angel ^:aiñas Viñas, en su ca rác te r ; 
de apoderado de los señores Déme-! 
tr io Córdova y Compañía, acusó ayer 
en un escrito dirigido al juez de ins-1 
trucción de la sección tercera a Ma-
nuel Rodríguez, vecino de la calle de 
Angeles número 41, de haberlo esta-
fado al Banco determinada cantidad 
de dinero por medio del depósito de 
un cheque que estaba autorizado por 
el señor Manuel Alonso, cuyo indivi-
duo carece de fondos en los bancos. ¡ 
El experto número 21 Raúl Pérez, 
a r res tó anoche a Eugenio Díaz Mi -
randa, sin domicilio, por haberle en-
( i r -
R E G A L A R E S U N A R T E 
Conocer sus secretos difícil. Hay que ¿nx oportuno, espléndido, acer. 
tado y probar buen gusto. Para quedar bien regalando a damas y 
dauitas. caballeros o jóvenes, visítese a 
V E N E C I A 
?. lo largo de la obra, cuando le "Te 
caer, muerto de un tiro allá en la V*e-
ñpmayor la recoge el lector entre sus 
labios. . .— F l señorito Octavio es un 
Ouiiote. . .? E l jn i tnr 'no lo asegura, 
y para evitar auizás que se detenga 
el lector a resolverlo por si. equIU 
bra la impresión que pudiera ocasio-
narle su desgrarlf con el erozo que 
«Mn duda le ocasión?» don Homohono 
Pereda cuando le escribe a un nmlgo. 
C. CABAL. 
J U Z G A D O S 
LOS PROCESADOS DE AYER 
^1 juez de instrucción de la sección 
'egunda en la tarde de ayer, dictó 
'̂Uo de procesamiento contra Ramón 
Edeiman Valdés. por los delitos de 
fobo en grad^ de tentativa, y abusos 
Señalándosele fianza de doscientos pe 
eos. 
También fueron procesados por el 
^ " t o de asociación ilícita - ñ a ñ i g u i s -
!i7FrancisCo Ponce Felín. Basilio 
.« Armas y un moreno conocido por 
señalándosele a cada uno fian-
za de tres mil pesos. 
por el juez de instrucción de la 
el*^? secciú'' fueron procesados por 
Bit i110 ^ infra<'tión electoral Be-
cla^ n.is- Domínso Ferrer. y Fran-
9co Avila, con la obligación de com 
te e?eT on el Íuz^afio periódicamen-
lito^H lel AvelIaneda. por el de-
0 de rapto, con doscientos pesos 
0€ fianza 
tar de libertad si 
doscientos pesos. 
presta fianza de 
el 
F,\ LA CARRETERA 
tolM 1 '•entro socorros de Jesús .Monto y por el f]0(.tor Armas, 
«lnnfS1Ktul0 ayer- de múltiples contu-""es en el f-nor^r, r -oo^ i™ t.^iío per \ " 01 cuerpo, Casimiro Luis 
res vec'no de la calle de Dolo-
• casa sin número, en el reparto 
Lawtor.'' 
S l l - Ñ O PESADO 
En la la casa, clausurada por 
Departamento de Sanidad, situada en 
el Paseo do Martí esquina a Armas, 
de madrugada realizaron un robo. 
Dicha cusa está al cuidado del se-
reno Ramón Lascaiban Rosales. y 
dice que de madrugada el sueño le 
rindió, sentándose al lado de una ca-
ja contadora de la propiedad de los 
dueños de un ^ i ro al blanco que allí 
existe. Mientras dormía unos ladro-
nes se llevaron la caja contadora, la 
que abrieron en el patio de la casa 
y se llevaron su contenido, ascen-
dente a 49 pesos 55 centavos. 
.LISTAS ELECTORALES 
El vigilante de la policía nacional i 
número 295, denunció ayeK a su capi-
tán que del colegio situado en la ca-
lle de Omoa número 74, se habían He 
vado las listas electorales. Con la de-
nuncia se le dió cuenta al señor juez 
de Instrucción de la sección tercera. 
CAIDA 
En el centro ele sacorros del Veda-
do fué asistida ayer de una luxacción 
en el codo izquierdo el menor Enrique 
Llera González, de dos años de edad 
y vecino de la calle 16 número 47, le-
sión que se produjo en el patio de su 
dímícilio al caerse. 
MENOR ACUSADO DE HURTO 
' E l menor Rafael Miró y Corominos 
vecino de la calle de Eetevez número 
26 y de catorce años de edad fué de-
tenido por acusarlo de un delito de 
hurto de dinero y prendas el señor 
David Riero. 
Las prendas se aprecian en 55 pe-
sos. El menor, por disposición del 
señor juez de instrucción de la sec-
ción tercera fué entregado a sus fa-
miliares. 






N T A D I A 
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C. 8941 
M I M B R A S DESTRUIDAS 
El señor Alejandro Barrientps, i n . 
geníero jefe de la provincia de Ma-
tanzas ha remitido una relación de 
las siembras. destruidas, incluyendo 
su valoración, en la finca La Beni-
ta, con motivo del emplazamiento de 
un tramo de la carretera de Alacra-
nes a Vieja Bermeja, perteneciente 
al señor Francisco Torres. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
ALBEFTO C. I T Y O L 
Kste estudioso joven y distio^ulco 
amigo nuestro acaba de graduarse 
de abogado, viendo así coronados por 
el éxito más lisonjero sus nobles afa 
nes y su entusiasmo por una carre-
ra elegida por él con vocaión deci-
dida. 
Nosotros que estimamos de veras 
al simpático Puyol, nos complace-
mos en enviarle nuestra sincera con-
gratulación, deseando qiT-> el triunfo 
de ahora le sirva de estímulo para 
mayores empeños. 
P u b l i c a c i o n e s 
BOHEMIi 
Siempre interesant ís ima, repleta de 
selecto material literario y de hermo-
sos grabados, nos visita esta magni-
fica revista ilustrada. He aquí el nú-
mario de su último número : 
La edad de la dicha, precioso graba-
do a tres colores que aperece ilustra-
do la portada. Y vienen a continua, 
ción: Un gran retrato a toda pátrina 
del doctor Alfredo Zayas ,electo Pre-
sidente de la República; La corriente 
del Golfo, a r t ículo de Roger de Lau-
ria, sobre la novela de Juan Manuel 
Planas, que ostenta ese t í tu lo ; Kl 
mundo de los monos, por Víctor Hugo 
Tamayo. ilustrado por Galindo; Ma-
frona de antaño, hermoso grabado 
r i f» lo r ; Ella, la Elva :nipon>. por 
Emilio G. del Valle; El placer de su-
fr i r , por Roberto Scheffer. con una 
Ilustración de Galindo; MI tesoro, poe-
sía por Pedro J. Caicedo; y las ame-
nas secciones de Actualidades; Tea-
tros* Par ís elegante. Sociales etc. 
E l DIARTO T>E LA MARI-
NA es el periódico mejor 
Informado. 
SOBADO 
El señor Francisco Santos L a » ¿ 
drid, vecino de la casa de huéspedes 
situada en la calle de Consulado nú-
mero 59 realizaron un robo. 
Los ladrones se llevaron de la ha-
bitación del señor Lamadrid, prendas 
que aprecia en al cantidad de tres-
cientos peses y noventa pesos en efec-
tivo, no sabiéndose quienes sean los 
autores de este robo. 
D K M M I V 
El señor Heriberto Curiel Aulet. 
vecino d(>_ Villuendas número 61. de-
nunció ayer, que José Aguíar y otro 
•individuo a quién no conoce dírecto-
l ^ m e t r o ñnh " fU^ arrol,ado en e l ' res del periódico La Campana 
ula rio' c 
f .06 San José de las Lajas, que 
El 
dando 
ro ocho de la carretera de Ma I presentaron en la Manzana de Gómez 
50rí,Un i^-tomóvil. de la ma- ¿onde tiene establecida el denuncian-
te una «G^ipañía de Crédito y le exi- ' 
gieron teierta cantidad de dinero o de ^ba Tomás Miño, de" 19 años"de 
accidente resul tó oasual. 
libertad el chauffeur. 
que-
En »1 
EN LA ACERA 
lo contrario le publ icar ían un artícu 
lo en el citado periódico contra esa 
compañía, lo que fectuaron. por la 
que se considera Injuriado por el d i -
rector de esa publicación. 
De esa denuncia conoce el Juez de 
instrucción de la sección segunda. 
• . A -h,osIHtal municipal de esta 
We« con'.,5"1'5"'1*1 a>'er de Tnl31ti-Y^ dte» a!SIones de pronóstico gra-
«enUnSo 3ada-3 P0r 61 f,uerP0 Pre-
' ~ ce rebra l8 s.íntomaf, dp conmo- Se presento ayer tt .*» 
7 DahnL :'°VPn María Ca5a"¡nal Gonzalo Olazabal Romero, vecino 
" de la calle F. número 202. que em-
barcó desdeCamaffüuey un baúl que , 
UN BAUL 
e c - j ge presentó a er a la policía nacio-
- — juven ciaría ' 
"abates, española, de quince 
caiie d„ ?fad. casada v vecina de la 
E'sta W 8tria " ^ o r o 27 altos. 
de la ¿ .n Jtranf!itaba por la acera 
*«íagio A u s t r i a esquina a 
el a^om6vi?nn? fm* a,ranzada Por 
^laba M U nr,nier" 8.179 nue ma-
"«"dez 0' r?a""enr José Suárer Fer-
ntJnier,; 25 de la calle de Z3Pata-
8e,e desev{aCilauffeur nue. por habér-
«e f u é ' J , xel tini6n de dirección, 
1 máquina sobre 
Kl ^ w ? . * <lich:' 8 
la acera 
^0«oCdJa"eur- después dé ser ins-
t r u c c i ó n ¿ f , 8 , POr el 8eñor íuez de un delito 
P i t i d o al v i * secci6n segunda fué 1 rudencia. 
*ivac. pudiendo disfru-l 
contenía ropas y objetos de su propie- j 
dad y que al recibir el baúl en su do-. 
miciiio ha observado que le sustraje-! 
ron parte de su contenido, que apre-
cia en la cantidad de cíen pesos. 
POS LESIONES 
Por el detective Ambrosio Díaz, j 
fué detenido ayer y puesto a la dls- | 
nosicíón del señor juez de Instruc-
ción !a sección tercera, el chauf-, 
feur V ^ T * del Valle, vecino de la ra - i 
He de Fábrica número 3. acusado de j 
de lesiones graves por • ím-^ 
¡ D I O S E X I S T E ! 
T I 
" C A M P O A M O R " - D I A S 1 1 y 1 2 , t a n d a s d e y ^ 
" T R I A N O N " - D I A S 1 1 y 1 2 , T a n d a s d e 5 * 4 y 9 1 4 
" F A U S T O " D I A S 1 S y 1 6 , T a n d a s d e S ^ y 9 3 4 
S U P E R P R O D U C C I O N e n 5 a c t o s 
mam 
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V e s t i d o s f r a n c e s e s 
AflO i x x x v i n 
EN E L A N G E L 
Una boda elegante 
Linda novia. i 
La de auoche enel Angel. 
, Era la señori ta Mestre, la encan- i 
tadora María Luisa, para quien no 
se oían «m toda la Iglesia más que 
í rases de elogio, de simpatía y de 
enaltecimiento. 
Estaba ideal, encantadora como 
nunca, en su boda con el doctor Joa-
quín Martínez GIralt. 
Un joven ejemplar. 
Muy correcto v muy caballeroso. 
Hijo del culto y cumplidísimo doc-
tor José Julio Martínez Díaz, aboga-
do de altos prestiprios del foro cama-
güeyano que al retirarse del ejerci-
cio de la profesión se t ras ladó a es-
ta capital, aportando a nuestra so-
ciedad, con sus queridos familiares, 
un nuevo factor de distinción y sim-
patía. 
La señori ta Mestre, ataviada con 
gusto exquisito, era la admiración de 
toda la concurrencia. 
Precioso el vestido, de encajes de 
plata, con oharmeuse y tu l , respon-
diendo en el menor detalle a los úl-
timos decretos de la moda. 
E l manto, espléndido, valiosísimo, 
era de encajes de Inglaterra, estilo 
Reina Victoria. 
Lo usó ya otra novia, la cuñadlta 
de la de anoche. Delia Martínez Gi-
ral t , cuando su boda con el distingui-
do joven José C. Suárez. 
Completábase la elegancia ae ta 
gentil í iancée con el ramo nupcial, 
obra del Jard ín de Langwith que to-
dos celebraban por su gusto, origina-
lidad y delicadeza. 
Un regalo del que podía enorgu-
llecerse legítimamente la señora Ma-
r ía E- Vivanco de Calzadilla. 
Era una filigrana. 
L a - s e ñ o r a madre del novio, María 
Luisa Giralt de Martínez 1 az. dama 
tan amable, tan bondadosa y tan dis-
tinguida, íué la madrina de la boda. 
A su vez fué el padrino el distin-
guido caballero Arturo Mestre y Fer-
nández Criado, padre de la bella des-
posada, en cuyo nombre actuaron co-
mo testigos el prominente congresis-
ta doctor Fernández Ortiz, el señor 
Francisco Mestre y los conocidos abo-
gados Oscar Barinaga y Rodolfo Fer-
nández Criado. 
Y como testigos del novio los docto-
res Miguel A. Abalo, José Alvarez 
González. Emilio Martínez y José Ma-
r ía Galán. 
Desfilaron los simpáticos desposa-
dos ante la selecta concurrencia reu-
nida en el templo entre plácemes, en-
tre salutaciones y entre votos. 
Votos por su felicidad. 
Que recojo y que suscribo. 
L l e g ó l a s e g u n d a r e m e s a 
Nos place in fo rmar a las s e ñ o r a s ! " c h i c , " lo m á s exquisi to que p r o -
que hemos recibido la segunda re- du je ron los mejores ateliers p a r i -
mesa de vestidos franceses. sienses. 
Modelos a u t é n t i c o s . ^ Los precios e s t a r á n a tono con 
De al ta elegancia y de ú l t i m a ' 
nove dad 
B A N Q U E T E 
En la rada habnera 
En señal de cortesía. 
Así el banquete d i anoche. 
La Compañía de Navegación Cuba 
quiso organizarlo en obsequio de la: 
comisión designada por el Estado Ma-
yor de la Marina Nacional para la en-
trega a la misma de los barcos que 
se incautó el gobierno cubano duran-j 
te la guerra con Alemania. 
Se celebró a bordo del vapor que. 
reemplazó su primitivo nombre de Ba-1 
varia por el de Calixto García, al ser | 
adquirido, mediante subasta, por la 
floreciente empresa cubana que presl-1 
de el distinguido y caballeroso doctor, 
José L . Pesslno. 
Eran invitados de honor el Secreta-
rio de Gobernación, coronel Charles 
Hernández, y el de Agricultura, gene> 
ral Eugenio^§ánchez Agraraonte. 
E l capitán del Puerto, teniente coro-
nel Alberto de Carricarte, el Subse-
cretario de Gobernación, doctor M i -
guel Angel Agular, y el nuevo Direcíoi 
las circunstancias actuales. 
Y con el p lan general de reba-
jas que hemos hecho en nuestra 
casa. 
Esto es, s e r á n precios comple-
tamente e c o n ó m i c o s . 
* * * 
Nuestro surt ido de pieles es fa-
buloso. 
De todas clases y a todos los 
precios. 
Precios rebajados a l a m i t a d . 
C O N S I D E R E N U E S T R O E S E U E R Z O 
P A R A D I S T I N G U I R 
N U E S T R A S T E L A S DE LAS DEMAS POR 
S U E L E G A N C I A Y C O L O R E S 
P A R A D E M O S T R A R 
Q U E SOMOS EN LA HABANA L O S Q U E 
MAS BARATO VENDEMOS 
Y P A R A I N V I T A R L A 
UNA VEZ S O L A M E N T E , PARA Q U E S E 
CONVENZA, DE N U E S T R A S CUALIDADES 
Tenemos la p r e s u n c i ó n , sujeta, 
desde luego, a l fa l lo inapelable | 
de las damas, de que estos ves t i - | 
dos de la segunda remesa const i - i 
tuyen lo m á s acabado, lo m á s ' 
L a E l e g a n t e 
R O P A y S E D E R I A 
M u r a l l a y C o m p o s t d a 
de Comunicaciones, señor Carlos E. 
Barnet. , 
Y el Secretarlo de la Guerra, quien 
imposibilitado de asistir se hizo repre-
sentar por su ayudante, el distinguido 
oficial Santiago Cancio Bello. 
Los reporters encargados de la In-
formación marí t ima, parnii les Invites, 
formaban un grupo numeroso . 
Y miembros tan caracterizados de 
la Compañía de Navegación Cuba co-
mo el doctor Pessino y los señores 
Germán Lójez, Charles Berndes, An-
tonio de la Guardia y Francisco Za-
yas. 
E l banquete, servido por el restau-
rant Pa r í s , con arreglo a un menú 
delicioso. 
Un brindis elocuente. 
E l del señor Germán López. 
Y amenizando la reunión con sus 
selectas audiciones la Banda de la 
Marina de Guerra. 
F A U S T O 
Anoche en la terraza 
Lo de siempre.. 
Lo de todos los lunes en Fausto. 
Un gran concurso de damas distin-
guidas, cuyos nombres paso a enu-
merar, se reunía en la terraza del 
favorito teatro de Prado y Colón. 
La Marquesa de Vi l la l ta . 
Teté Bances, la interesante esposa 
del brigadier Marti , Secretario de la 
Guerra. 
Jóvenes y bellas damas en grupo 
numeroso del que formaban prlnsci-
pal parte Niño Reyna de Ariosa, 
Margot Torroella de Altuzarra, Con-
chita Adot de Núñez, Adriana Ceste-
ros de Andreu, Ana Luisa Llansó de 
Carreño, Conchita Fernández de 
Cuervo, Ada Espinosa de r/arcla Ban-
go, Maria Antonia Sonsa de Remire , 
Cándida Arteta de Camps, Ana Maria 
Torroela de Gutiérrez, María Váz-
quez de Santeiro, Nena Rodríguez de 
Santelro, Edelmira Macbado de Ca-
r r e rá , Margot Menocal de Cutila y j 
Mercedes Esvobar de Tr iay . 
Olotilde Hevla de Pulido, Bellita 
Domínguez de Angulo y Matilde Gómez 
de Arango. 
Y finalmente. Angela Fabra de Ma-
riát^gui , distinguida esposa del M i -
nistro de España. 
Señori tas . 
Estaban en gran número. 
Teresa, Juana, Luisa y Ofelia Ca-
barrocas, Consueli^to Snead, Perla y 
Beba Gumaer, Cuqulta Piñón, Nena 
Rosa y Margarita de Armas, Dulce 
María Tariche, Aurora y Ondina Del-
gado. Alicia Caridad y Esther Bas-
torrechea, María Antonia de Armas, 
Nena y Angélica Alemany, Annie y 
Carmlta Swan, Josefina y Otil ia Cés-
pedes, Ofelia Betancourt. Lolita Mén-
dez, Isabelita Espino, Georgina Bar-
net, Marlcusa Lavielle. Gloriv Gaytán, 
Esther y Gloria Fernández de Velas-
co, Margot de la Torrlente, Beba Or-
tiz, Estelita Alonso, Graciela Michele-
na, Isaura L ó p e z . . . 
Y la graciosa Graziella Marín. 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
¡ 2 2 c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
LA CASA PREF.RI3A. EL SALON MAS C0RCURRID0 
" L A F L O R C U B A Ü " , G A L I A N O Y S A N J f l i E . - T E L . A - 4 2 8 4 
SERVICIOS A DOMICILIO PARA BANQUETES Y REUNIONES 
I V O N N E D U B O I S 
Tiene el gusto de participar a las distinguidas damas de la sociedad 
habanera que ha inaugurado su exposición de vestidos en el hotel Telégrafo, 
de 10 a 12 de la mañana y de 1 a 6 de la tarde. 
Trajes modelos de las principales casas de Par ís . 
«> C. 8939 lt .-9. 
F I A T A X T r < T T ? 1 ? 0 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valores . 
> E W YORK, noviembre &—(Por la Pren- I 
sa Asociada.) 
L a sesión del mercado de valores fué 
hoy muy vomida. La mavorfa de las emi-
siones bajaron de dos a siete puntos. El 
tono del mercado a la hora del cierre era 
flojo. E n total se vendieron LL'OO.OOO ac-
ciones. • 
Entre los valores que m&s sufrieron 
fisruran las marítimas, aceros, equipo», 
petróleos y nlotores. Hasta las ferrovia-! 
rias bajaron de uno a tres puntos. 
Un nuevo déficit en el Cle'aring de 
las reservas aumentó el pesimismo, qu; 
se hizo müs notable por la desmoraliza-
ción del cambio extranjero y por la de-
claración hecha por un prominente f i -
nanciero de que el país se hallaba al 
borde de un período de depresión indus-
trial que pudiera hacerse merecedor de 
una legislación correctiva. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
NATURALES DEL CONCEJO DK 
ILLANO 
La Junta General tendrá efecto el 
día 11 del corroiente, a las 8 p . m . 
en el Centro Asturiano. 
Orden del día: Lectura del Acta 
anterior. Balance, Glosa. Escuelas, 
Delegado, Asuntos Generales y Elec-
ciones Generales. 
ORFEO CATALA 
E l gran baile de sala se celebrará 
en los salones del local social (Zu-
lueta 46) el próximo domingo día 11 
de Noviembre a las 9 de la noche. 
José Martínez Ortíz; l lamón Hernán 
dez; Mary E. Larcada; señora Enr i -
queta Bicharte; Leonor Díaz; Loren-
zo; Jacinta Vi l l a ; Avelina Jorganes; 
Andrés Castel lá; María de Castillo; i 
Dolores de la Pezuela; Berta Eche-
va r r í a ; Filomena Menéndez. 
Dr . Ramiro Cabrera y familia; Luis 
G. Bravo; Isabel Enriquez e hijo; 
Adolfo Enriquez; María y Teresa V i -
derla; Manuel de Céspedes y familia; 
José R. Viejo; Francisco Vigo; Mel-
queades de Castro. 
Deportado por las autoridades de in 
migración llegó en este vapor el jo-
ven y otros. 
E L OWEGO 
El vapor americano Owego ha lle-
gado Inaugurando la nueva linea de 
vapores de la que son consignatarios 
los señores Granel y Perera. 
Procede el buque de New Orleans y 
trae un importante cargamento de 
mercancías en general. 
M I S C E L A N E A 
Como todo en la vida, el tema de las 
elecciones va decayendo. Los primeros 
días no se podía hablar de otra cosa 
que no fuera el eterno Zayas va; Tibu-
rón va, y aún los neatrales, los que no 
tenemos voto, ni nada esperamos de los 
que triunfen, nos vetamos precisaa'os a 
tener que participar del tema electoral. 
A4 fin, el tiempo n"0 es un pran sedan-
te, va volviendo la tranquilidad a los 
exaltados y haciendo caer en la indife-
rencia a los menos nerviosos. Unos me-
ses más y de esta vorátdne electoral, 
sólo quedará como recuerdo los edifi-
cios estropead'os en sus frentes, a fuer-
za de haber pegado en ellos adoquines, 
dipro pasquines electorales. 
UN JUGUETE a más de recrear al 
niño, debe fortalecerlo. En "LOS RE-
YES MAGOS," Galiano. T-i. hay infini-
dad de velocípedos, automóviles, bicicle-
tas que harán de su hijo un hombre 
fuerte. 
SORTUONES hechos a su medida en 
variadas formas y con sus inicia.es gra-
badas en esmalte, tan de moda hoy, se 
los hacen mejor que en ningún sitio, en 
Egido, 23, Iqs señores Maggiorelll e 
Iglesias. . 
TAL VEZ LE IMPORTUNE a usted 
con todas mis historias, decía un char-
latán a un pacienzudo señor: Le nin-
gún modo, contestó éste; podéis conti-
nuar; no os escucho. 
LOS ESTUDIANTES de medicina, le-
yes, etc-, etc., deben comprar sus l i -
bros en "La Burga'esa," Monte, 23, es 
donde los pueden adquirir más baratos. 
EL AGUA contitne millones de gér-
menes en cada pulgada cúbica. Estos 
gérmenes ocasionan miles de enferme-
dades. Compre hoy mismo en Cuba, 81, 
esquina a Sol, uno ri'e los famosos f i l -
tros FULPER. Es el único filtro que 
le déla el agua libre de microbios. 
CRISTINA, reina de Suecii, después 
de oir una arenga cuya extensión le 
había molestado, fué rogada por M . 
Voisin para que felicitara al general. 
"Eso es muy Justo.—dijo—aunque no sea 
más oue porque ha terminado." 
ESTAMOS EN EL TIEMPO de los c i-
clones : no viva desprevenido. Los se-
ñores Folch, Arando y Chase, de O'Reilly 
77, tienen barómetros, termómetros y 
toda clase de aparatas de alta precisión. 
NO LLEGfE TAUDE. EN LA CASA 
GRANDE, San Rafael y Amistad, están 
liquidando un enorme surtido de zapa-
tos finísimos que son verdaderas pan-
gas. Vea las vidrieras y se convencerá. 
PARA EL FRIO, debe usted' proveer-
se de una hermosa piel, abrigan mucho 
y de suma eleiranria. • Las Fi'llp'n'is." 
tienen un enorme surtido. San Rafael 
y Amistad. 
QUE DIENTES TAN hermosos tiene 
esa señora,—le decía un amigo al doc-
tor Col6n. —:Oh! por Dios, usted me 
adula caballero. ;. Ks nvtfd su marido? 
No. sefior; sov su dentista. 
KV LA GRAN / FXPOSIfTON DE 
MUEBLES QT'E LA PASA MAURACO. 
TTKNE EN EL CKPRO NUMERO ."VK). 
PTTmDB VSTT-'P ADMIRAR LA ORAN 
ESCULTTRA PE f'ARRTERE KFLLEU-
SE FUr. T>RFMTADA LA EXPO-
SICION UNIVERSAL r«K PARIS KL 
AííO Ifi»). SU nASE ONIX r>K AR-
GEL A LA CUAL ESTA API,TOADO 
TTV OR^xOM^T^o r>F •PRK'̂ STON Y 
UV "RATO T?T.'Lt^VF T>R BRONCE ME-
EJVWJ VFT?STT "RTA. PREPTOSA .TOVA. 
DESPREOrrPFSPl de la moratoria. 
Fn "Ln R^iriinda Perla" Snrtrez. 17. le 
danin dinero a cambio de nrendas y ob-
jetos de valor. Es donde melor" las 
pa^^n. 
EL Vi r>F TTNTO PE 1010 "travesaron 
el Atlrtnt'co en vn vinlano V'mv. el ea-
r-'ti'n A'fefk y el teniente Rrown. Tar-
daron 16 bor?«< v 12 minutos, recorrien-
do tres mil kilómetros por encima del 
ag"n. 
EL r'OLMO Otp, UN AVARO. 1 Prestar 
ato^^ón eon lnt"r's. T T N \ OLATTSTTT.A DEL TESTAMEN-
TO r-'f. ,IN Í - , , . ^ , , , ^ . 
"Tt^n iten a don Pablo R.-'n'nn. mi 
rn-yy^r^nmn, ñadí ig le^-o. porq„p hace 
Tnfia r>t> veinte ñlttifl o,i(> mp sfrT-e." 
; Cnál es el eo'rno "n bombero? 
Lea mañana la solución. 
L A BANDA DE LA MARINA j 
La banda de la Marina de Guerra! 
Nacional, situada en cubierta amenizó i 
la fiesta siendo muy aplaudida. 
E L MENU 
E?n la cubierta y hacia la popa en laj 
banda de estribor del Calixto García; 
se Improvisó el salón comedor pro-! 
fusamente adornado con banderas de I 
tedase las naciones y del código inter-, 
nacional, plantas naturales y profu-. 
slón de bombillos eléctricos. 
En la mesa elegantes ramos do fio-
res completaban el bello conjunto. 
Decir que la dirección de la comida 
y selección de la misma estuvo bajo 
la dirección del caballeroso señor 
Charles Berners, rés tanos emitir elo-, 
gios y si no veamos lo que por su en-j 
cargo sirvió el reataurant Par í s . 
Sopa Crema de Espár ragos , 
Pescado Salsa de Ostiones. 
Jamón en Dulce con Espinacas. 
Codornices Cazadoras" en su jugo. 
Ensalada Mixta. 
Helados y Dulces 
Vinos del Rhln y Champagne. 
Café y Tabas cubanos y Licores. 
El Menú Impreso en elegante cartu-
lina con la contraseña de la Compa-
ñía Cuba. 
LA PRESIDENCIA 
La presidencia de la mesa la ocupó 
-1 capitán del Calixto García, señor 
Castro, quien tenía a su derecha al Se- I 
a t a r l o de Gobernación señor Charles ! 
Hernández y señor Germán López, v1 
a s u Izquierda al Presidente señor Pe- 1 
sino y al Capitjn del Puerto señor Ca-i 
rricarte. 
Frente ocupaban asiento el Secre-
tarlo de Agricultura, el Secretario de! 
Gobernación, el Jefe de la Marina y e l ' 
Ayudante del sefior Presidente así co. 
mo loa señores Barnet y Bernes. 
LOS BRINDIS 
A la hora de los brindis el señor 
Germán López habló para dedicar un 
recuerdo al difunto sefior Peniagua, 
que fué uno de los promotores y gran 
entusiasta por la formación de la com 
pafiía que hoy despacha el tíltimo bar-
co de los cinco que arrendara. 
Después brindó por el señor Presi-
dente de la República y por otras 
autoridades así como por el progreso 
material de la Compañía de Navega-
ción Cuba. 
Los ramos de flores que adornaban 
la mesa fueron dedicados uno a la es-
posa del licenciado Pesslno y otro a la 
señora de Germán López. 
lectura: "no me opongo a parte al-
guna de su trabajo". 
Luego, estando en La Haya en 
Agosto de 1907 y mientras Alemania 
so oponía tenazmente al arbitraje, 
re la tó Rowe a Choate sus couversa-
cones con Evarts sobre un Tratado 
de paz ha rá casi 20 años, en 1889. 
Está muy t t i razón, había dicho 
Evarts ̂ 1 atraer a las Naciones a 
un Tralado de paz Internacional; pero 
así como dice un proverbio yanqui 
"que no se puede hacer una bolsa de 
seda de una oreja de marrana," tam-
poco se puede llevar a la pazi mundial 
a Naciones poco refinadas y brutales, 
tes. 
Si tiene usted que tratar, decía 
Evarts a Rowe, con naciones sin nin-
gún sentido moral, del cumplimiento 
de cbligaclcnes (tales como lo entien-
den los americanos, ingleses y france-
ses) ¿para qué sirve un Tratado? 
"Es preciso que se tenga un ejército 
para la sanción, algún poder de poli-
cías, reglas para un bloqueo; y para 
poner un ejemplo es absolutamente 
inúitl el tratar de atraer a Alemania a 
tal tratado: ¿qué le importa a ella la 
moral, n i las obligaciones morales, ta-
les como nosotros las entendemos?" 
Y seguía diciendo Evarts: "Todas-
las naciones militares y au tocrá t l -
cas, salvajes, brutas e h ipócr i tas ; y 
bajo el tutelaje de Eismarck, Alema-
nia es la peor de todas, con una po-
blación que es absolutamente dócil y 
servil, arrebatadores de los demás, co-
mo los hunnos siempre lo han si-
do y no puede comprender a lo que 
lleva la vecindad, ni las obligaciones 
internacionales." 
"E l pueblo a l e m í n ha vuelto a las 
pasadas edades del mundo y forma 
una clase en sí mismo: hablo con 
energía porque es necesario hacerlo 
así. Alemania es una amenaza para 
chas preparadas al efecto se trasla-
daron los invitados a bordo del Calix-
to García que lucía bellamente enga. 
lanado. 
E L CHALMETTE 
En el vapor americano han llegado 
los señores Oscar S. Fernández Do-
mingo Marlu e hijo H . W . Soverans 
y señora y otros. 
D E L P U E R T O 
(Viene de la PRIMERA) 
El banquero don Juan Arguelles y 
familia; José Gregorio Pérez ; Encar 
nación Bmvo; María de la Luz Bra-
vo Luz; Mercedes y Josefina Longa; 
C o m i d a a b o r d o d e l v a -
p o r " C a l i x t o G a r c í a " 
Asistieron el Ayudante del señor Pre-
sldente capitán Jiménez y los Secreta» 
ris de Gobernación, Guerra y Marina, 
Agricultura, y autoridades marítimas. 
—Vendrán Iniulgnnites de Alemanlu. 
La Compañía de Navegación Cuba; 
ofreció anoche a bordo de su valor 1 
Calixto García, antes Bavarla, una co- I 
mida a las autoridades y a cuantas { 
personas tomaron parte en las subas-
táa y entrega de los cinco barcos ex-" 
alemanes que el Gobierno de la Repú-1 
bllca a r rendó a la mencionada empre-
sa marí t ima, 
A las ocho de la noche y en las lan- l 
LOS ASISTENTES 
Asistieron a la comida, el Secreta-
rlo de Gobernación e interino de Gue-
rra y Marina Coronel Charles Her-
nández con sus Ayudantes el capitán 
del Ejérci to señor Cancio Bello y el 
Alférez de Navio, sefior Ardolz, Ayu-
dante del Presidente de la República, 
capitán Jiménez. 
E l Secretario de Agricultura Indus-
tria y Comercio doctor Eugenio Sán-
chez Agrámente . 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Aguiar. 
E l Capitán del Puerto, Capitán de 
Fragata señor Alberto de Carricarte, 
el Jefe de Estado Mayor de la Marina 
de Guo*Ta Nacional. Capitán de Fra-
gata señor Oscar Fernández Queve-
do y su Ayudante el Alférez de Navio, 
señor Reina. 
El capitán de Corbeta señor Eduar-
do Quintos, el Maquinista Mayor Co-
mandante Hipólito Amador, el Conta-
dor de Primera señor Washington, el 
Maquinista de Primera señor Lucll la . 
E l Teniente de Navio Jefe de Direc-
ción de la Marina de Guerra sefior 
Rafael Llanos. 
El Contador de Segunda sefior Mar-
cos Llaneras, el Maquinista de Segun-
da Joaquín Grifol, * l Telegrafista se-
fior Jorge González. 
Los señores licenciado Passino. Pre-
sidente de la Empresa, el Secretarlo 
señor Barnet, el Cajero señor Charles 
Bernérs y el Director General Germán 
López. 
Los cronistas sociales señores La-
guardia y Tró el señor Antonio Lina-
res, el Jefe de Contabilidad de la Com-
pañía señor Pedro Colomer, y por la 
representación de la Información ma-
r í t ima los sefiores Carlos Tabeada, 
Enrique T o r r á s y Francisco J. Pérez 
y el telegrafista del barco sefior Fran. 
cisco Ramos. 
L A SALIDA 
El Calixtp García sa ldrá probable-
mente el próximo sábado para Sagua 
y Caibarlén donde tomará 35 mi l sa-
cos de azúcar que conducirá a Calves 
ton y una vez descargado tomará en-
tonces algodón qiie conducirá a Bre-
men. y 
El Calixto García i rá a un astillero 
de Hamburgo donde fué construido 
para ser reparada todas sus cámaras i 
y es posible que de regreso de Ale-1 
maula traiga inmigraiiites de esa na-1 
clonalldad en número de más de mi l 
pues ya se ha hecho gestiones por I 
los representantes <1e la compafiía 
rnrt el señor Ministro de Alonnnia en 
Cuba encaminadas a lograr ese fin. 
f 
E L DESFILE 
Cerca de las once de la noche termi-
nó el acto en que todos los asistentes 
lucieron votos por la prosperidad de 
la compañía. 
D e i a f i r m a d e l , . . 
Viene de la PRIMERA página 
vidas y bienes perdidos en el "Lusi 
t añ ía" que alcanzan a unos 900 m i -
llones de pesos, hay la tradición his-
tórica dentro del Partido republica-
no, de Evarts y Choatj—ambos fue-
ren amigos de Hard íng —que no 
permiten a éste pensar en esa solu-
ción. 
Wil l iam M . Evarts fué Secretarlo 
de Justicia (Attorney General) y Se- ¡ 
cretarlo de Estado de los Estados) 
Unidos, Senador por New York y 
Consejero en el Tr ibun 11 de Ginebra 
en el caso del Alatiama. 
Joseph H . Choate fué Embajador de 
los Estados Unidos en Inglaterra, 
Presidente de la Delegación de los 
Estados Unidos en la segunda Confe-
rencia de la Paz de La Haya; y am-
bos Evarts y Choate fueron conside-
rados durante más de 30 años como 
respetables .autoridades? en materia 
de Derecho Internacional. 
Mr . Wllllara V . Rowe que formó 
parte durante largo tiempo de la f i r -
ma de Abogados Evarts, Choate &-. 
Beeman—este último fué abogado del 
que estas lineas escribe cuando com-
pró el t ranvía de la Habana y lo elec-
trificó—y contó a fines del mes pa-
sado de Octubre en New York lo que 
Evarts y Choate pensaban sobre una 
Liga Internacional. 
A fines de la primavera de 1889 ha-
bía preparado Rowe el borrador 
un Tratado Internacional para im-
pedir la guerra, dar solución a las 
disputas internacionales y f i j a r un 
desarrollo científico al Derecho I n -
ternacional, y se lo leyó a Evarts, 
quien lo escuchó bondadosamente y 
le dijo, cuando hubo terminado la 
g o t a s 
Mol 
d a n a l m e t a l 
m a s s a n o a n o r í 
c o m o d e e s p e j o 
el orden del mundo y no se puede 
confiar en ella. Comerciad con ella, 
si se quiere, como decía el Presiden-
te Washington de Europa en general, 
pero guardaros de toda relación poli, 
tica o diplomática. A eso podemos lle-
gar en la práct ica." 
•'Antes de que yo muera, añadía 
Evarts, el mundo tendrá que desper-
tar y vigilar a Alemania y colocarle 
barreras, como se hacía con un toro 
que no estuviese domesticado. Eso 
tendrán que hacerlo Inglaterra y los 
Estados Unidos y habrá que llevarlo 
a cabo con valor." * 
"Tendremos que ayudar a Francia 
que está en perenne contacto con esa 
amenaaz brutal, que ya fué terrible-
mente herida por el bárbaro Bismarck, 
a la manera que una flor delicada es 
herida por el torvo gesto de un sal-
vaje." 
^ "La belleza y la cultura general ar-
t íst ica de Francia ha de preservarse 
porque son fundamento del mayor va-
lor para lá civilización y el progreso 
del mundo." 
"Y decía Mr. Evarts: ' ' me gusta, Mr. 
Rowe, el proyecto de Tratado Inter-
nacional de usted; pero el mundo no 
es ta rá preparado para él aún dentro 
de muchos años. Alemania lo impedi-
r ía . Sin embargo, dejándola fuera. lo 
cual es completamente posible, estoy 
convencido de que Inglaterra, Fran-
cia y los Estados nidos pueden llevar 
a la prác t ica inmediatamente ese Tra-
tado de alianza cooperativa, preservan-
do cada una su propia soberanía, pac-
tando en cuanto a las medidas de po-
licía por la fuerza y el bloqueo." 
"Hemos de mantener la soberanía y 
lasi doctrinas americanas intactas. No 
puede haber unft soberanía superior a 
la nuestra. Hemos de mantenernos de-
sentendidos de los asuntos de otros 
continentes y hemos de l imitar nues-
tras obligaciones y operacones al he-
misferio occidental." ' 
Estas proféticas palabras de tan 
eminente americano pronunciadas en 
Abr i l de 1889, es decir, hace 31 años, 
tanto en cuanto a Alemania y su 
desconsiderada invasión de esas nacio-
nes, como al aislamiento de Europa 
o americanismo, nos obligan a seguir 
relatando en un próximo ar t ículo las 
Ideas de Evarts y de Choate sobre 
la Imposibilidad de celebrar un Tra-
tado aislado con Alemania. 
(Continuará,) 
l i i í o r m a G i ó f l J a i i l s i r á l p 
Viene de la PRIMERA página . 
POLACOS Y ~ L I T U A N O S 
VARSOVIA, noviembre 8. 
Se ha reanudado la lucha entre l i -
tuanos y el ejército voluntario pola-
co mandado por el general Zellgous-
k i , anuncia un parte oficial de este 
comandante. Los lituanos, sin contes 
tar a las proposiciones de armisti-
cio atacaron a los polacos cerca de 
Giedrojie,' al norte da Vllna, obli-
gando al ípeneral Zellgouski a re t i -
rar sus fuerzas. Este último, sin em-
bargo, lanzó un contraataque, ha-
ciendo ochenta prisioneros entre los 
cuales hay un alemán y un chino. 
? A R A LOS NIÑOS L I T U A N O S 
LONDRES, Noivembre 8. 
La adminis t ración de socorros ame-
ricanos ha enviado cocinas de Vllna 
para que alimenten a los niños de la. 
capital lituana, que fué ocupada hace 
algún tiempo sin autoridad alguna, por 
el general Zelgouskl y sus iropas po-
lacas. 
COMFERE>CIA DE BEISBOLEROS 
CHICAGO, Noviembre 9. 
Johin A. Heydler, Presidente, Secrf 
Lario y Tesorero de la Nueva Liga Na-
cional y Hank O'Day, conocido del 
público por sus muchos años de ser. 
vicios como "umpire" y "Manager" 
conferenció en la mañana de hoy so-' 
bre los "umpires" que han de prestar 
servicios en la nueva organización. 
. Hoy se esperan noticias del Jiiez 
Keuesaw Mountain Landis, por lag que 
se sabrán si acepta o no el cargo de 
Presidente de la "Board of Control" 
por un período de siete años, con el 
haber anual de $50,000. El referido 
juez pidió unos días para estudiar la 
oferta, prometiendo resolverla en bre-
ve. 
E l Presidente Ban Johnson y varios 
amigos salieron anoche para Kansas 
; City, donde deben reunirse los miem-
¡ bros de la Asociación Nacional de las 
j Ligas menores. 
COCKRAX DERROTA A ANDLESS 
EN UNA SESION I)E BILLAR 
SAN FRANCISCO, Noviembre 9 
MrT Walter Cockran, de San Fran? 
(,isco, derrotó anoche a David Me 
Andless, de Chicago, en una sesión 
de b i l la r . 
FALLECIMIENTO DE UN JUGADOE 
DE PELOTA 
OMAHA, Noviembre 9 
Stauford Gril!., de diecisiete años, 
jugador del Decatur, Nebraska, fa-
ilecló ayer en esta ciudad a causa de 
las heridas quu padeció en uua sesión 
de Baso Ball 3l día 29 de Septiembre 
pzóximo pasado. 
Había jugado dos veces cuando re-
cibió el golpe en el costado, causa de 
su fallecimiento. 
(De "A B C" de Madrid) 
UN DUELO ENTRE UN TENIENTE 
Y EL R U O DEL EX-JIIMSTKO 
ORLANDO 
ROMA, Noviembre 8 
El doctor Francesco Orlando, hijo 
del ex-Presldente del Consejo de .Mi-
nistros, le causó dos heridas al te-
mente Costamaghado en duelo que se 
efectuó anoche. El encuentro fué por 
un asunto personal emre los dos 
combatientes. 
EN HONOR DE COSTA RICA 
SAN SALVADOR, Noviembre 8 
Costa Rica no ha enviado uun sus 
delegados al Congreso de Municipali-
dades, que se está celebrando en An-
tigua, Guacemala. La ptoposiclón de 
la delegación hondureña de que los 
asuntos de la delegación costarriceñ-
Ffi permanezcan vacies Lasta 
aquel país tnvic sus aeiegados fu0 
ajirobadi hoy, c(ordánJo>e q m tan 
•rento cou'o o present3 represen-
tación co tar, itpuse se .? tributo cor-
dial bienvenida. 
ENTRE SOCIALISTAS Y LIBERA-
LES ITAIANOS 
TURIN, Noviembre 9 
En un choque habido anoche entre 
socialistas y libéralos hubo cambio 
de tiros, contándose unas cuantas ba-
jas. 
Pídase en Fe r re t e r í a s , Locerías 
y Garages. 
Depósito; Av. I ta l ia 49-51-53 
TELEFONO: A-7455. 
B a n c o E s p a ñ o l 
Aceptamos cheques de este Bancoi 
en pago de cuantas o compra de mer-
cancías. 
L A M O D A 
NEPTUNO Y GALIANO. 
Fábr ica y Almacén de muebles finos, 
l ámparas y objetos de arte. 
C8700 10t.-lo. 
L A S T R O P A S BELGAS EN U -
T Ü A N I A 
LONDRES, noviembre 8. 
En un despacho al Herald, al ó r . 
gano obrero de Moscow dice que las 
tropas belgas han llegado a Li tua-
nia con el propósito de protegerla, 
pero en Moscow se cree qu? no hay 
duda alguna de que piensa crear un 
nuevo núcleo con que atacara al so-
viet ruso cuando llegue la hora. 
En el mensaje se declara que Po-
lonia en flagrante reto al Tratado 
de Riga mantiene sus tropas en el 
frente mil i tar sudmeridonal, y que 
ha asignado una sección de ellas al 
general Petlura, que está reorgani-
zando su ejército, recibiendo muni-
ciones a diario de Moscow. 
LOS HORRORES SIBERIANOS 
COPENHAGUE. Noviembre 5. 
El teniente Fischer, del ejercito aus 
triaco y otros ocho compañeros , que 
escaparon de un campamento de p r i -
sioneros en dicho campamento estáli 
pereciendo de hambre, tuberculosis, 
tifoidea y otras enfermedades. Como 
ejemplo dicen que un campamento don 
de habían cinco "mil prisioneros, dos 
mil de ellos murieron en seis meses; 
cuarenta írúl ifabian nvuerto hasta 
gnes de 1918 y desconócese el numero 
de los que han perecido desde esa fe-
cha. 
Como el terreno está helado dicen 
los aust r íacos , es Imposible enterrar 
los cadáveres durante el Invierno, y 
los cuerpos desnudos de los prisione-
ros muertos se clavaban como estacas 
frente a las cabañas que habían ocu-
pado en vida, permaneciendo en esa 
posición hasta la pr lmav^a. 
AGENTE M A X I M A LISTA CON CUA-
L I D A D DE DUENDE. 
ROTTERDAM, Noviembre 9. 
Holanda ha establecido un gran cor-
dón mili tar a lo largo de la fronte» 
alemana para impedir la entrada d* 
gran número de agentes maxlmalis-
tas rusos. Gran observación se man 
tiene sobre las personas que muestran 
deseos'de penetrar por la frontera e 
cualquiera dirección, a las cuales » 
somete a examen. Los que intenta P 
netrar subrepticiamente en el t*11"1* 
rio holandés correa el riesgo de ser 
cazados. 
Esas precauciones han fracasado, n 
obstante, para contrarrestar el m 
vimiento de los agentes del soviet rn^ 
so. Individuos a quienes la policía D 
bía examinado se les ha visto 
del terri torio y después se Ha sal)l° 
que los sospechosos se hallaban 
Alemania en dirección do la fronier 
rusa* «ron 
Entre los que recientemente P48*^ 
por la vigilada frontera bolf1^0 
cuéntase Louis G. Fraynn, dele?l ¡ . 
americano a la Internacional ma*"jaS. 
lista, para la conferencia de Bruse • 
Después que regresó de dicha 00 r 
renda, se le vigiló cuidadosamenw^ 
los agentes del Gobierno i n i 0 ? ^ J U . 
se hallaba de viaje para I ^ 1 * " * r-
Cuando se pract icó un registro a 
do del barco en que íba Fra>'?flsüUéá 
había desparecido. Unos cónio 
se dijo que estaba en Berlín. ^ ter, 
sal ió del buque y atravesó la 
aun no se ha podido ^ ^ ^ f : ^ 
A Fraynn lo persigue la P011*^^-
mana. que no descansa en sus p"5"* 
sas, pero sin resultado. _ „ . v n 
EL NUETO CENSO P E B l A > 0 
L I M A . Perú , Noviembre 8- ^ 
E l Presidente Leguia sanciono 
una ley por la cual se dlsP?a, d, 1» 
se lleva a cabo un censo generaa 
NaCÍí0skRA E L SENADOR G R A t l 
L IMA, Perú . Noviembre 8- ¿rf-
M . T. Gran fué electo n0*.. cer 
nistrador General del Ferrocarru 
tral de Perú. Dicha compañía 
viaria la explota la Corporación 
ruana. E l señor Grau susti tuí e ^ 
ñó'r J . H . Feehan, que por eniei 
renunció su cargo. 
^ 0 L X X X V 1 U 
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THE FAIR 
S A N R A F A E L 1 1 
At heme. 
Nuevo día de recibo. 
Será el de los viernes, a partir de 
la presente semana, el de la distingui-
da dama María Jaén de Zayas. 
Recibos de la tarde. 
t>e 5.a 7. 
• • • 
Viajeros. 
Un grupo que se espera. 
SI doctor Claudio G. Mendoza y sn 
distinguida esposa, María Teresa 
Freyre, que regresan de un largo pa-
seo por importantes capitales de Eu-
ropa. 
L a señora Viuda de Freyre. 
La señorita Carmen Freyre. 
Y los jóvenes y distinguidos esposos 
Alberto Mendoza y Olga Kloers. 
Vienen todos mañana, en las prime-
ras horas, a bordo del correo de la 
Florida. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
T • * 
Temporadlstas. • 
A Isla de Pinos. 
Saldrán mañana, para Instalarlo en 
el hotel Santa Rita, los simpáticos 
amigos Ignaciti Irure, Fiquin Fanto-
ny y Luis Díaz. 
Regresarán en plazo próximo. 
Días. 
Son hoy de Teodoro Pérez. 
Llegue al simpático joven, insepa-
rable de Cuevitas, el saludo que des-
de estas líneas le mando. 
Con mi felicitación. 
De anoche. 
Una boda en la Merced. 
L a de la señorita Mercy Duque y 
el joven Luis Deschaple celebrada en 
la intimidad. 
L a describiré mañana. 
Enrique F0>TA>'ILLS. 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Estamos recibiendo todas las mer-
cancías compradas en Europa. 
Necesitamos espacio y por ésto he-
mos reducido los precios. 
Aproveche esta oportunidad. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Galiano, 74-76. Teléfono A.4264. 
L a v i c t o r i a e s . . . 
s i e m p r e d e l c a f é d e " L a F i o r d e T i b e s ' » 
Bolívar 37 Teléfono A-3820 . 
verdaderamente sabios previeron y pre-
dijeron desde entonces el inmenso y fa-
tal desarrolio de la malicia y depra-
vación que entrañaba, y, como natural 
consecuencia de éstas, su pronta disgre-
gación y futura ruina inevitables. 
Kfect'ivamente; el Protestantismo na-
ció trayendo ya dentro de su propio or-
ganismo y formando parte de su propio 
espiritu el gérmen vivaz y emponzoua-
do de la propia destrucción: el libre exa- . 
y la propia individual Interpreta-
b l e moje rute 
E s p e c t á c u l o s 
SACI03ÍAL 
En la función de esta noche, lo 
Bícmo que en la de ayer, ílguran 
líente húmeros en el programa, to-
jos notables. 
La señora Geraldlne Wade viuda de 
íhibillones lo ha dispuesto así en be-
.¿eficlo del público habanero. 
* * * 
?AYRET 
El programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Primera parte 
Exhibición de dos magníficas cin. 
tas. 
Marcha Gran Fregolino (orquesta). 
Estreno del vaudeville cómico titu-
lado El rapto de Mary, en el que Fre-
golino desempeña cinco personajes y 
hace cuarenta transformaciones. 
Segunda parte 
•.Viva Cádiz! (or(}uesta). 
Sien Palalsv Cristal,, número de 
r u atracción. 
Tercera parte 
j iMlra qué bien! (orquesta). 
Ventriloquia moderna, diversos nú-
oeros por Fregolino. 
Galop final. 
Lis palcos con seis entradas cues-
tan seis pesos y un peso la luneta 
con entrada. 
*r • • 
MAETI 
Para esta noche se ha dispuesto un 
'arlado programa. 
En la primera tanda se pondrá en 
««cena la zarzuela L a Verbena de ra 
Paloma. 
segunda, doble, está cubierta 
wn el apropósito cómico-lírico de 
Perrín y Palacios, música del maes-
!¡ro Jiménez, titulado Enseñanza L l -
jj™ y la comedia lírica de gran éxito 
Trampa y Cartón. 
, , _ -k -k 
ilHAMBKA 
Tres tandas por la compañía de 
K«gino López. 
•UfiGOT 
La compañía do la aplaudida actriz 
wPañola Prudencia Grlfell pondrá en 
«'cena esta noche la deliciosa come-
Los Hugonotes. 
Para el jueves se anuncia Los do-̂  
nlletes. 
Prudencia Grifell tiene a su ravgo 
' Papel de Ana de Kerlor y la seño-
u Llaño hará el Fan-Fan. 
fAíPOAMOR * * * 
En las tandas principales de hoy se 
•^ará la cinta titulada E l Príncipe ! 
« U Avenida A. 
En las otras tandas se exhibirán 
« Películas de la niversai tituladas I 
wla de bronce, episodios noveno 1 
y décimo, las comedias La tímida es-
posa del Gordiflón y Un bandido en 
mniatura, los dramas E l matrimonio 
es cosa serla y Rapiña, por Ora Ca-
I rew, y Revista universal número 62. TRIARON Función de moda. 
En las tandas elegantes de las 
i cinco y de las nueve y cuarto se ex-
¡ hibírá U interesante cinta titulada 
| E l recurso supremo, por Norma Tal-
j madge y Eugene Obrlen. 
[ En la tanda de las siete y tres 
I cuartos, Juegop eligroso, por Uom 
Moore y Mae Marsh. 
• • w 
T E R D U X 
L a Cinema Films ha combinado pa-
ra la función de esta noche un va-
riado programa. 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno de Perseguidos por tres, episo-
dio segundo, titulado Entrampado en 
Chinatown. 
En tercera, estreno del drama en 
! cinco actos E l rofre de las ilusiones, 
por la genial actriz Dorothy Glsh. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos E l hijo del guarda, por el famoso 
actor Charles Ray. 
• « * 
L A RA 
En la matlnée y en la primera ̂ in-
da nocturna se pasará el episodio 7 
de E l tigre de la montaña. 
En segunda y cuarta. Demasiados 
picaros, por Gladys Leslie. 
Y en tercera. L a antropófaga, en 
cinco actos, por Anita Kín^, y debut 
dj las hermanas Julia y Pilar Martí-
| nez Cela, vloloncelllsta, y planista, 
respectivamente. 
• • • 
¡FAUSTO 
I En las tandas elegantes de las cin-
' co y de las nueve y tres cuartos se 
pasará la cinta dramática 'en siete ac-
tos titulada Cómo piensan los hom-
bres, por Leah Baird. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Cuban Medal presentará la cinta titu-
lada E l Huracán, por el notable ac-
tor Louls Benníson. 




En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la Interesante cinta titulada La ti-
gresa parisién, por la notable actriz 
Viola Dana. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la magnifi-
ca cinta por May Alison. titulada La 
Isla terrible. 
En la tanda de la una, cintas cómi-
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la in-
teresante cinta Hijos lejanos, por la 
notable actriz Hesperia. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho ymedla, la notable cinta en cin* : mea . 
on artna Fl Patán nnr í'har'e'í Rav I ci6n d'e las Sagradas Kücritur.is, como 
co actos E l Patán por Cüar.es nay. | ^n.co iterio de verdlld ^u^tosiu 
En la tanda de la una, la graciosa, ahí que uno de log primeros 
comedia A puños limpios, poi' Neal . corifeos prominentes del Protestantin-
TT„r* I mo se constituyeran bien pronto en 
rLar'" ( maestros o jefes de otras tantas escuc-
| las o ramas protestante», y dentro de 
INGLATERRA fstas surgieron otros y otras sin fin, 
Kn la<? tandas df» la una v de las 1 apartándose cada día d'el funesto ma-
um las tanaas ae ia una y ae | nantÍHl _ diluyéndose y corromp^ndosc 
seis y tres cuartos, Labennto de pa- i m¿s y n^Si y perdiendo proKrealvamen- I 
sienes, por Gabriela Roblnne. I te lo POPO de verdadero cristianismo 
En las tandas de las dos, de las ^ri;i%url1Vci.>i"raCn0rr0mPlto y ! 
cinco y cuarto y de las nueve, es- Kntre los protestantes mrts o menos , 
treno de Terreno peligroso, por Co- ilustrados m mate-ias religiosas, los ; 
Hna PHffith Pocos que de Imena fe buscan la verd:i-
rlna Onffitn. ¿era r̂ 1ÍBÍÓn ^ Jesucristo, dlarlamen-
Y en las tandas de las tres y cuar- tG ge van convirtlendo a la IcieMa Ca-
to, siete y tres cuartos y diez y ';uar- tólira. ímlca nue con verdad puede glo-
to. Las fraguas del Infierno, por Wi- , r i ^ e ^«¡e^erlo^ ^ ^ . s t^ntes yan 
lliam Desmond. I caypn<Vo rápidamente en el frío IndUe-
« x * rentlsmo. primero, para muy luetro ir 
IVIT «OV • a acrecentar el grnn montón de los sin 
TT 11 ~1 ' i "religión alguna, de nuros materlallutas. 
En las tandas de la una y de las y de los que aún bregan entre el 
seis v tres cuartos. L a destrucütra I oléale del naufragio luterano, es de»ver 
J i_ T-, r-k n. _ 1 rrtmo también mnehutnMM de ellos cam-
de hogares, por Doroty Dalton. ffi f ^ « U m e n t e de imaginarla tabla 
En las tandas de las dos, de las | do palvaclón. adhiriéndose ya a ésta, ya 
cinco y cuarto y de las nueve, estre- a aquella diversa donomlnaclrtn o leletiia 
no de E l mundo en llamas, por BYank | ;-«9,pe*iremrre con la trlste tend1encla a 
De ello tenemos un magnifico ftlem-
plo y mnv fresco, que nos proporciona 
"The Tabiet." de Londrps, excelente rp-
vista catWca. en sn edloi/in del 18 de 
Marzo próximo pasado, página 351. 
Después de referir los esfuerr.os que 
algunas sectas hacen en Iiurlaterra lia-
ra entenderse, acortando las distancias 
dortrlnales que las separan, relata nn 
hecho ocurrido recientemente en los B** 
tad'os Unidos, en el cual se patentiza la 
despristianización Inconteni'.ile a que 
corre desbocado el ProteKtant Ismo espe-
cialmente pn este filtlino país. 
"The Tablef cuenta como el Obispo 
EpiscopaU«no de Colorado, deseando 
contener la creciente deserción de sus 
ovelnfl î ara Tasarse al nuevo redil de 
la "CMencia Cristiana." hnr-i-'ndoles en-
/ ten<Ver bien lo nue esto sltrniflca; dlrtse 
a idear y redactar detenida y conclen-
Endamente una formula de rpnunclac'é>n 
n la Iglesia que de'an y de adhcii-'n I 
la nueva qi'e adoptan, para que loa pas-
tero', Fiibalternos la presenten y h igrui 
flnnar a todos los futuros desertores. 
TI" armf textualmente traducido el no-
table documento, en qne anarece bien 
rlnro el verdadero antlrrlstlnnlsmo de 
í esa nueva soota. b'as'emí» e hlprtcrlta-
| mente llamarla "Ciencia rYlst'ann." q 'e 
' t.mto tiene de ciencia como de cristla-
¿CONOCE U S T E D L A S MODAS 
D E S O M B R E R O S , P A R A E S T E 
I N V I E R N O ? 
E n el supremo arte francés , crea-
dor de modas femeninas, es sin 
duda lo m á s admirable, su insu-
perable originalidad. T a n celosos 
son de ella que, ni sus mismas pro-
ducciones guardan entre sí seme-
janza alguna. Usted puede com-
probar esta a s e v e r a c i ó n observan-
do los preciosos estilos de som-
breros, de Par í s , que hemos ex-
puesto en nuestro Departamento 
de Confecciones en San Rafael , 
2 5 , altos. Visite pues, nuestra casa 
y disfrute del gran placer de ele-
gir el que prefiera su buen gusto. 
í = - i r s 
5 . R A F A E L Y R . í l . D E : L A B R A - Á n T E S A O U I L A -
nodados GuartTianes que El tiene apos-
tados lor toda aquella su predilecta 
bereJad, darftn buena cuenta de si de-
belando Incunsables y victoriosos la fu-
nesta Irrupción de la herejía. Hapera-
mos, en fin, que el Protestantismo, aun 
míis pronto que aquí, harft patente por 
allft su corrupción e impotencia; su Irre-
mediable y vergonzoso fracaso. 
Keenan 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. Los lobos de la vía férrea, 
por W. S. Hart. 
• • • 
OLIMPIO 
La Barriotera, por Mary PIckford, 
es la cinta que figura en las tandas 
elegantes de las cinco y cüarto y de 
las nueve y tres cuartos. 
En la tanda de las siete y trer. cuar. 
tos. E l torbellino, por George Watsh. 
ímm t a t i c a 
E l F r a c a s o d e l P r o -
t e s t a n t i s m o 
Por más puntales y rodrigones que se na. 
arriman a la desvencijada y carcomi-
da rasa de Lutero. ósta se desmorona y 
viene abajo sin remedio. Bn vano PS 
que loa más conspicuos mercaderes, 
adeptos del Protestantismo, busquen hoy 
nuevos mercados a esa su apoUUada y 
corrompida mercancía 
clendo afanosa, des* 
toda la extensión de 
americano- Kso enf* 
Posta. 
Según las mjs recientes y autoriza-
das estadísticas, es ya de airo ma«i de 
'Habiendo yo sido bautizado en el 
nombre del Pudre, y del Hijo, y del 
Kspfntu Santo, y admitido en la cor-
poración de esta Iglesia de...; y ha-
biendo jurado lealtad a Jesucristo y fi-
delidad a mi Ig'esia; y habiendo (P** 
. otra parte) Aceptado las enseñanzas de 
meóte por • ]a señora María Baker Peterson Kddy, 
mte latino- j peBún constan en su libro titulado 
va por la "Ciencia y Salud con Clave a las Ks-
I crituras," "por tanto, yo certifico! 
"Que yo renuncio a mi bautismo• 
"Que vo ni< «o 'iue Jesucristo fué Dio» 
lo estAn ha-
ciento diez millones de NorU Aniprica. ) iuanifC!>t:tdo en carne. 
Sê entn o'e esos ciento die VOS 1 nos no l "Que yo repudio la doctrina del pe-
profesan rellirlón alema; de los cln-| cado; 
cuenta rpst intes, dieciocho son católicos. , "Que yo rechazo la doctrina del per-
y los treinta y dos restantes son dis:- dón del pecado mediante el derrima-
dentes que corresponden a diversas de- 1 miento de la sangre misma de Jesu-
nomlnaclones. Heduclendo de óstos unos I cristo. 
cinco o seis millones de judíos y otros "Que yo renuncio a la doctrina de la 
cuatro de paganos (chinos. JaponeMB, ¡ TrinldUd, y que Jamás le rendirfe '••"tó-
ete), iqué resta en este país para las "Que yo rehuso participar en la ob-
Jncontables sectas protestantes a que I servancia de la Ona del SeDor. 
dló origen la spostasla del mal fraile ; "Que yo por tanto, abandono la fe 
Martín Lulero hace va cuatm slírlos?!de la Iplesía y autorizo a usted pa-
Unos veintidós o veinticinco millones a i ra que borre mi nombro de la lista de 
más tirar. ¡su corporación: v api paso a ser mlcm-
Ahora bien; estos veintlHnco mnlo-1 ' ^ f ? l í ^ B n ^Mta!. feUimenta 
nes estín divididos en multitud de sec-i -jhnnHn "TI sus ^nronios nanlno'í 
tas v denominaciones, todas ellas dis- > * J"*o" 
cordes entre si, acerca de puntos más el r̂016 
o meno» sustanciales de doctrina reli- 1{1i?a",,,l< 
glosa; de manera que, si el renepado he- lnt 
resiarca resucitara hoy. de sesuro no \ 
conocerla su obra Y esto no sólo por | 
múltiple y desunida, sino prlncipalinen- | 
te por empeorada, lo c 
APOSTOLADO DK LA OUACION 
Primer erado: Ilczar todos los días la 
Oración por la Intención general del 
•uê . 
Helando rrado: Ofrenda a María de 
un Padrenuestro y dier. Avemarias, hon-
rando a la Santísima Virgen. 
Tercer «rado: t'omunlón Reparadora 
una vez al mes. 
APOSTOLADO DIO LA OUACION DEL 
TliMPLO DB SANTO ANGEL 
Kl domingo. 7 del actual, celebró la 
función mensual al Sacratísimo Corazón 
de Jesús. 
A las ocho. a. m.. celebró la Misa de 
t'oinunión «eneral, el R. P. PInllla Mí-n-
des, Profesor de las Esrue'as Pías de 
lu Habana. 
Fué amenizado el banquete eucarístl-
co por e? » cañista del templo, seflor Pe-
dro Annda. 
Despdí̂ s de la MÜM lul'Iio imposición 
de medallns. y admisión de sodas. 
A las nueve, exposición del Sant'slmo 
Sacramento, Misa solemne y sermón. 
Oflpló y predicó el Párroco Monseñor 
Francisco Abnscal. 
Cnncluíd:' la Misa, fué reservado el 
Santísimo Sacramento. 
Fué Intprpretada la parte musical por 
I el profeso»-, señor Pedro José Arann'a. ¡ 
Asistió arran concurso de fie'es. y los , 
I Pales del Snnt'simo Sacramento, oue i 
dieron sruardla al Santísimo Sicramen-
j to durante la exposición. j 
B O L S A D E PAPxís ¡ 
i PARIS, noviembre 8 (Por la Prensa ' 
| Asociada.) 
j Las operaciones estuvieron hoy en la | 
bolsa-. Irregulares. 
La renta del :< por 100 «e cotizó » 
¡ 54 francos 80 cuntimos. 
r-nmhlo sobre Londres a M francos 
,83 céntimos. 
Kmpréstltos del 5 por 100 a S5 francos 
ün céntimos. 
I El peso americano se cotizó a 17 fran-
I eos 11) céntimos. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS 0 E 
NEW YORK, noviembre 8—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos de 
la Libertad fueron los siirulentes: 
Los del 3 por 100 a 04.50. 
Los primeros del 4 por IW) a 80..10. 
Los segundos del 4 ñor 100 a 87.flO. 
Los primores del 4 114 por 100 a sn.40. 
Los segundos del 4 11 
Los terceros del 4 1 
nesto Peña y Fernández, excelente 
compañero, dulcísimo en su trato so-
cial y todo caballerosidad y finura. \ 
Testimonio de esas cualidades, a 
las que hay que añadir la de la pru-
dencia es la historia de don Ernesto 
Peña en su vida periodística allá en 
época muy difícil para ti , que, exóti-
co, convivía sin embargo son los ele-
mentos indígenas sin censuras de los 
coterráneos propios ni malquerencia 
de ninguna clase en toda la prensa 
de aquel tiempo. 
De ahí el que se le l'.amara para 
distinguirlo de otro, periodista del 
mismo apellido, Peñita el bueno, cali-
ficativo de que no protestaron ni los 
unos ni los otros. 
Abendonó las tareas periodísticas} 
para dedicarse a la contabilidad mer 
I cantil ,que desempeñó en Importan-
tes casas de comercio de esta plaza. 
Tuvo a su cargo con entera compe-
tencia y prestigio la Secretaría del 
Centro Asturiano, que en los postre-
rias de la vida de su socio de méri-
to y del poeta y periodista le prodi-
gó todos los cuidados que reclamaba 
la quebrantada salud del afable Pe-
fui, agobiadísimo por la pérdida de 
la vista, una de las dolencias que más 
lo entristecieron. 
Que en paz descanse al consecuen-
te amigo y reciban sus atribulados fal-
os la expresión sincera de nuestra 
simpatía y el más sentido pésame. 
Al cádaver del señor Peña y Fer-
nández se le dará esta tarde cristiana 
sepultura en el Cementerio de Colón 
saliendo el cortejo fúnebre del Sana-
torio de la Covadonga en la Calza-
da del Cerro 
T e j a s , L o s a s y L a d r i l l o s d e B a r r o A l í c a a t í n o , 
A z u l e j o s B l a n c o s l o s a v i d r i a d a 
T u b o s d e B a r r o d e 8 0 c m . 
R U F I N O C R E S P O Y C a . , S . e n C . 
V I V E S 1 4 7 . - T E L E F O N O A - 3 4 3 5 
41517 St. y 11 m. 
M E R C A D 0 _ NEOYORQUINO 
THE OT7BA HV GAR CGRFORATXOJT 
Nueva York, Noviembre, 0. 
BB r>.2CO acciones comunes de la Cuba Cano vendidas ayer, hubo el d>« 
cnento de 1.% puntos en cada una. De las preferidas se traspasaron 4(K), co 
un punto de descuento por acción. 
J,A DOX.S/ 
Nuei Noviembre. 0. 
"Grundes ventas de valores industriales. Log de acero» de la ( sited 8W-
te« r.-cupernron un punto. Ix)s ferroviarios descendieron durante 1» tnaimn.i . 
porn M repusieron mucho de la bala a últlmu horn. Los de la HOntherm F»-
ciflc, se mejoraron mucho después de la baja, cerrando a 111. E l numerarlo otra 
vez a 10 por ICO. Lo» cambios extranjeros estuvieron débiles. 
BONOS 







100 a f»7..r.«. 
»r 100 a 00.2S. 
r 100 9 87.8fl. 
112 ñor 100 a 





te sólo hs 
dlvinament 
tero en vida debió luzírar imposible. D 
sejruto que entre los protestantes mo 
dernos no reconocerla por sus hijos le 
gltlmos sino a algunos cuantos milla 
res. si acaso. 
Mala fué la obra de Lutero al grado 
de que va d'ide su tiempo no parecía, mos q-ie • 
¡i primera vista, que pudiera Uepar a hrados de 
ser peor. Sin embarco, los hombres dañados In 
Esta mercaneía averiada y venenosa 
del luteranlsmo es a la que con tanto 
ahinco se procuran hoy nuevos merca-
dos donde se Igmoren su corrupción y 
decadencia; esto es, en toda la Améri-
Mas, d*> la amorosa y vizilante provi-
dencia del Padre de Faml'Ia, de mos-
tró divino S.ilv.ndor JesuTlsto, espera-
N E C R O L O G I A 
Aira Baja 
D. E R X E S T O PEfiA Y F E R X A V D E Z 
L a colonia asturiana, y principal-
mente su elemento más culto, halla-
se de pésame por el sensible falle-
cimiento de nuestro muy querido y 
antiguo .amigo el astur poeta don E r -
De la Libertad, del 
Primeros del. > • • • • • < 
Begundon del. 
I rimeros del 
Segundos el 
Tercero i del. . . . . . . . 
Cuartos del 
Vnlted States Vlctory. 
Vnited States Vlctory. del. 
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70. 
j j i a g L Z E V A C O 
B U R I D \ N 
(Continuación de 
LA TORRE DE N E S L E ) 
VERSICN C.VSTaLLA.NA DK 
A L V A R E Z DUMONT 
^ V*nu *n 'a librería de AlbeU 
0«I*ASCOA1N, 
* Habí» i 
•* <le,eM,. .. 
(CciUtln •!%.) 
>a.loÍ8 con una especie 
calma. —A.cabp U© ver co-
¿Z* lúe venean J1116 'as 11,3Iss notl-
"«oíenne... a "S"»* no oueden sor-
«^i!Un »^pir?0,?8eñor~dlJo el capitán 
, Jjuue. ^ M/H ô nsuelo —me tran-
JU_ e*̂ *l>0«o -" |ft 'c • ncerrnmos >-n 
^Uñeea,' v 1>usimns las cadenus en 
<n «uDnnp^ los bobillos. A me-
f S - 6 8 y un» que en 01 alacio hay 
farr̂  a Tue8tm ?lp™onlo se ha lle-
^ * ^ h a ^ V 0 ,.,Ued0 expU-jrftue entrar en "^"'''o. norque aca-
en Ü* pu*« bien- î8*'.07-© üe Maiin-
' ---nT3'*'10^. srt'o 'Malin^rp n^ cstA 
'„ n-~-dijo Val 'l.1I*t''in Ifs (-filenas! 
\ V«« habla «nrÍTl. J,'"011 armella cal-
^Prendido al capitán.-
lOue vayan a buscar a Üülonne y au©. el pabcl.ón de arriba aba.o. y ^uo no 
m« la traíl'añ al ?nStanXe: I habían en. entrado M « aim.c wviente... 
Bl oficial desapareció y Valois p-r-
maneció inmóvil, con el rostro cubierto 
de un suu'or helado qu© pensaoa en en-
JuK»-'- '\ , 
Transcurrió cerca de media hora sin 
que el conde se atreviese a hacer un 
movimiento. . . . . „ , . 
Al fin volvió ©I oficial, J esta fue su 
respuesta: 
Alunscñor, Gíilonno ¡ba desapare-cido! 
Valoia üizo un jíi-sto y ©1 capitán se 
retiró. 
Al quedarse solo el conde cerró cui-
dadusamentu la puerta y iuejyo »© «*• 
rigió hacia el sillón, o, mejor dicho, ha-
cia el trono en el que pocos momentos 
untes est; 
Si la h 
blera ex] 
Valoia se estremeció. Pero./on «ran , rus lran.o;ia^a ae 
sororesa del capitán, no manifestó n;n- cubiertas d© pan 
Suna cólera, '"K"' "0 £ 
— Kstá bien—repitió. —Ahora escucha: un depósito, ai CM 
; recuerdas bien el lugar en que Itictia- do tuese nepsari 
mos contra Buridán la otm noche? pared aliniabaM© 
— Ciertamente, monseñor! Fue en los j yelmo», aimoiare», 
sobrados del pabellón de loa peregn- : bas-es, brazales. »D 
nos (1) Hacia algunos días oue nadie se ] tas y escarpines, 
atrevía a llegar hasta allí.a cauaa de 
roestra prohibición. 
—¿Se ha registrado ese nabcl.on? 
-Sí , monseñor. 
Esta ves Valo'-s palideció. 
- E l encuentro-dijo con voz sorda,— 
tuvo lugar a la puerta de una habitación 
en la cual se oía la voz oe una mujer 
que pedía socorro. Que resrlstren nue-
vamente en pabellón de los pergnnos, 
v sobre todo. Que entren en esa habi-
tación de la que sajía la voz. Que me 
traltran aquí a la doncella que en esa 
estanrin encontraron. 
Nuevamente se marchó el capitán. lue-
co volvió... y »u respuesta fué que hv- . 
bían hecho saltar la puerta d© la habt- arn 
tación indicaoa. que habían registrado por los avent;ii 
| y gascones que 
(1> En los palacios señoriales había i tlvo de las gue 
siempre una habitación, una sala y a don Knrlque. 1 
veces todo "n cuerpo del edificio re- H texto de pete 
servado a los peregrinos, v en el que carcslas y deiuí 
ise daba también asilo a los mendigos, 1 articuladas ent 
b menos durante veinticuatro horas. i tuían. (N. de la 
na. 
a ver allí, no bu-
menor asombio. 
. \ai.-io y desierta 
ala. con colgadu-
con las pareiíe» 
i, colocadas en 
idorno. sino comj 
Dodta acudir cuan-
v lo laruo G'e la 
armadura] 
bases brazales, guanteletes, aullóte, gre-
i t«s y escarpines, todo montado en ma-
¡ niqutes de madera, aemejantes a caba-
lleros sin alma que contemplasen a Va-
lois (1). AJ llegar Junto al sillón, pre-
guntó : 
- í Estás ahí? i Me oyes? ¿Me ves? 
Te suplico que te dejes ver. 
Transcurrieron unos minutos. 
(1) Por el tiempo en que ocurrían los 
la 
in a ella con mo-
itre don Pedro y 
no se habla en 
ildaret. golas, es-
as ingeniosamente 
Pero el sillón seguía vacio. la sala de-
sierta. 
Valois añadió con voz abo irada: 
—Como quiera que sea. bas visto que 
i esta ves he cumplido mi iuramento. De 
, huena fe he querido devolverte a Mirtl-
I la y no debes imputarme su desapari-
i clón... 
El espectro, si estaba allí, permane-
cía silencioso. 
—A?í, pues, considero válido tu ju-
'raraento: es decir: que vi te devolvía a 
! Mlrti.a me salvarla en alma y cuerpo. 
! aunque me bas tocado con el dedo en c! 
• corazón. Y si no lo cumples, si tenjeo 
que comparecer ante Dios úentro de tres 
I ü'ías. pediré para ti las penas eternas. 
;V Dios es demasiado Justo para negar 
i esta satisfación a un príncipe como yol 
ba a un pasadizo, el cual desembocaba 
en una escalera. 
Valois conocía la existencia de aquel 
pasadizo. ; i'ero. cómo hubiera podido su-
poner que Mabel había desanarecido por 
allí, sabiendo que la puerta estaba con-
denada desde bacía mucho tiempo y 
oculta además por las coleaduras cla-
vadas a la pared! Al pronto le pare-
ció de más fácil explicación el milagro. 
Per© se dió perfecta cuenta de la reaii-
puerta condena-
amenté. 
lilacrro! ; Pero exis-
cual era mucho más 
dad cuar 
| da se abr 
¡No exi: 
I tía una tr 
grave I 
Es probable que Mabel se hubiese re-
fugiado en aquel pasadizo, reservándose 
el presentarse o el marcharse según que 
I las clr<-uatanclas la impiilsaran o no a 
cho que junto a la puerta so alzaba 
una pértiga, en cuya punta se balancea-
ba un pedazo de carne sanguinolenta. 
E.-ta pettiga era la bandeia ue la cor-
te de los Muagros. e Indicaba qu© aque-
lla tasa era ia del rey. Porque allí ua-
bia un rey, lo mismo que en el i<ouvre. 
Kn efecto: en cuanto unos cuanto» 
hombres constituyen una sociedad, cual-
quiera que sea el objeto de esa socieoad, 
s© creerán incapaces d© respirar si no »~ 
que era una he-
• Glllonne ni a Malln¡?re ni a la doncella. 
i pero en cnmblo una maler... una mujer 
i extraña al í-astillo. vestida de negro y 
', con un antifaz... 
—¿Y qué? ¿Esa mujer?...—rugió Va-
! lois, que por esta descripción reconoció 
j a la hechlcera. 
—Un retínela acaba de verla en el mo-
\ mentó en que cruzaba el natío con di-
' recclón a la poterna del Este. Vno de 
los nuestros la acompañaba. El c-nti-
nola les mandó detenerse, pero desapa-
recieron Por la poterna. ¡Traición, mon^ 
Durante unos segundos permaneció Va-
í lois paralizado por el estuonr. 
Cuando volvió en su acuerdo, su prl-
1 mer pensamiento fué que había tenido 
. que habérselas, no con un espectro, sino 
i con un sér viviente. 
Hizo arrancar las colrai'uras del do* 
i sel. Hizo quitar de su sitio el trono. 
; Y entonces detrás de amiellas colga-
I duras, se descubrió una puerta que da-
hacer creer a Va 
chlcera o un espec 
Es probable también que en cuanto 
oyese al capitán decir que Mirtila ha-
bía desaparecido, tomase el partido de 
alejarse. 
lie todos estos acontecimientos resul-
tó que aquel mismo día encarcelaron 
a tres o cuatro arqueros sospechosos: 
luego, Valois, no considerándose ya en 
seguridad, licenció sus guardias y for-
mó otra nueva compañía. Además, dejó 
de habitar eñ su palacio y se instaló 
definitivamente en el Temple, d'el cual 
era pobemidor. Por último, envió al 
preboste una filiación muy exacta de Gl-
llonne y de Simón Malinzre. con orden 
de que los buscaran y se los enviasen, 
muertos o vivos. 
XIII 
L A CORTE DE LOS MILAGROS 
Hemos dejado a Buridán y a sus com-
pafieros ante la puerta de una casa de 
la Corte de los Milagros. Ta hemos dl-
üometen a la ti 
de esto podría 
x lo nes; pero c 
contar una bis 
garnos a consid 
en nada - uiodil 
de nuestros lee 
podrían íatigui 
con resum 
in amo. Acerca 
cerse muebas refie-
estamos aquí para 
y no para entre-
ones filobóticas, que 
in las convicciones 
, y que. en cambio, 
nos contentaremos 
las ref.exiones in-
tempe3tivas en ©atas palabras: 
Uabía un rey en la Corte de los Mi-
lagros. 
Este rey se llamaba Uans. Era un 
bárbaro. Estaba dotado de una fuerza 
hercúlea. Cuando había que matar un 
buey. Hans se acercaba, se remangaba 
los brazos, balanceaba en el espacio su 
puño cerrado y lo dejaba caer sobre ©1 
testuz del animal, que se d'esplomaba 
aturdido, muerto casi siempre ti primer 
golpe. 
Todos le tem.'an, pero también le res-
petaban. 
El temor lo inspiraba su fuerza. E l 
respeto significaba que nadie sabía a 
punto fijo lo que Uans pensaba. 
Kra taciturno. A veces lanzaba car-
cajadas burlonas que asustaban. Sor-
prendían en él sonrisas de lástima o 
de desprecio. Asistía a todas las comi-
lonas de la Cort© de los Milagros, pero 
sólo para mantener el orden. No llegare-
mos hasta decir que no le habían en-
contrado nunca borracho en medio de 
la ralle; pero, en suma, parecía que te-
nía una jd-a vaga de la dignidad, lo 
cual bastaba para mantenerle muy por 
encima de la inmunda gentuza que go-
bernaba. 
L«inceiot Bigorne, haciendo seña a Bu- -
ridán ü© que le siguiese, entró en la ca- .' 
sa, es decir, en el Louvre do Uans. 
Kn el piso bajo habla una vasta es-
tancia, llena de armas de todas ciases. 
Kn el hogar hervía nu sabemos qué 
bazofia en una inmensa olla, pendiente 1 
de una cadena. De:ante del bogar bl- • 
laba cáñamo una vieja, muy vieja, con • 
la cabeza temblona; una vieja que tiri-
taba d© iTebre. 
— ¿.Ln dónde está Hans?—preguntó Bi-
gorne. 
L-a vieja señaló el techo con el dedo 
para Indicar que el rey estaba en el pi-
so alto. 
— ¿Va a bajar?—preguntó nuevamente, 
Lancelot. 
La vieja dijo que sí con la cabeza. 
— Pues bien—exclamó entonces Lan- i 
celot sin volver a preocuparse de la vie-
ja-podemos instalarnos aquí. Cuando 
baje Hans veremos lo que se ha de ha-
cer. Hans es un personaje al cual no 
conviene molestar. Lo meior que pode-
mos hacer, pues, es esperar que Su Ma-
jestad truhanesca se digne venir a ver-
nos. 
Desde el hogar, la vieja dejó oír un gru-
ñido de aprobación. Guillermo Borras-
ca y Riquet Handtyot habíanse acomo-
dado ya en unos bancos, y el primero 
murmuraba: 
— ;. Encontraremos siquiera, algo que 
beber en este país de truhanes? 
— ¡Valor!—decía entretanto Buridán a 
Gualter, que, con la cabeza entre las ma-
nos lloraba, sollozando ruidosamente. 
— ;Mi pobre hermano ha muerto! —re-
petía Gualter. 
E l dolor de aquel gigante era espan-
toso. 
V en efecto, no era posible dar otra 
explicación a la desesperación de Keli-
P A G I N A S E I S O I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 ^ A f l O L X X X V l h 
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D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
m a t n 
V i a j e d e S . M . e l R e y a E s t e l l a 
E l sexto duque de Hi jar 
Franc i sco citado, c e l e b r ó 
monios; con doua .i.ua ba^iquuz 
Almansa, h i ja de los marqueses de 
A l c a ñ i c e s , el primero; con d o ñ a Ma-
r ía Pignatell i y A r a g ó n , h i j a del sexto 
duque de M o n t e l e ó n y de su mujer 
! d o ñ a María de A r a g ó n , duquesa de 
} Terranova , el segundo; y con doña 
s ó con d o ñ a Mar ía E n g r a c i a de Abar-
ca, hermana del conde de Aranda. \ 
de este matrimonio n a c i ó don Pedro 
A l c á n t a r a de Si lva, F e r n á n d e z de H i -
j a r , que con los t í t u l o s de su casa 
h e r e d ó t a m b i é n el condado de Aranda, 
Tuvo este matrimonio varios 'iijos • per no tener s u c e s i ó n su poseedor, 
heredando los t í t u l o s de duque de H i - .' E s t e duque de H i j a r c a s ó con doña 
inr v m a r q u é s de Orani don Isidro Rafae la Palafox Broy de Havre , h i ja 
I T e r e s a Pmentsl h i ja del u n d é c i m o de S i lva que en primeras nupcias ca- de los marqueses de Ar iza naciendo 
• s ó con d o ñ a L u i s a de Moneada y Be- de este matrimonio don A g u s t í n de 
i I I S I O \ E S P A 5 0 L A A C H 1 L L 
Madrid, 9 de octubre de 1920. Mayor don Pedro Rico 
E n el puerto de Ageciras ha fondea 
conde de Benavente, el tercero. Y aun- ¡ navides hi ja de don Guil len R a m ó n , : S i lva y Palafox. 
que de los tres matrimonios tuvo su-1 m a r q u é s de A y t ó n a , sin tener suce-1 Del enlace de é s t e con d o ñ a María 
c-esM-i. c o n t i n u ó 1a l ina con dofitt s ión . E n segundas e n l a z ó con doña F e r n á n d e z de F i t z James Stuart, h i ja 
Mar ía Petronila de S i lva que c a s ó con PruiHíncía Portocarrero, hermana del del P r í n c i p e Carlos Fernando F i tz J a -
don Fadrique de Si lva, m a r q u é s de Orani . i nies s t u a r t Colón y Portugal y de la 
e l , Oran i , por cuyo enlace se incorpora a _ E J mayor de é s t o s , don J o a q u í n Pr incesa Carol ina Angustias, de la C a -P a r a asist ir a l acto de la entrega: do procedente del de Cartagena, e l , « r a m , r c  em ^e se luwrpuia . xrw uui^ur ue esuus, uuu ju i  r i ce s  aro l i a sti s , e l  -
de la bandera que las Ordenes mil i ta- acorazado de nuestra Marina de gue- | los Estados de la Casa la b a r o n í a de | Dego de S i lva , se t i tu ló conde-duque sa de los P r í n c i p e s de Destolvejt 
res han donado al regimiento de este r r a ««España," en el ^ue e m b a r c a r á la ¡ conde del Montijo, de la que tuvo tres j de Aliaga, como p r i m o g é n i t o de la C a - Ouedern. n a c i ó doña F r a n c i s c a Jav ie -
nombre de reciente c r e a c i ó n , m a r c h ó ¡ misi6n e s p a ñ o a que va a Chi le para! bijos. sa, cuyos estados y t í tu los heredó . C a - r a de S i lva y S t u a r t 
anoche a E s t e l l a S. M. el rey acom- j representar a la Aladre P a t r i a en las1 r * * * * * ' * * * ' ' 
p a ñ a d o del ministro de la Guerra , se-, flestas que a l l í se celebren para con- ' 
lior vizconde de E z a , el jefe de su merorar el centenario ne Magallanes, j 
C a s a Militar, general Alilans del Bosch [ Como y a hemos dicho, a l frente; 
y de su ayudante, coronel Losada. | ¿ e ia misi5n y ostentando la repre-
E n el mismo tren m a r c h ó t a m b i é n i g e n t a c i ó n de S. M. el Rey, marcha el 
con el Monarca, el presidente del Con- infante don Fernando, siendo los de-
sejo de las Ordenes militares, duque m á s ¿ o n josg Francos R o d r í g u e z , ex-
del Infantado. ( diputado a Cortes y ex ministro de la 
Bajaron a la e s t a c i ó n del Norte pa- j Corona, como jefe de dicha m i s i ó n ; | 
r a despedir a Su Majestad, los Infan- don Domingo A r r a i z de l a CondoreT.íi. 
tes don Car los ; d o ñ a j-.uisa y don F e r - general de d i v i s i ó n ; don Angel A4tc- \ 
nando; el pr ínc ipe don Ranero; la laguirre, intehdente general del S j í ~ - ¡ 
duquesa de T a l a y e r a ; el presidente del cito, a c a d é m i c o de n ú m e r o y censor 
L o s C o n f H c t o s S o c i a l e s 
S E A G K A V A L A S I T U A C K » E > B A R C E L 0 > ' A . H A C I A L A H U E L G A G E X L K A L . PKEÍ U T I O N E S . UNA 
A G E E S I O X . A T E N T A D O C O N T R A , U N P A T R O N O E N S A B A D E L L . U L T LITAS O Í P R E S I N E S D E L G O B I E R N O 
ía de p a i s a ñ o y a quien acompa-1 cretario de tercera clnse y don Ma-
i el jefe superior de Palacio, mar- nuel F a l e ó Alvarez de loledo y OÓ ir.o 
Í de l a Torrec i l l a . Don Alfonso y Gut iérrez de la Concha; •luquo de» 
Consejo s e ñ o r Dato; el cap i tán gene-
r a l de la R e g i ó n oeñor Agui lera; el 
subsecretario de G u e r r a ; el c a p i t á n 
general, m a r q u é s de Tenerife; el pr i -
mer teniente de Alcalde s e ñ o r Garc ía 
Cornuda y otras distinguidas persona-
lidades. 
Momentos antes de la hora de sal i-
da (¡el tren, l l e g ó el Soberano que 
v e s t í  
ñ a b a 
q u é s 
c o n v e r s ó con las personalidades a l l í 
reunidas para despedirle, in formándo-
le el s eñor Garc ía Cernuda de haber 
quedado, en l a s e s i ó n celebrada por 
la tarde en el Ayuntaminto, aproba-
do el e m p r é s t i t o con destino a mejo-
ras de p a v i m e n t a c i ó n y u r b a n i z a c i ó n de 
Madrid, por el que tanto se interesa 
el Monarca. 
T a m b i é n h a b l ó el Rey unos momen. 
tos con el infante don Fernando, des-
p i d i é n d o s e efusivamanto de é l . que el 
p r ó x i m o domingo e m p r e n d e r á sn v ia-
je a Chile. 
Con el ministro de la G u e r r a mar-
charon sus ayudantes teniente coronel 
don L u i s J i m é n e z y jefe de E s t a d o ' b o d 
Madrid 9 de octubre de 1920. Por lo d e m á s el aspecto de la po-
Aumentan en Barcelona los temo- b l a c i ó n fué normal, o d v i r t i é n d o s e que 
res de que llegue a estallar la huelga las autoridades hab ían tomado bas-
general como consecuencii. del con- tantes precauciones, 
flicto planteado por los obreros carre- A las cuatro de la tarde l l e g ó de 
teros, pues no solamente han suspen- P a l l e j á el regimiento de In fanter ía de 
dido los trabajos en numerosas fá-1 A l c á n t a r a y a ú l t i m a hora llegaron 
bricas. obras y l/.lleres, por falta de a ia ciudad condal parte de las fuer-
primeras materias, sino que, por s o - j z a s ¿ e i Dragones de Montosa, que 
, l idaridad con los carreteros se h a n , se hallaban en Manrésa . Hoy deber ían 
S S S T W L Í ^ S ^ A H I l e r í a - j declarado en huelga los obreros dej llegar de F igueras el cuarto regimien-
T ^ ^ ^ ^ ^ ^ i S ^ S ^ ^ ^ A M 1 ^ fábr icas de harinas , los panado- to de zapadores minadores y el re-
don L u i s de S i lva j de Go>enecae.^se- ^ log carreteros encargados de l a ! gimiento de I n f a n t e r í a de J a é n , que se 
limpieza p ú b l i c a y los carreteros de | hal laba en Castelltersol y los regí 
de l a Real Academia de l a Histor ia; 
don Antonio P l á y da Folguiera, mi-
nistro residente como secretario gene-
r a l y tesorero de l a m i s i ó n ; don Jo-
s é Mar ía B a r r e r a contralmirante de 
l a A r m a d a ; don J o s é Mar ía Ordc/ár-, 
comandante de C a b a l l e r í a ; don Cé^ar 
Arco, como agregado honorario. 
^ a r a honrar m á s al jefe d i la ox 
ped ic ión , el Rey se ha dignada otorgar 
los mataderos, lo que como se com 
p r e n d e r á ha venido a agravar aun 
m á s Ve. s i t u a c i ó n . 
Como en las afueras de Barcelona 
se e j e r c í a gran vigi lancia para evi-
L a C a s a d e H i j a r y l a D u q u e s a 
d e A l b a . 
al s e ñ o r Francos R o d r í g u e z ía gran; tar que los huelguistas impidieran la 
cruz de la Orden de O í r l o s L l . j entrada en la p o b l a c i ó n de varros y 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z que ha1 camiones, los obreros en huelga se 
sido ministro y diputado varias veces, - han corrido a los pueblos Inmediatos, 
es ante todo y sobre todo un gran pe-' prohibiendo el paso a los v e h í c u l o s de 
riodista y un excelenro orador. E n la industrias. 
actualidad es presidente de U Asocia-i Cerca de Badalona fué tiroteado por 
c i ó n de l a P r e n s a de Madrid. un grupo apostado en ' a carretera, un 
M a ñ a n a domingo s a l d r á n de Ma-¡ c a m i ó n automóv i l que se d i r i g í a a la 
drid el Infante y to lo î lo? s e ñ o r e s i ciudad cargado de piezas de tela. Loa 
que componen l a m i s i ó n , v s fgu ia - ocupantes del c a m i ó n repelieron la 
mnnre el lunes zarpará de Algociras e l , a g r e s i ó n t a m b i é n a tiros, s in que a 
acorazado " E s p a ñ a " l l e v á n d o l a a su Pesar del tiroteo resultara n i n g ú n he-
rido. 
Delegados del Sindicato recorrieron 
ayer m a ñ a n a las cocheras de los 
t r a n - v í a s de Barcelona- invitando al 
mientos de Dragones de Santiago y 
Numaneia. 
Todas estas fuerzas, d a i u e l l a 
ETJ^rrución, estaban realizando ma-
niobras, y han recibido orden de re-
gresar inmediatamente a Barcelona, 
en vista de l a s i t u a c i ó n actual. 
L a s fuerzas do Seguridad han efi-
pezado a prestar servicio armadas de 
tercerolas y l a Guardia civi l custodia 
el s e ñ o r Grau con una herida en una 
pierna. A d e m á s r e s u l t ó herido otro 
fabricante, el s e ñ o r Iglesias, amigo y 
socio del primero, que le a c o m p a ñ a b a 
en el carruaje . 
L o s agresores se dieron a la fuga, 
sin que tenga noticia de quienes eran. 
A l m e d i o d í a de ayer o c u r r i ó una 
semible desgracia en. Barcelona. C u a n 
do ?a l ía del colegio el n i ñ o de diez 
a ñ o s Fulgencio Bautista y a l pasar 
por la calle de Milá v Milá, se de-
r r u m b ó un trozo de la pared que cer-
caba un solar, en el preciso momento 
en que pasaba junto a el la, quedando 
la desgraciada cr ia tura sepultada en-
tre los ^combros . 
Acudieron varios t r a n s e ú n t e s , con-
siguiendo tras grandes trabajos ex-
traer a l pobre n i ñ o pero desgraciada-
mente fueron i n ú t i l e s todos los auxi -
lios, pues el infeliz era ya c a d á v e r . 
L a F e d e r a c i ó n de fabricantes del 
los edificios p ú b l i c o s y las fábr i ca i I art® tex1til ha dado orflen a sus V>0' 
de electricidad. 
Cuando se d i r ig ía a su domicilio si-
tuado en la calle de la Guardia el due-
ñ o de una taberna establecida en la 
misma calle, llamado Manuel Soler,! 
fué agredido por un individuo que es-i 
taba al l í a g u a r d á n d o ' e , quien se aba-1 
lanzó sobre el tabarnero, a p u ñ a l á n - ' 
ciados de que no paguen a sus obre-
ros los jornales de los d í a s . que no 
han trabajado' esta semana, a causa 
de la per turbac ión nroducida por la 
huelga de carreteros, ¿ o n m i n á n d o l o s 
con una fuerte multa en caso de I n -
f r a c c i ó n . 
Con este motivo se teme, muy fy 
y S e ñ o r de S á s t a g o , y de su mujer 
d o ñ a Toda X i m é n e z de Urrea . 
E l cuarto S e ñ o r de H j a r . nacido dr 
éstosf i fué don Pedro, que c a s ó pr i -
mero con doña Violante COrnel y Lnnn 
hi ja de don L u i s , rico hombre y Se 
dolé . | dadamente, que hoy surjan incidentes 
E l agresor i n t e n t ó huir, pero fué al hacer efectiva esta d i s p o s i c i ó n , 
detenido por un caballero que pasaba' ^ p o b l a c i ó n esti i kuíarmadis ima, 
personal que a c u d í a a l trabajo para j en aquel momento por el mgar del I Por(llle c irculan rumores de que los 
que secundaran la huelga. L o s tran-
viarios no atendieron las Indicacio 
nes que se les hac ían y salvo conta 
suceso. i obreros se proponen llegar a la in-
Recogido el herido por varios v e d - c a u t a o i ó n de fábr icas , como han hecho 
nos y t r a n s e ú n t e s , fué conducido a 1- ' recientemente los ialiunos. 
das excepciones ocuparon sus puestos. C a s a de Socorro, donde se le curaron I ^ presidente del Consejo de minls-
circulando los t r a n v í a s durante el dfa| dos heridas de a r m a blanca, que fue-| tros estuvo a primera hora de anoche 
de ayer con completa normalidad. ¡ r o n calificadas de pronós t i co reser-i en el ministerio de la G o b e r n a c i ó n , 
E n la A l c a l d í a frl ilitaron ayer tar- j v%do. T a m b i é n tuvo que ser asistido el i Para conocer las noticias que en dicho 
de la siguiente nota: agresor do una herida en la cabeza,' centro oficial t e n í a n en Barcelona. 
" L a c o m i s i ó n municipal de Gobier- que le c a u s ó con el bas tón el caba- k055 s e ñ o r e s Dato y conde de Bu-
no, en l a r e u n i ó n que c e l e b r ó ayer lloro que le detuvo. ¡ c i r i a l nonferemiarvm extensamente, 
tarde, se o c u p ó de la gravedad que van i E n Sabadell, a l sal ir ayer tarde a i Desgraciadamente las noticias que se 
adquiriendo los conflictos socialcí- las siete, de la fábrica de su propio-• t̂ '11611 ^e la capital de C a t a l u ñ a eran 
fior de Al fajar ín y de d o ñ a Brianda de ¡ planteados. especialmente el de le. j dad don Juan Federico Grau , ex-pre- pesimistas. 
L u n a . De este matrimonio n a c i ó u n ' huelga de carreteros, lamentando la j sidonte de la F e d e r a c i ó n Patronal de; A s í lo c o m u n i c ó esta madrugada a 
Por una feliz coincidencia, l a ac-
tual duquesa de Alba l leva el nombre 
de su antecesora, l a inolvidable doña 
Rosario F a l c ó condesa de Siruela. Su 
bondad, sus virtudes y su belleza la 
hai ián ocupar dignamente el puesto 
que dejó vacante la h i ja de los F e r n á n 
N ú ñ e z , pues como es sabido, la novia 
es una de las j ó v e n e s que m á s Justas ' hijo." don Alonso. Mas luego c a s ó en! frecuencia con que estos conflictos! aquella ciudad, un grupo de def tcono^' lós ¡ ^ 1 0 6 1 ^ ^ 
s i m p a t í a s gozan en la sociedad madri 
l e ñ a por sus prendas personales. 
Pertenece doña María del Rosario 
de Si lva . Gurtubay. F e r n á n d e z de Cór-
doba y Gonzá lez do Caste jón . marque-
sa de San Vicente del Barco, a un 
Ilustre l inaje; el de la Casa de los 
duques do Hi jar , condes de Ribadeo, 
que cuarto ló sus armas con las Rea-
les de A r a g ó n y de Navarra. 
E s h i ja ú n i c a de don Alfonso do 
S i l v a y F e r n á n d e z de Córdoba, duque 
de Aliaga, p r i m o g é n i t o de los duques 
de H i j a r y de d o ñ a Rosario de Gurtu-
bay y G o n z á l e z do Caste jón hija del 
difunto don J u a n de Gurtubay y de 
d o ñ a Adelaida Gonzá lez de Cas te jón . 
casada en segundas nupcias con el 
m a r q u é s de Velada. 
Por su abuela paterna d o ñ a María 
del Dulce Nombre F e r n á n d e z de Cór-
doba y Pérez) de Barradas duquesa de 
H i j a r , desceoidlente la novia de l a C a -
pa ducal tío Medinaceli, de ascenden-
c ia Real n Cast l la . Deba duquesa de 
H i j a es h ja del X V duque .de Medina-
sogundas nupcas con d o ñ a Isabel de llegan o pueden llegar a afectar a j cldos t i ro teó su a u t o m ó v i l , haciendo Wais , quien a g r e g ó que en Zaragoza 
Castro y Saluces. teniendo otro hijo, servicios p ú b l i c o s da tan vital noce-j m á s de veinte disparos y resultando reina completa tranquilidad, 
llamado don Pedro, de quien descien- sidad para la poblac ión . A c o r d ó r0 | . ¿ « « « « A Í . , , , , . R , Í ^ . T . , I , 
G R A V E S S U C E S O S . E N A Z C O I T I A . S F E T E I I E R I D O H . L A S I T U A C I O N den los F e r n á n d e z de H i j a r de Valen-
cia y A r a g ó n . 
E l citado don Alonso, quinto Se-
ñ o r de H i j a r , c a s ó con doña Toda Cen-
telles, h i ja de don Gilabot. S e ñ o r de 
Nules, y de d o ñ a Toda Vi lanova, na-
ciendo de esta un ión don Juan F e r -
n á n d e z de H i j a r llamado el gran ora-
dor que por merced del Rey don Juan 
\ \ de Cast l la , fué conde de Al iaga y 
Castellet. 
si  r  l  l c i . c r  o-
gar a la A l c a l d í a que Invite a pa- ' 
tronos y obreros; vean. Invocando lo? j 
altos intereses ciudadanos so logre un 
acuer lo antes de que el abastecimien-
to y la salubridad de Barcelona que-
den seriamente afectados. 
E n cumplimiento de este acuerdo, 
el alcalde c i t é ayer tarde a los obre-
ros carreteros, quienes acudieron a 
E N Z A R A G O Z A . N O T I C I A S D E B A R Í K L O N A . 
E n segundas nupcias c a s ó este eon le que tionen pedidos, y d e s p u é s que 
dona Tlmbor de Cabrera , h i ja do don una comis ¡6n formada por cinco pa-
Bernaroo. vizconde M Cabrera conde tronos cnco obrerog decida respec-
de Módica, y de doña Timbor de P r a - . to ^ las horas de trabajo. 
des. Su hijo y sucesor don Juan , fue ^ patronos aceptaron estas bases. 
Madrid, 7 de octubre de 1920. 
S e g ú n noticias de San Sebas t ián , en 
el inmediato pueblo de Azcoitia, don-
de se encontraban en huelga los obre-
ros alpargateros, decidieron los pa-
tronos, en contra del consejo del pro-
su llamamiento, m a n i f e s t á n d o l e que pío gobernador, abrir nuevamente las 1 do h u í a 
fábr icas . / ^ 
María E r a s o es la herida de ma-
yor gravedad. Presentaba ima herida 
pero m e j o r ó d e s p u é s de p r a c t i c á r s e l e 
una minuciosa cura . 
Gabino Buzarreta tiene una herida 
de bala en el s é p t i m o espacio inter-
costal, sin orificio de salida. E l pro-
yectil le entró por la espalda cuan-
1 estaban dispuestos a reanudar el tra 
bajo, a base del percibo de los jorna 
el primer duque de H i j a r creado por 
c é d u l a de 16 de abri l de 1483 por 
los Reyes Cató l i cos . 
Es te s é p t i m o S e ñ o r de H j a r y pri-
mer duque e n l a z ó con d o ñ a Catal ina 
de Beaumont, h j a de don Carlos , A l 
Acudieron muchos obreros al t r a - ¡ 
bajo, entrando hasta el 70 por 100 de 1 ^ y*t\l 
los obreros de la fábr ica de los se-! ^ btffla Ie,, una P ^ r n a , con orificio 
ñ o r e s Alberdi y Compañía . I ^ " " J » y salida y otra en el cue-
Poco d e s p u é s de las ocho de la m a - ! , l0; taAmb,étn co" or i fk l0 ^ sal ida, 
ñ a ñ a se formó m a n i f e s t a c i ó n , en la 1 - A Azcoitla llegaron el jefe 
que figurr.ban gran n ú m e r o de mu-
jeres y n i ñ o s de los obreros que no 
h a b í a n acudido al trabajo, los cua-
les se congregaron frente a la fábrica 
de la 
Guardia civi l y el juez de i n s t r u c c i ó n 
para comenzar el sumario correspon-
diente. 
E l vecindario se ha l la muy impre-
con la c o n d i c i ó n d eque la r e u n i ó n 
de la referida clamisión sea en C a 
pitanfa. bajo la presidencia dei ge 
neral Palanca. 
E n las primeras horas de la noche | del s e ñ o r Alberdii pidiendo en forma I slona*0: p11* c o m i s i ó n de fuerzas vi 
.contestaron los obreros al alcalde so-, t u m u l t ^ ^ ^ 
ceh. don L u i s Tomas de V i l lanueva , f érez mayor do Navarra y de dona A n a i bre esta c o n d i c i ó n de los Patronos, b -0 j0s, o ar¡os ue ge encontraban t Scbas tu n, para^ pedirle desarrollo 
y de d o ñ a Angela Pérez de Barradas de Curtón , teniendo por hijo a don | c o n s i d e r á n d o l a inaceptable, y en su en eiia3 i una. r á p i d a y e n é r g i c a a c c i ó n que aca-
L u i s , segundo duque de H i j a r y pr i - j consecuencia, dando por rotas todas y Bernuy, h i ja de los marqueses de 
P e ñ a f l o r , que d e s p u é s de viuda l l e v ó 
el t í t u l o de duquesa de Denla. 
Por su abuela materna l a actual 
marquesa de Velada es una Gonzá lez 
de Cas te jón . E s t a s e ñ o r a es nieta de 
los marqueses de B e l a m a z á n , y e s t á 
cercanamente emparentada con las fa-
milias d los duques de B a i l é n , mar-
queses del Vadillo y condes de A y b a f 
y de Chacón . 
L a C a s a de H i j a r debe su nombre r 
la antigua y noble v i l la de la provin-
cia de Teruel a s í l lamada, que fué 
una de las reconquistadas por el Rey 
don Jaime I . E n una de sus plazas ]?. 
consecuencia 
mer conde de Belchite, quien contrajo' las negociaciones 
matrimonio con doña Guiom.V Enr í - Ayer m a ñ a n a varios grupos reco^ 
quéz , h i ja de don Enrique , primer con-' rr í eron las tahonas invitando al paro, 
de de Alba de Liste , y do d o ñ a Mar ía , consiguiendo que la m a y o r í a de los 
de G u z m á n . j obreros abandonaran el trabajo. Con 
Hijo de é s t o s fué don Juan , conde | este motivo, aunque ayer no fa l tó pan, 
L a Guardia c iv i l , que a c u d i ó a di-
cha fábr ica , i n t i m ó a los manifestan-
tes para que se disolvieron, pero los 
grupos, 'ejos de atender estas indi-
caciones, {preciaron en su levantisca 
actitud, y cuando mayor era el grite-i solucionar los confhctos existentes, 
• no han vuelto a presentarse con las 
bases ofrecidas. 
Se aseerura que estos obreros nio re-
be con la actual s i t u a c i ó n social de 
aquella vi l la . 
E l c a p i t á n general de Zaragoza ha 
manifestado, que los obreros que fue-
ron a pedirle que interviniera para 
Entonces, el teniente míe mandaba 
las fuerzas de la B e n e m é r i t a , ordenó 
de Belchite. que f a l l e c i ó antes que sn I en las puertas de las p a n a d e r í a s se ¡ r ío la ^ t e : K: la m a n i f e s t a c i ó n 
padre, estando y a casado con doña formaron largas "colas" ante el t e - ¡ P a ^ ™ ' \ ! , A 8 . ? ^ 3 , 
Isabel do Arel lano hi ja de don A l ó n - mor del 'vecindario de quedarse sin 
so, primer conde de Aguilar y de do- ¡ tan preciado ar t í cu lo . 
ña Cata l ina de Mendoza. | T a m b i é n se formaron "colas- a las! » n a ™ r ^ - disponiendo que los guar-
E l tercero de los duques de H i j a r i puertas de las carboner ías , por temer I d ispararan al aire, 
fué don L u i s F e r n á n d e z do H i j a r , ca- j el públ i co faltara el carbón , de lo ^ X ^ ^ ^ ' t o t o B d ^ l í a los visitantos del general, impidien-
do que se real izara la g e s t i ó n . 
L o s patronos ebanistas al goberna-
dor c iv i l , h a c i é n d o l e entrega de unas 
presentabnn a les Sindicatos y obra-
ron por cuenta pronia,, sin contar pa-
r a nada con el Sindicato ún ico , por 
lo que al enterarse é s t e , d e s a u t o r i z ó 
sado con d o ñ a H i p ó l i t a F e r n á n d e z de se han aprovechado varios desapre-.- i nuyenno 
Heredia, hija de don J u a n y de d o ñ a l s i v o s industriales, para elevar el g é - nes' Pero M? dufia no todos ios guar-
del Casti l lo, existe aún el palacio du- . L u i s a de .Cuevas, condes de Fuentes.1 ñ e r o un real en l a arroba. I (1ias dispararon al aire por cuanto en 
De dicha v i l l a hizo d o n a c i ó n el Rey i De este matrimonio n a c i ó don Juanj Los grupos de huelguistas impidie-1 el "nielo cuedaron vanos heridos 
cal 
don Jaime a su hijo natural don Pedro 
E e r n á n d e z , cuyos descendientes toma-
ron el apellido de F e r n á n d e z de H i -
j a r . Es te primer S e ñ o r de l a b a r o n í a 
Franc i sco Cris tóbal , en quien se extin-I ron la salida de los "chauffeurs" de la I Recogidos los heridos resultaron 
gue la l í n e a de v a r ó n . m a y o r í a de los "garages," dejando I graves, Jiu^n Alberdi. de tremta anos,. 
Casó este duque cen d o ñ a F r a n c i s c a ] de acudir a las estaciones coches de 
Castro P i n é s y Fenol ler vizcondesa de | viajeros prestando este servicio sola-
Hla , h i ja de don Pedro G a l c e r á n de monte algunos de hoteles y particula-
do H i j a r . nacido de D o ñ a Berenguelaj Castro y de d o ñ a Petroni la de Zurita,1 res. 
F e r n á n d e z y Alonso, h i ja del Infante 
don Alfonso, S e ñ o r de Molina, c a s ó 
en segundas nupcias con d o ñ a Mar-
quesa de Navarra , h i ja del Rey Teo-
baldo I por cuyo enlace cuartelaron 
•f las armas Reales de Navarra el es-
cudo de los H i j a r . 
N a c i ó de este matrimonio don Pe-
dro F e r n á n d e z de H i j a r quien'de su 
| torcera mujer, d o ñ a Ceci l ia de Angle-
! sola, tuvo por hjo a don Alonso, que 
' c a s ó con d o ñ a Teresa de A l a g ó n , h i ja 
de don Arta l de A l a g ó n rico hombre 
naciendo de esta un ión doña Isabel ¡ 
Margarita F e r n á n d e z de H i j a r . que he-j 
redó los t í tu lo s y estados de l a casa, j 
Por 1 matrimonio de esta s e ñ o r a con 
don Rodrigo de Si lva Sarmiento y V i - ; 
Uandrando empiezan a ostentar losi 
Como no se presentaron los mozos 
y carros encargados de ret irar el pes-
cado de la e s t a c i ó n do F r a n c i a hu'-
necosidad de venderlo en púb l i ca su-
basta en el patio de la e s t a c i ó n . 
E n el muelle fué completa la para 
titulares de la C a s a ol apellido S i lva • l i zac ión . t rabajándose tan solo en la 
en primer t é r m i n o . j descarga de cuatro barcos. t 
Dos hijos hubieron estos s e ñ o r e s : , E n los mataderos no se sacr i f icó res 
don Jaime Francisco , que s i g u i ó la l í - alguna toda vez que faltaban eleaien-
nea, y don Ruy Gómez de S i l v a que tos de transporte. Unicamente fué sa-
formó la nueva de los marqueses de orificada una v a c a con destino al hos-
Alenquer. < pital de la Santa Cruz . 
bases para evitar de ser aceptadas, 
el anunciado cierre de talleres, que 
cacado- SrmtlataJ Otaño. de veinte.' deb ía tener lugar el p r ó x i m o s á b a d o , 
soltero,' v Mar ía E r a s o de dieciocho; . Se espem qu^ los obreros presen-
v menos pravos. Gabino Buzarreta , 
de veinticinco a ñ o s , soltero; L u i s A r -
lazu. de diez y seis, y L u i s María de 
A b é i z a g a . de 'trece, t a m b i é n r e s u l t ó 
otro herido leve. 
E n el hospital de San S e b a s t i á n in-
gresaron a ú l t i m a hora de la t^rde [ ro este medico ha escrito ima carta 
de aver cuatro de estos heridos, i e x c u s á n d o s e de cumplir el compro-
tarán igualmente las suyas, para dis 
cut ir las to^as en una reunión que se 
ce '^brará después . 
E l Sindicato a g r í c o l a de L a Sagra-
da, de Mozalbarba. c o n t r a t ó un m é d i -
co nara o) servic'o de los socios; pe-
pprp'-ián.lolf» los facultativos de dicho 
b e n é f i c o ertablecim'ento al mucha-
cho A b é i z a g a . una herida do bala en 
la nalga derecha, sin orificio de sa-
l ida; a Junn Alberdi. un balazo en 
el h í n o c o n d r i o derecho, con orificio 
de sal ida. Su estado era muy grave. 
miso contra ído , ñor i m p e d í r s e l o l a 
UniOn Sanitaria de la provincia y el 
Sindicato médico . 
Con este motivo los asociados del 
Sindicato agr íco la , han presentado al 
gobernador una denuncia. 
U n a c o m i s i ó n del pueblo de Grisen 
ha visitado al . gobernador, para pro-
tostar de las coacciones* que se ejer-
cen en dicho pueblo, con" motivo del 
conflicto de campesinos a l l í plantea-
do. 
E l alcalde ha llamado al presiden-
te de la A c c i ó n ciudadana, p id i éndo-
le los nombres de los asociados para 
r reponerlos para la c o n c e s i ó n de la 
i: edalla de oro de la Ciudad, como 
premio a los relevantes servicios 
prestados durante dos meses. 
C o n t i n ú a n siendo optimistas las 
impresiones respecto a la huelga de 
carreteros de Barce lona . A y e r tarde 
estuvieron en el. Gobierno Civ i l una 
c o m i s i ó n de patronos carreteros, quie-
nes manifestaron, vista la insistencia 
de los obreros y del gobernador para 
que se pongan en contacto ambos, que 
se atenan a lo que dice la siguiente 
neta, que faci l i taron: 
"Que el .gobernador convoque a una 
r e u n i ó n de carreteros obreros, presi-
dida por é l ; que é s t o s , reunidos, de-
signen a su vez cinco representantes, 
y que estos cinco designados se pon-
gan al habla con igual n ú m e r o de pa-
tronos carreteros, presididos los diez 
por un magistrado. E n esta r e u n i ó n 
se p o d r í a n solucionar las p e q u e ñ a s 
diferencias que los s e p a r a n . " 
E l gobernador ha asentido, y se 
tiene la i m p r e s i ó n de que e s t á en 
v í a s de r á p i d a s o l u c i ó n este conflic-
to. 
E n el Centro Obrero de la calle de 
Guardia , se c e l e b r ó una r e u n i ó n para 
tratar de l a s o l u c i ó n del conflicto 
existente en las fábr i cas de pastas 
para sopas. 
Asis t ieron a la r e u n i ó n unos dos-
cientos cincuenta delegados, entre 
hombres y mujeres . E l presidente dió 
N U E V O C R I M E N S I N D I C A L I S T A E N 
D E H U E L G A G E N E R 
Madrid 8 de Octuber de 1920. 
P r ó x i m a m e n t e a l a una de la tarde 
de ayer o c u r r i ó en Barcelona un nue 
vo atentado de c a r á c t e r social , que eos 
tó la vida a un obrero, resultando otro 
gravemente herido. 
E n el n ú m e r o 14 de l a calle de la 
Guardia e s t á instalado un Centro obre 
ro, al que pertenecen los Sindicatos 
de obreros panaderos L a Espiga y 
otros de obreros vaqueros, a l b a ñ i l e s y 
otros oficios. 
A la hora indicada, bajaban de di-
cho Centro tres obreros vaqueros, y 
al l legar al portal, tres Individuos 
nue se encontraban al l í aportados h i -
cieron varios disparos de r e v ó l v e r so-
bre los que bajaban, d á n d o s e inme-
j diatamente a la fuga. 
( De los agredidos resultaron heridos 
dos de ellos, siendo conducidos los 
tres a la casa de socorro de l a calle 
de Barbara , pues, el que r e s u l t ó ileso, 
a consecuencia de la i m p r e s i ó n , su-
fr ía un fuerte ataque de nervios. 
Uno de los heridos, llamado F r a n -
cisco C a m p i s t ó , apodado el " S i q u e f 
f a l l e c i ó a l ingresar en el benéf ico es-
tablecimiento. Los m é d i c o s de guar-
dia observaron que t e n í a tres heridas 
de arma de fuego; una, sin orificio de 
salida en el ojo derecho, otra en la 
d u o d í c i m a costil la y otra en el pocho, 
con sal ida por el epigastrio, mortal de 
necesidad. E l muerto h a b í a sido pre-
sidente del C o m i t é de l a ú l t i m a huel-
ga sostenida por los obreros vaque-
ros y en la actualidad era presidente 
interino de l a s e c c i ó n de vaqueros, 
adherida al Sindicato del ramo de la 
a l i m e n t a c i ó n . 
E l otro herido/ se l lama J o s é S e r r a -
ter. y fué curado de una herida en el 
brazo derecho, que calificaron los fa-
cultativos de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l suceso produjo l a consiguiente 
a larma entre el vecindario de aquella 
populosa barriada, h a l l á n d o s e muy 
concurridas las calles de la Guar -
dia y adyacentes por ser la hora de 
entrada y sal ida del trabajo en fá-
bricas y talleres. Es to no obstante, los 
agresores consiguieron huir, a b r i é n -
dose paso con sus pistolas, desapare-
ciendo sin poder ser detenidos. 
S e g ú n varias personas que han de-
clarado, uno de los agresores iba en 
mangas de camisa, otro llevaba traje 
kaki y gorra de cuadros echada sobre 
la cara , v el tercero v e s t í a de oscuro. 
Anoche c ircularon rumores por la 
ciudad condal de estar muy p r ó x i m o s 
a la d e c l a r a c i ó n de l a huelga general, 
por solidaridad con los obreros ca-
r r e t ó n s. E n efecto, por la m a ñ a n a 
habían abandonado el trabajo por es-
ta causa algunos obreros municipales 
del ramo de limpiezas y unos trescien-
tos de diferentes casas que t a m b i é n 
tienen contratado con el Municipio el 
mismo servicio. 
L a persistencia y e x t e n s i ó n del con-
flicto de los carreteros e s t á ocasio-
nando grandes molestias y perturba-
ciones. E n una fábr ica de vidrios de la 
calle de Balart . han tenido que des-
pedir a doscientos operarios por falta 
de materias primas, y de proseguir 
la huelga, t endrán que suspender sua 
labores los doscientos restantes. 
Igual sucede en el ramo de cons-
trucc ión , en el que de no resolverse 
el conflicto en un plazo muy breve, 
t e n d r á n que suspenderse las obras 
I por falta de materiales. 
S e g ú n ha manifestado al goberna-
dor el ex-concejal s e ñ o r Jover, en el 
Alto Llobregat ocurro lo mismo, es-
caseando de tal modo las primeras 
'mater ias , que algunas fábr icas del 
arte textil han tenido y a que sus-
pender sus trabajos. 
Ayer m a ñ a n a se c e l e b r ó l a vista 
' de la causa seguida contra Hermene-
lectura a las bases de arreei ' 
cidas por los patronos en A ? 0 0 H 
to p r ó x i m o pasado. e - ^ í í 
D e s p u é s de discutidas. una , ^ 
aceptadas í n t e g r a s , otras ern^ f 0 * * 
modificaciones y otras r« u ^ 
por completo. reclla2ai^ 
Se aceptaron las referenf» . 
accidentes del trabajo y i a , a I * 
a jornales, é s t a s con unas 
modificaciones. P^Uefi^ 
Se a c o r d ó aceptar la reía»?» 
entrada' a l trabajo, a c o n ^ 1 ^ 
••ue sean admitidos todos IOR „ ^ 
bajaban antes de la huelga tí*" 
una i n d e m n i z a c i ó n , que sea ' J 
de una semana. JorM 
Puesto a d i s c u s i ó n s| deb{an , 
trabajo con los esquiroles KP R 1 
no volver a él mientras w n t i m i ^ 
sus puestos los citados e s q u i r o l 
Actualmente se e n c n ^ u Í T 
huelga nueve fábr icas , afectanrt 81 
paro a unos doscientos obrero * 
Bostiene desde hace varios m 81 
t e n í a importancia por la grant»8 , ^ 
tez de relaciones que exist ía 
obreros y patronos. 
Una c o m i s i ó n de obreros de la o ' 
rí>ñfa de t r a n v í a s ce l ebró una o ^ 
rencia con el director de la ^ 
con objeto de tratar derabono'dl81?*' 
jornales los d ías festivos. 
E l director o frec ió a los obr 
abonarles dicho jornal , a pesar d 3 
devengarlo, si se compromet ían a^0* 
bajar emdia hora m á s todos los df 
Aunque se ignora la respuesta d^u 
por los obreros a esta propuesta 
sospecha no d e b i ó ser muy satisf* 
toria, por cuanto se ha ordenado 
IT A 3 e í a t U T a - de P o l i c í a se m o J j 
desde ayer un servicio especial de * 
gi lancia en las cocheras y tallere<! & 
los t r a n v í a s . ^ 
B A R C E L O N A . — U N O B R E R O MTPt. 
A L — O T R A S N O T I C I A S . 11 
! gildo R o d r í g u e z , acusado de haber 
locado el d ía primero de Marzo rtS 
mo dos petardos en la fábrica d» u 
dustrias m e t a l ú r g i c a s situada en u 
calle de Granada. 
v l í¿ÍSt iÓ Un numeroso Publico a U 
E l fiscal p e d í a la pena de muPr1i 
para ol procesado, quien negó hab» 
proferido amenazas contra el hijo 7* 
gerente y ser el autor de la colocadS 
de los explosivos, diciendo que « 
aquellos momentos se encontraba « 
en su casa. 
E l hijo del gerente declaró haba 
sostenido varias conversaciones coi 
Hermenegildo, a raíz de haber sido 
despedido de la fábrica , en las qU 
este le h a b í a reclamado uitos j V 
nales, a m e n a z á n d o l e un día si no li 
abonaba la referida cantidad. AñadM 
que t a m b i é n le h a b í a n dicho que 4 
procesado h a b í a proferido amenaru 
do muerte contra él , pero no recuerdi 
el nombre de las personas que le h* 
Man dado cuenta de ello. 
T a m b i é n declararon el gerente y 
otros testigos, todos los cuales teníai 
referencias de que el procesado habd 
amenazado a l hijo del gerente, pero 
ninguno de ellos hab ía oído las ame-
nazas. 
E n vista de que las pruebas le era» 
favorables, el fiscal re t i ró la acusadói 
oontra Hermenegildo. 
Anoche rec ib ió el gobernador a lo» 
TíiriodístaJsi, f a c i l i t á n d o l e s una nota 
en la que se dice que puede consld»-
rarse en v í a s de s o l u c i ó n el conflictt 
de los carreteros, pues los obrerot 
han aceptado la propos ic ión de lew 
patronos de nombrar cinco represen-
tantes, que con otros cinco de log pa-
tronos y presididos por el gobernador 
t r a t a r á n do solventar las diferencia» 
que los separan. 
L o s E s t r e n o s 
T e a t r a l e s 
E \ L A C O M E D I A " L O S P A * 0 8 DE 
S O L " P O R A N T O N I O • »SO T ¡OH 
R O S } I S. E N C E R V i N T K S "LA tHl* 
C A D E L A G U I L A , " D E PASO (HI. 
J y S I L V A A R A M ^ l M J . JlüMCl 
D E L M A E S T R O hOlrA 
Madv.d 9 de octubre de 1920. 
Con extraordinario é x i t o se estreoí 
en el teatro de l a Comedia la obra d» 
los s e ñ o r e s Paso y Rosales "Los 1*# 
ñ o s de sol," quienes sobre las artím*' 
ñ a s de que se vale un don Juan do m 
pueblo do Cast i l la h ipócr i ta redomada 
que a fuerza de astucia se hace pM* 
por un hombre honrado, con gran r** 
n u t a c i ó n de austeridad, han compu*" 
to un regocijante juguete en tres «í* 
tos, llenos de a l egr ía , de gracia y 
co buen humor que el públ ico aco«* 
con constantes carcajadas y grand* 
muestras de aprobac ión . 
E l mejor acto del juguete es dj** 
gundo que a l c a n z ó un éx i to definiy" 
y clamoroso; el tercero e s tá muy 
apuntando a ratos la comedia A 0 * ^ 
primero r e s u l t ó un poco largo, P*|' 
seguramente sus autores lo reducir» 
a las justas proporciones para ^ 
no pese, aunque de todos modos, ĉ j 
mo ya decimos, el éx i to de la obra n* 
franco desde el primer moment°V_i<|«4 
L a s e ñ o r i t a Redondo, que sacT~¿ 
su lindo rostro para interPretar 
fea cursi estuvo senc i l lameí i te 
rabie; muy bien, la señor i ta Car 
en la ú n i c a escena que intervino co 
pletando el excelente conjunto las 
P a s a a la pág ina 7. 
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U N I V E R S I D A D D E S A U V I A N C A 
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LQS ESIAOOS UNIDOS 
x / i o ^ L ' R S O L E I D O E N L A A P E R T U -
R A D E L C U R S O A C A D E M I C O D E 
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C A T E D R A T I C O D E L E N G U A T 
L I T E R A T U R A E S P A ñ O L A 
( C o n t i n ú a ) 
rosa a s p i r a c i ó n nacional en que so 
sienten unidos todos, desde los gran-
des fabricantes y financieros basta 
los n i ñ o s de las escuelas. Cuando en 
1914 los grandes pueblos e m p e ñ a d o s 
en l a guerra europea hubieron de con-
centrar toda s u e n e r g í a productora en 
atender a las necesidades de la guerra 
europea hubieron de concentrar toda 
su e n e r g í a productora en atender a 
las necesidades de la guerra y tuvie-
ron que abandonar su comercio ex-
terior, el pueblo de los Es tados Uni -
dos, v i ó , con certero instinto, la po-
sibilidad ú n i c a de apoderarse de aque-
les mercados y de asegurar en ellos 
su comercio de e x p o r t a c i ó n . Enton-
ces el problema de l a e x p a n s i ó n co-
mercial en l a A m é r i c a e s p a ñ o l a se 
c o n v i r t i ó en esa a s p i r a c i ó n nacional 
a que acabo de aludir pasando a s í 
el panamericanismo del terreno do la 
a s p i r a c i ó n t e ó r i c a o l a p o l í t i c a p r á c -
t ica al de las fuerzas hondas nacio-
nales que mueven on una direc-íV.n a 
todo un pueblo. 
Entonces e m p e z ó a desarro:! irse, 
tomo una fiebre colectivn el ansia 
do conocer el e s p a ñ o l y todo lo ro í e -
r e n í e a los pueblos donde el e s p a ñ o l 
se habla. E l e s p a ñ o l era el ins tru-
mento para entenderse con ^!ÍÜS y cun 
ellos comerciar. Pero comerciar, s i 
ha de hacerse bien, es una acMvid&d 
di f íc i l ; no basta con conocer la len-
gua, hay que conocer a los hombres 
que la hablan, sus gustos, su carác ter , 
sus costumbres, su p s i c o l o g í a sua 
ideales; para lograrlo hay oua cono-
cer su historia su g e o g r a f í a , su lite^ 
ratura , su arte. L o s pueblos .ilspan-j-
americanos son hijos de E s p i n a : hay, 
pues, que i r a la fuente y coaocor 
a E s p a ñ a . De todo este roder) es ca-
paz la mente norteamericana cuando 
quiere orientarse seriamente para la 
a c c i ó n y esta es la razón de su é x i t o y 
su eficacia. Ahora t e n é i s explicado por 
q u é , desde 1916 el estudio e s p a ñ o l ere, 
c ió en proporciones de c a n t i l i l y r a -
pidez que no pueden medirse eon ÍÚS 
medidas a que estamos habituade > en 
E u r o p a . L a s universidades vieron Ho-
gar millares de estudiantes a tus c la-
ses de e s p a ñ o l ; las escuelas centena-
res de mil lares. Y he aquí cóniD *es-a 
corriente popular, que busca') 1 el es-
p a ñ o l como un instrumento ú i comer-
cio y enriquecimiento vino a encon-
trarse con aquella otra corrlanr-j an-
tigua, selecta y desinteresada, forma-
da por especialistas. escrito.*es y ar-
tistas, por estudiosos o enamoradoí i 
del a lma e s p a ñ o l a . Ambas corrientes, 
aunque tan diferentes en origen v en 
naturaleza, se han hermanado bien y 
se han fecundado mutuamente. C r a -
cias a la existencia de una escuela de 
filólogos y c r í t i c o s especialistas en 
e s p a ñ o l , ha sido posible encauzar y 
dirigir el movimiento popular que 
irrumpiN tan de súb i to y con tanta 
fuerza; han podido formarse rápida-
mente, improvisarse, d i r íamos , los 
maestros que para tantos estudiantes 
se r e q u e r í a n ; se han escrito los libros 
necesarios para la e n s e ñ a n z a ; se ha 
creado por medio de conferencias, ar-
t í c u l o s y libros una conciencia públ i -
ca de l a s ign i f i cac ión de todo esto 
movimiento. 
Como yo l l e g u é aquí justamente en 
1916, he podido asistir al desarrollo de 
todas estas actividades desde mi pues-
to de la universidad de Columbia que 
es qu izá el mejor situado de los E s -
tados Unidos p a r a poder abarcar un 
hecho social de tal magnitud e inte-
r é s , y que, por otra parte, me tocaba 
a mí tan de cerca. Pero, dejando apar-
te esto ú l t i m o , puedo aseguraros que 
el estudio de ese hecho h a sido para 
mí una de las e n s e ñ a n z a s m á s valio-
sas que he recibido en este pa í s . He 
visto—y lo he visto bien, porque he 
colaborado en e l l o — c ó m o se hacen 
las cosas nuevas, c ó m o se crean real i -
dades a l l í donde no había nada c ó m o 
se transforman las ya existentes, c ó m o 
todo es posible cuando hay voluntad 
e inteligencia. Y he meditado mil ve. 
ees acerca de nuestro marasmo, de 
nuestra impotencia, de ese algo, des-
conocido y fatal, que ata las volunta-
des, esteri l iza los esfuerzos, mantiene 
dormidas las e n e r g í a s latentes que 
hay en nuestro pueblo, impide que se 
realice lo que todos queremos y con-
vierte en una vana a s p i r a c i ó n y en 
un d e s e n g a ñ o constante la voluntad 
de v iv ir de tantos e s p a ñ o l e s que 410 
son menos buenos, inteligentes, traba-
jadorc -. y sensitvos que otros hombres 
ni quieren menos que ellos una vida 
plena, justa, p r ó s p e r a y bella. Pero 
no es hora ahora de hablar de esto. 
S e r í a muy largo de explicar el mo-
do c ó m o se ha llevado a cabo toda esa 
obra. E l hecho es que antes de la gue-
r r a no se estudiaba el e s p a ñ o l en las 
escuelas y hoy se estudia en todas, 
reuniendo s ó l o las de Nueva Y c r k el 
a ñ o pasado m á s de 25.000 estudian-
tes y laa de todo el país m á s de 200 
m i l ; que se estudia igualm-nte en las 
i n n í i m e r a b l e s escuelas priadas; que 
colegios y uniersidades donde antes 
no se estudiaba cuentan ahora con 
mil lares de estudiantes; que aquellos 
otros donde siempre se e s t u d i ó lian 
visto multiplicarse su n ú m e r o y e l de 
sus profesores; que el e s p a ñ o l se ha 
equiparado a las otras lenguas moder-
nas en c o n s i d e r a c i ó n oficial; que ha 
aumentado en la misma p r o p o r c i ó n el 
n ú m e r o de estudiantes en las clases 
avanzadas de lengua y l iteratura, don-
de se forman los inestigadores que se-
g u i r á n dando un alto sentido a todo 
I este movimiento, en el fondo de c a r á c -
ter p r á c t i c o y comercial; que los maes 
tros de e s p a ñ o l de todo el p a í s , que no j 
bajan de 2.000 han llegado a formar I 
un cuerpo unido dentro de la Asocia-] 
c ión nacional de maestros de e s p a ñ o l ' 
que tiene su ó r g a n o propio, l a exce-
lente revista "Híspan la ." 
Muchos hombres e instituciones han I 
colaborado en esta obra en el Es te , en | 
el Centro y en el Oeste de los Esta-1 
dos Unidos; todos los grandes centros 
de e n s e ñ a n z a y los hombres que en 
ellas e n s e ñ a b a n — a l g u n o s de los c u a - , 
les hemos citado antes al hablar del 
desarrollo c ient í f ico del estudio del; 
e s p a ñ o l — h a n respondido rápida y! 
cumplidamente a la creciente deman-^ 
da popular. Pero .oerresponde la gio-1 
r i a pr incipal de todos esos triunfos, 
a la l e g i ó n , mucho m á s numerosa y': 
m á s modesta formada por los maes-, 
tros de las escuelas quienes con ad- . 
mirable tenacidad y flexibilidad han j 
sabido afrontar las nuevas y d i f í c i l e s 
condiciones, sirviendo de lazo entre. 
las dos corrientes, la altamente cien-j 
tífica de los univer?itarios y l a fran-1 
eamente p r á c t i c a de las multitudes es-
colares. E l l o s han sido los trasmiso-
res de todo aquel alto conocimiento 
de E s p a ñ a , hasta ahora albergado en ' 
el campo de la especialidad, b a c i é n - 1 
dolo llegar a las masas extensa» 
la juventud del pa í s . El los son l 0 * ^ 
joros estudiantes de nuestras cat ^ 
a las que acuden al acal>arjera !>• 
d e s p u é s de muchas horas de du ^ 
bor e n s e ñ a n z a en sus escuel , ^ 
ellos be convivido yo día tras ^ 
puesto que ellos forman l a *r^5l 
y o r í a de mis alumnos. Así he ap 
do a quererlos y a admirarlos- - ¿t 
pre les g u a r d a r á el a g ^ ^ ^ n t e ^ 
que me hayan hecho sentir dur HAR Í» 
tos a ñ o s toda la dignidad que 
esta p r o f e s i ó n nuestra de la s*" 
za cuando al ejercitarla esta 
guros de que nuestras prenden 7 ^ 
tiflean en cabezas ajenas y s» ¿» 
den a s í con el ritmo inacAD- M 
que e s t á hecha l a vida del espu ^ y 
hablar en el á m b i t o 1In'2t.^:t-s a * 
c á t e d r a al centenar de estaaw ^¿j» 
cada año acude a mis L l a í J ^ í , 9 í # 
imaginarme otro auditorio * 
extenso formado por los 1rJl' a^1* 
d i s c í p u l o s hasta los cua'e? ^ 
labras si yo sab ía p r e s t a r a » 
hombres y mujerea 
de verdad y de convicctó ' i ; 
momento s e n t í a la ^ V " ^ ' " ^ ^ 
quien conoce la eficacia Von 
terrible de la palabra hunuí'11-
' C o n t l D ^ 
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5 f^ro, 
j a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
¿ VaUciU.» j las .>"<-I»»« 
reina gloriosauieute. 1.1 hecho precia^ t i l le» r.erá r^to dou a ellos como a 
su justa impresión, como lo admite • Casandra ei don de profecía. Cabal-
nuestro colega. La corte de Benedicto mente, para que haya un gran núme-
X \ es ahora la mas importante de Eu ro de personas capa? de comprender 
ropa. Sus TScepdones d iplomáticas I la gravedad de 
hacen sombra a las de la casa de Sa-1 trí 
•mado este Instituto. 
Sin embargo, el mismo periódico! ejecutado, sin tener en cuenta el • a l Canciler d'Ornellas. leader raonar, cip Enrique de Borbon Paj1"8- hasta 
anuncia sumariamente ios siguientes thuupo de lerm i n ac ión . " i quista del Portugal, a causa de q u e i q u - llegue a su mayor edad 
Imeamientos del proyecto adoptado: "Si a causa de no ser los Estados ! uji grupo de adlfcrentea se han dis-j ¿1 grupo de men"r ^ ^ ' ^ ^ " f ^ 
El plan de los ocho acordados y i Unidos miembros de ia Liga de X a - i l egado del partido -leí Ex Rey Ma-¡ gue e^ia onen acion ha " 
« I Z ^ l n w V Z * L h« ?Cb0 cruceros' ^ ha sido una Idea c'.ones, l o . países presentes conside-! nuel. e Intentan s e ü . . a r como pretCT nombre de , S S ^ M f í o 
boya. Los periodistas acuden al Vati-1 c í m a d í este Ins ltutn ' U/mp0 acar ic ia^ >" Que fué raran cualquier acto practicado co- i diente al trono a vastago de la casa i gún parece se uni rá al ™ J ° 
cano y no al Quir inaí en busca de los msuumK j aprobado en la últ ima Legislatura,1 mo útil y se contentaran como reunir i de Braganza. Este grupo mane i una realista, conocido con el nomore ae 
grandes noticias del día. Una vez t e rá O A M M M M J ^ ! J I 68 insuflciente- como Poder mínimo, 1 se en coherencia, los Representan- léleg^tdón aF Duque Miguel de B r a - los Miguelistas. 
" " ~ ^ Para asegurar la defensa del Imperio.: tes del Imperio no deben expresar i ganza, cabeza de la rama aust r íaca C o r r e s p o n t e i a de 
mOmeU"' . ovnr mi v u L-XMU «c iiiaucjcli ir eruto 10- I ' 
' n e<tos días que el ^ f 0 ; m é d i c a ;otra, un enviado do Hungr ía I I _ T \ 1 • J fesss ^ j ' ~ ^ = ^ ! l a Prensa Asociada 
la misión especial de Bohemia, donde 
la intervención del Papa parece s.n- la 
un ,nv . lTi[Cil ta^az de « a n e j a r 1*? cr.Mo i c -
»lguie° 
t u fin, un decreto pontificio acerev f'e 
Ucrania. Donde quiera que uno vuelve 
la v ' ^ i , : ven señales evidenxs Je laj 
^ 0 ^ s t o se oponían. Cier"J ^ ^l'c vitalidad y del triunfo de la diplomada I J . ' P O N Y L 4 
tiene mucho Que ^ Vaticano; y Be ^ . l te X V re'.n. n i A H E l I T O f 
^ ^ o e r d e r con las n u e \ ^ re ía . i ^ CON AUTORIDAD IND¡SCUTIBLE D E , D E J . Q J -
^ . í n el Vaticano; pero esu-s >eu ^ . ^ que r e c ¡ e n t e m e n t e le ha enviado 
M C i i podía haber ^ P 0 ^ " anñ°' | un rpresentante. hasta el Japón, "el 
1 entonces nOi fueron ^ ^ ^ ¡ 1 último gobierno que ha hecho su apli-
' cación por el reconocimiento tan be- , 
nignamente concedido a la República ' ?! los Países que forman parte 
•BVnnPflc?." ^S3 de las Naciones. 
"Todas las Potencias han acepta-
Ufro qU<Lrél Que Francia 
S T V c o fue Sede. a pesar de 
ti de los soclalistaa y -
o810 ón„ : p o n í a n . i to e 
• aa para Impedir la ruptura 
• « ^ . S o S s queñ con pequeñas inte-
iare fnes habían durado por siglos. 
rflpc iohiP es que las relaciones 




sano v duradero que desea te-
^ n t ^ e ^ naciones del centro de 
2 ! V o i Cuando los católicos de Po-
^ de Hungría, de Bohemia, etc.. 
L I M I T A C I O N D E A R . 
T O S 
TOKIO. Octubre 25. 
En un art ículo recientemente publi 
cado el "Nichi Nichi" se rebela con-
tra la reducción de la fuerza naval 
de la 
' la Co» i 
a cojj^ 
10 de IQ, I 
obrera 
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to oirán con más confianza lo que 
Sflois les proponga. Las dificulta-
de Al sacia y Lorena desaparecán 
f o m e n t o . L a protección de las " 
,DON'. A„ intereses católicof 
Fra cesa . j "'f^, "c , ^«c iones . mo tjp0 y de edad servible, o sea de 
¡Cuánta semejanza hay en el fondo ,  l 3  ocho 0 menos, o tres grupos de 
de estos onceptos, y hasta en las pala-. do esa Proposición en principio, d i - oc|i0 buques que representen nn to-
bras mismas on que se expresan con' ce' pero los Estados Unidos que han | tal de 24 naves. Este plan debe ser 
los de Macauley en su art ículo de I sido los que han Propuesto la reduc-
apraclación de la "Historia de los Pa- i clon de la expansión naval, no se han 
' adherido todavía a la Liga y está r á -
pidamente aumentando su poder na-
val . Aun si los demás poderes se su-
biernos más antiguos de Europa" .a Jetaran extricta y fielmente al pr in 
que ha visto nacer y morir a tantas dpio de reducción, la paz del mundo 
En otras palabras, en caso de que las : sus planes en ninguna forma." 
! potencias concurrentes a la Conferen ' 
I cía propongan l imitar las construc- i POLITICA PORTUOrESA 
j clones navales sobre la base de ob- LISBOA, Octubre 25. 
• servancia extricta de los planes en El Representante en Lisboa ¿el Ex 
i ejecución actual y de sujeción defi-1 Rey Manuel de Portugal, Canciller 
nltlva a ellos, la Armada Imper ia l ' de Ornellas. declara haber recibido 
I Japonesa debe sostener que el recien i una comunicación del monarca derro 
! te plan aprobado (de ocho unidades) 1 cado. en que le aconseja abstenerle 
no puede de ninguna manera ser su i de movimientos revolucionarios en la 
¡ p l a n final de defensa nacional. Co-; actual si tuación económica por que 
j mo fué explicado en la pasada Le- ' atraviesa el país y seguir una políti-
gislatura, de la Dieta por el Ministro ¡ ca de sosten del orden social estable-
de Marina, el Imperio debe tener ocho : cido. "Debemot mantener nuestra in 
acorazados y ocho cruceros del ú l t i . i tegrldad terr i tor ial , agrega. Después 
veremos cual es la forma de gobierno 
bajo la cual nos conviene v iv i r . 
de esta Casa, pidiéndole permiso pa- » • D A D / Z A T A S 
r a nombrar a su hijo menor, el Pr ín 
cipe Ñuño Duarte. heredero al trono ^ Z Z Z l 
de Portugal, en caso d« ser restaura i 
da la Monarquia. ; 
C O N R E B O R D E 
T£LF I - I 4 3 7 
Esta carta ha sido escrita en con 
testación a las Indagaciones dirigidas 
El Pr íncipe Ñuño Duarte tiene so-
lo 13 a ñ o s . La elección ha recaído . 
en él, porque él hijo mayor del Du-
que, el Pr íncipe Miguel, ha perdido i 
sus derechos al trono por su matrimo 
nio con una Americana, Anita Ste-. 
wart, y el hijo segundo murió en las 
filas aus t r íacas durante la guerra. . . 
Debido a la juventud del Príncipe i n i A I M n n c , A M» 
Ñuño, el grupo monarquista propone tusenoase ai U l A i U U u t L - A m \ -
norabrar Regente, a su tía. la Prince- . R l f ^ y anunc íese en el D I A R I O D E 
sa Aldegundes de Braganza Borbon. | M A D I N A 
Condesa de Bardi v viuda del Pr ín- > LA "1AKÍWA 
A G U L L O 
pas" por el historiador alemán Ran-
l ke! ¡La que ya llevaba siglos de exis-
idan que la RapuniiLd. r a i tencia cuando nacieron todos los go 
en conformidad ten el raars . 
r 
nu-
c s en i 
naciones con formas tan distintas de 
gobiernos, esa institució está dotada 
de una juventud perente que vislum-
S J e T y de los i tereses ^ ^ ¡ ^ ^ j bran sus mismos enemigos más acé-
y en el Oriente se efectuara sm | que ven ^ lc ^ ^ 
Z dificultades en que i r v ^ ^ u o . ^ mefliana atención la historia, que te-
*ntlp el mismo p i o r n o que en ^ men y ^ . ^ ^ ^ pueden 
JJ» desalojaba a los ^f11-1^5.^A0.3 j envidiar todos! La historia se repite, que ellos habían construido.! ^ ha 
puele atestiguar e^ta verdad, ya que 
ante sus ojos han nacido y dejado de 
ser mil aciones con distintas formas 
de gobierno, y en todos esos cambios 
ella sola ha permanecido inmutable, 
como sola posesora de toda la verdad. 
La historia del mundo se rá en adelante 
la historia del Cristianismofi como lo 
ha sido desde que éste vino; la hstoria 
del Cristianismo será la de la Iglesia, 
misiones les daba al amparo y 
í f ávuda que necesitaban. En las mi-
dP Turquía, de China y del Ja-
¿ T o s í c o n i o en las de Africa y de las 
n « los intereses de Francia encon-
S S n m aliado poderosísimo en los 
lioneros de todas las naciones que 
ÍTell'^ trabajen, siempre que ellos se 
ü « que hay otra vez unión e:;tre el 
vlk-ano y Francia. 
^ relaciones entre el \aticano y , la rtel papado y é s t a a su vez la ] 
el Quirinaí también han sufrido una toria de log triunfoa de la diplomí] 
modificación muy notable con motivo 
I T A L I A 
Actividad de ios católicos 
ró hal 
si no li 
o que «| 
imenazu 
recuerdi 






a le eran 
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, | que descansa sobre la roca de Pedro 
do la guerra. No son lo que deberían , y se guía por ^ máx¡mag inmutables 
Ser, ni lo serán mientras la ¿asa de ¡ de nuegtra santa Rellgl6ni 
«abova siga en posesión violenta del | _^ 
Mtrimonio de la Iglesia, y ol Vicario | 
de Cristo permanezca pricionero en 
el Vaticano, sin la protección ni aún ' 
¿e las escasas garant ías que lo» in t ru-
sos habían prometido al mundo civi 
luado. Pero presindiendo de la gran 
cuestión, ya que ol Padre Santo m's-
mo no la quiere tocar ahora, la;: reía 
dones son mejores hoy que nunca des 
de la toma de los Estari'js Pontificios 
de esto es el permiso que ha da-
ientemente la Santa Sede a lo? 
cipes cristianos de visitar a Roma 
tín incurrir en las censurar, elesiásti-
cas promulgadas contra los desleales 
Con in terés leímos la formación y 
organización del Partido Católico 
Italiano, y con interés también espe-
ramos ei rebultado de las elecciones, 
y cuando vimos el gran número de 
diputados católicos que habían sido 
elegidos, nos congratulamos con 
nuestros hermanos en la £e. estaudo 
seguros que ya iba a ser otra la his-
teria de Ital ia Católica en este si-
glo. Conforme pasan los meses, más 
nos venimos confirmando en nuestra 
e el Gobierno ac-
ostaría siempre amenazada por la po 
derosa fuerza naval de los Estados 
Unidos." 
"El Nichi Nichi" observa por con-
siguiente que la Armada Japonesa 
debe considerar el asunto desde el pe 
culiar punto de vista japoneses, sin 
tener en cuenta ningún programa de-
finido formulado por la Conferencia 
de la Liga de Naciones en cuanto a 
restricciones navales, y sin tener tam 
poco en consideración la actitud de 
Francia. Inglaterra. I tal ia y otras Po 
tencias. El Contralmirante A'asuha 
el Capitán Kiyokama y otros miem-
bros del Comité de Investigaciones 
han adelantado ya estudios cerca de 
ello y propuesto la política que debe 
seguir el Imperio, pero según dice 
el ' 'Nichi Nichi' ' debido a la falta de 
informaciones respecto a la actitud 
que tomarán Inglaterra, Francia, I ta 
lia y otros países" la naturaleza de 
esos proyectos no se hará pública. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
x 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o w A-9280. 
D r . J Ü U O C E S A R P I N E D A D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
ü e !a Qjlnta de Dependiente». ClrnítTa, Cirujan 
«n ireneral. Enfermedades do 1« piel, l diente*. 
Con«uItr.s de 3 a 4 p. m l»0. Zanja. n<i- Y enfei 
tner« t ü . bajo». Teléfcno A-4ítB Monte. 
S7o02 31 oc De .I a 
• | léfnno 
38800 
la AsoclarlOn de Depen-
í c l a l i s t a en v ías urinarias 
les venéreas . OottMitas: 
-unes. MUtKOlM y Vierne.'. 
u l c l l i o : S;in Mizuel . IS». Te-





C 7 2 « 
losos y de Knfermofl 
de nlfios. Elección de 
i . de 1 a S, Consa-
;ríades j Animas. 
30 4 s 




D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las r ías dU 
^estivas y trastornos de la nutrición, 
!flue visitaron al despojador, y p r ác t l - | 0p¡Ilión ^ d a . pued 
jcamente lo reconociesen como c¡ due- j tual üin la Copeoración del Partido 
|o legítimo. Señal de esto es también Católico;" y como éste de ningún mo-
% buena inteligencia y mejor voluntad, do Coperará cuando se trate de medi-
O S 
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.to las • 
• le se notó durante la guerra entre 
Es oficiales del Gobierno italiano y 
dtl Vaticano. Señal de esto es tam-
-bién la convicción del pueblo italiano 
reflejada en la prensa italiana, de que 
•ti se llegara a establecer la Liga de 
las Naciones, o un tribunal como el 
extinto de La Haya, la Santa Sede ocu 
paría en ell 
le correspon 
líanos por 
ni las demás naciones aceptar ían la 
protesta, ni Italia misma insist ir ía en 
<iue fuera más que una pura formali-
dad. Esto deducimos de lo que algunos 
ílatlos grande^ de Ital ia han dicho en 
distintas .ocasiones. 
Hoy son 21 n a c i ó l o s qno flonen re-
Itóonps diploniáticas con la Santa 
Stie. Veintiuna naciones, grandes y 
PMueñas, católicas, protestantes y pa-
lcas; todas ellas 'econociendo el 
Wn poder moral del Vicario de Cris-
to, (pues no es do otra naturaleza el i 
K>der que ejen r i . y las ventajas que I 
Hnirían para su- subditos o eluda-I 
•«nos mediante sus relaciones diplo-1 
ÜUcas con el Vaticano. Con razón, | 
Pies, al ver este magnífico triunfo d i - i 
Woinático del Vaticano, un escritor de 
das anticatólicas o perniciosas bajo 
aspecto alguno, el porvenir legal de 
los católicos y de sus mejores inte-
reses quedan asegurados. 
Esto es sin duda ya mucho; pero 
aún ento ser ía poca cosa, si no se ase-
gurara la continuación de la buena 
dieron esto antes de formar su par-
tido, y por esto es que tan pronto có-
melas circunstancias lo permitieron, 
abrieron escuelas populares de socio-
logía para dar una instrucción gratis 
y a cuantos pudieran o quisieran asís 
ti r a ellas. Desde ei principio tuvie-
ron estas escuelas asegurado su éxito 
por el personal ene la comisión es-
cogió para las cá tedras y para las 
series de conferencias que anuncia-
ron por todas partes. Quizás la que 
más fama ha adquirido de todas las 
escuelas de sociolooría establecidas 
después de la guerra sea la de Bér-
gamo. Centenares de estudiantes de 
todas edades y clases sociales han 
asistido a las cátedras , y el bien con. 
„ i seguido ha sido tan notable, que ha 
r p f ^ i ^ ^ ^ ^ l l l l e ^ a conoclmlénto del Padre 
wnsidera a Benedicto XV como "en 
• J a inferior al g r i n León X I I l " . 
« a a de menos en el Pontífice reinan-
* la simpática figura y el carácter 
lable de Pío X. quizás también el 
Jlendor intelectual de León X I I I . el 
'pontífice de I;ls inmortales encíclicas, 
<J¡ro en habilidad diplomática, le re-
conoce romo superior a aquél, y no 
«fcnor a éste. 
He aquí como termina la menciona-
; • revista "( urrent. Opinión", un ar-
)"«)iu qU0 tiful;i " t r iunfos (iG la di 
womacia de Benedicto X V " . que publi 
PSen el número de Mayo, página 607: 
mu j á m e n t e el Vaticano ha salido de 
' « n t ^ 1 ^ ^ Poderoso que cuando 
E r 6 en e'da, o quizás deberíamos de-
r Usando una frase ^ <Tribuna.. 
.BastC,ífndo se quedó fuera de ella', 
ítíand unianía y el JaPón ss tán agen 
'fcnn^t113 arreSlos con el nuevo poder 
Cuando todos los gobiernos 
Santo; y Su Santidad, después de pe-
dir inforn^es completos, quedó tan sa-
tisfecho, que dió órdenes de que se 
perpetuara el bien, estableciendo una 
ascuela permanente. 
Los católicos, tan pronto como su-
pieron la voluntad de Su Santidad, 
dieron los pasos necesarios para ha-
cer permanente la escuela que al 
principio sólo habían destinado a ser-
vir a la nación durante el período de 
reconstrucción. Aseguraron los direc 
tores los servicios de algunos de los 
primeros coclólogos de Italia, reco-
gieron los fondos necesarios para po-
ner a salvo la parte financiera; anun-
ciaron al Padre Santo lo que habian 
hecho; y él de su parte confirió el 
nombre y título de Instituto Católico 
de Ciencias Sociales a la escuela de 
Bérgamo. 
Los catedráteios del Instituto se 
|«1 continente de Enrona dan señales! r iu ' a r2arán de estudiar ^ explicar los 
fealdad interfor cuando L s ie-* probleraaS sociales, fundándose, como 
i V Í r ! f bfmbolean y los reyes viven 
*~J,2T2~rr0' el s0berano Pontífice 
L o s E s t r e n o s T e a t r a í e s 
VÍGne de la páglíia 6 
L i b r o s c i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
LiA MI E U T K It i ;A 1. O APA-
ItKNTE. —Kstudlo hlstórico-clen-
tUflto «obre la muerte real o su-
puesta, por el Proíesor. doctor 
Uuben. 
Descripción de numeroso» 
sos de muerte aparente y ente-
rrados vivos.—Arte de" conipro-
bar la muerte real. —Arte de re-
sucltiir muertos.—Asociación de 
Londres para evitar los entie-
rros prematuros. — Autoriíaclón 
personnl para la comprobación 
del fallecimiento. 
1 tomo en Ho., encmidcrnado, . i 1.0' 
L A SAGUADA B l U L I A CATO-
L I C A . 
Versión oastelluna. autoriEiiolft 
Por la Santa Sede, de la Vulga-
ta Latina y anotada conforme al 
sentido de los Suntos Cadr^s y 
expositores cstól icos. Por c' 
lltmo. sefior Scio de San Miguel. 
Ikhción ilustrada con 40 Jámi-
nus a dos colores y 4 mapus 
de extraordinario mórito, Impre-
ca a dos columnas, una para el 
latín y otra para el castellano. 
(¡ tomos en 4o., mayor, elegante-
mente encuadernados en tapas 
especiales. . ' $1.0.00 
CUESTI0NB8 PRACCICÁB I>K 
D K U L C l l O P E N A L . 
Colección de cuestiones de l>c-
recho Penal sustantivo y proce-
sal, resueltas por la redacción 
de l-a Revista de los Tribunales. 
K.sta obra, de suma utilidad pa-
ra todos lo» abojíad'os y muy es-
pecialmente los criminalistas, 
fiscales y magistrados de las Au-
diencias, forma parte de la se-
rle de obras que viene publican-
do la "Revista de los Tribuna-
les" que tanta aceptación lian 
tenido entre el Foro y cuyos tf-
tulos son "Cuestiones prácticas 
de Derecho Civil," "Cuestiones 
prácticas "de Procedimiento Ci -
vil'' y "Testamentarias y ab-ln-
testndoa.'* 
Precio d'el ejemplar, encuaderna-
do I 3,60 
OBUAS KSCOOTDAS D E DON 
ANTONIO ÜAUCIA ÜUTIE-
RREJ5. 
Kl autor de " E l Trovador" de 
cuyo drama fot tomado el argu-
mento de la ópera del mismo 
nombre, a r*sar de ser una glo-
ria del teatro espaflol. sólo es 
conocido por nn reducido nrt-
mero d'o personas, debido « nue 
son muy escasas las ediciones 
de sus obras y tambiPn debido 
n que hoy dta se representa muy 
poco el teatro clásico español. 
E n la presente obra encontrarán 
los amantes de la buena lite-
ratura, verdaderas joyas del tea-
tro clftí,^,•0 cspiiüf.l, en H que 
hay contenidas 10 obras diferen-
tes ontr^ dramas, comedias y 
l t̂ Tuo en 4o.. encuadernado. . | „.M 
I A KpW.i«ClON OK L o s NI-
ÑOS AN(>UMALES—Observacio-
nes vs'colófflcas e indicaciones 
práctica» se f Idas de un resu-
men de "o* "Tests" de IMnet y 
Simón. Ohrn escrita en fran-
cas, ñor Alio* Deccondres y tra-
ducldn ni espsfiol, por Jacobo 
OrelHna Garrid^. 
F'li'M^n ilustrafUs con grabados 
y lántlons intercalados en el tes-
to. 1 
1 t&me »n 4o.. rástica S 2.00 
L i nisma obra, enc'isdernndn. . $ 2.SO 
MI-.TilT VCTONEf DEVOTISIMAS 
T>'!,T. AMOR D E DIOS.—O^ra 
y Diego de E s -
•.e Invnreías con 
OT. T o m á s S e r v a n d o G a t i é r r e i 
ABOGAD'^ 
Testamenrarlas y '"¿"r^'Ji* 
ANZANA DB t í C l ^ : m 2 ^ d o « . T r a t a m i e n t o s especiales para la OBKSI 
SO le DAI) •', l ' N F L A Q U E C l M I E N T O y el AH 
nQ * T1UTISMO. De 1 y media a 3. San Mi 
C R I S T O B A L U E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R i E T A 
ABOGADOS 
' Eítómngu e in 
i s * y tratami; 
{ de 1 a 3 p. m. 
i diograf la (Uay; 
{ vo. Martes, Jt 
convencionales 
. viembre. 
:inos. Ccnsult i , nnáll-
D.-. A . C . P 0 R 1 O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para 1 ebres S2 al mes, de 12 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
52. Tei í fono A-Stí27 
37^7 7 • 
L A B O R A T O R I O S 
a partir del U de No-
n 
E D I F I C I O QUIMONES T E L E F . A-3O.S0. 
HABANA _ • 
»79tC ' dlc-
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ma'.vma de Gómez. 22g y 229. Tel^ono 
A - s m .__ 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado, y Notarlo. Amargurt. 3£. De-
partamento. BU. Telefono A~-Cf*~ 
" M A Ñ Ü E L R A F A E L A N G U L O 
A B 0 ( ^ J ) 0 
E d i f i c i o dpi B a n c o de C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra venta Ae fincas rOst'-csi. 
Representaciones J M « U M ^ 
Oficina: Manzana de CWmez .^Jo 
léíono A-4832. De 2 a 8 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PüBl-1!1/» . . « r v 
G A R C I A , F E R R A R A Y O I V I S O 
puel, 73 Consultas 
dos de 3 a 4. 
39823 20 n 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asf irlano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 t 4). 
Virtudes. 3», aitoi. Domicilio: ir\Uocl-
nlo, 2 Telefono I-H97. 
37972 31 oc 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en goi. 79. Domicilio, calle 15. 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-1W52. 
33882 7 en 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 n 4. Teléfono A-4474. _ 
C 8584 ind 29 oc 
I S r G O Ñ Z A L O P E D R O S O ' " 
Cinijano del Hospital de Err.ercenclas y 
del Hospital Número ünc. Espe-Ullsta 
en Tías urinaria* y ehferm*aad,s T*' 
néreaa. Clstcftinopla. caterismo dj los 
uréteres y examen del rlfión por l.'S Ra-
yo» i . Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a m. v a« 3 a f o m-. 
en la caU« <t« Cuba, nflmero 09. 
Laboratorio 
de 
Otürolra Agrícola, e Indnstrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
AnáWnit de abonos completos, «IA 
í»an Lázaro. ^4. Apartado 2525. T e l í f o 
no M-155S. 
38214 • 31 oc 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocados Am«.r?w». P- Habana. .Ojhl* 
y Teléaraí.. "O Ji-inte." Teléfono A 2W»fl 
D o c t o r e s s n M e d i a n a ? C i r u £ i a 
D r . F E U X P A G E S 
CIRVJANO l»K L A Ul INTA DB 
D E F E N D I E N T K S 
CITUKI» general 
Consultas: Lunes, Miércoles 
de 2 v media a 4 y media. Mrtudes, 
144-R "Teléfono M-2461. Domicilio: Baüos, 
61. Teléfono F-448.,l. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de la* Facultades de 
Madrid v la llábana, '"on treinta aflos 
*dc práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y nmos. 
Partos Tratamiento especial curativo 
de las'afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis to« mar-
tes y viernes. Lealtad 91-!M. Habana. 
D r . L U I S H U G Ü E T 
Partos y enfermedades de se&oras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre- | 
dos. Consulta»: de 1 a 3. Vedado. Cal-
zada. 04 Teléfono F-134(j 
39100 17 n 
" d T I s í d o r o A G O S T í N I " 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Nifioa. ConsLla-
do. 80. DA 10 a 12. Teléfono F 5107 y 
A l>9e8. 
C 7083 30d-Sl ag 
CUBA R A D I C A L Y 8BGUK> DB LA 
D I A B E T E S . POR BL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en 1* dirá. Consultas: ca-
lle Correa, 13, Jexfts del Monte; de 2 
i\ 4. Teléfono I-20U0. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio i íesvernlne-Albo. 
Especialldkd: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de loe casos inclpltntes y 
avan/.ados Ce tuberculosis pulmonar. Con-j 
sultas y gestiones de sanatorio: de -
a 4. San NieMta, 27. Teléfono M-1600. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Ualud, 60. bajo». Teléfono A- 3022. 
Se practican análisis anímicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
TEL'EFONO A-0S78 OBISPO, 100 
A L F A R O E H I J O 
Q L I R O P E D I S T A S 
Toda operación en callos, uñas. etc.. sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies desde $1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil y peligro-
sa que ésta sea. é s tas a precios conven-
cioimles. A domicilio, precio módico. 
401>14 3 d 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 'Jnl-
veisidad de 1A iíp.bana. Medicina iater-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. Uun Miguel. 55. 
Teléfono A-93S0. 
C 8660 81d 2 U 
T r . T X v A L D E S A N C í A Ñ c T 
Catedrático titular poi- oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del liospltal "Calixto García." Me-
dicina interna en gentral. Especiaimen* 
te: ICnfermedades del SUtem». ííervlo»-
so. Lúea y Bnfertnedcdes dal CorazOn. 
Consultas: De 1 a S. ($20). Prado. 20. 
altos. 
C 644̂  Sld-lo. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha tiasaldaito su domtcLio y consulta 
a I'erseverancia, húmero 32, altos. Te-
léfono M-^G7L ConsuRas todos los días 
hábilei de 2 a 4 p. m. Medicina 'nterna 
eapeclaimente del Coiaz^n y de IM Qui-
mones, far to i y enfermedades de nl-
'tóOOfl 31 oc 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Casa de «a 
Ind "La Balear, CUujano del Hospital 
Número Vto. KapeclKllsta en enfsrm**!*-
de»- de moíeres , partos y cirugía en gê  
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 3a Teléfono 
A-28M. 
D r . R O M L I N 
Píe), «ontre ? enfermedades s-»írretas. Cn-
ración rápida por sistema in ^dernlslmo. 
Consulta»: d i 12 a 4 FoN »^ gratis Cs-
Fe de Josüs Marf^. 9L Teléfono A-ia32 
OF -i y media a 4. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enformedfedei de Oídos. Narli y Gargsn- D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A 5 « . - U 
SábaCd0on/ViilaV.HUNT^„n«,rt4« l Enfermedades del Coraión. Pn 
Persev'ram i i T I I A V ^ O A 4 ^ •3qaÍM ' i Nervinas, PLM v enfermedades s 
ler^everatj. im. Telefono A-4VSO. 'Consultas: De 12 a VI, los días Iflb 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Palmenes y Enfermedtdes del 
OonaultM: pecio exclujlvararr^e, 
a 2. Birnass, 32. bsTo 
de 12 
Teléfono A-022C. 
4li:;j 6 de. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nt3cs. Consultas: de 12 a S. 





nttmero $4, Teléfono A-54ia 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Bspeclsltitn en enf^imedades del pecho 
Instituto de Radiología y E1-ctrMdad 
Médica Bx-interno del Sanatorio «le New 
York y ex-dlrertov del fiaoatort^ Im. 
Esperanza." Reint, 127- de 1 A 4 p. m 
Teléfonos I-2»42 y A-2ÜM. 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Dnlco en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacha. |1. A 
iegfin distancias. Neptuno. 
A-3817. Manicure. Masajes. 
domicilio, precie 
Teléfono 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado ca «Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De i 
a 11 y de 1 a 0. Teléfono A-SOia. 
3.<B13 31 OC 
C O M A D R O N A S 
A N N E K E L L E R 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Cfctédrttico de la Ü J » l " r « l ^ d r m«Ueo 
,ie visita especialista de la Cova<ion 
^ H a r e i n r e « « q d í l extranjero. Vías 
urinar ás. enfermedades de sei.o.as y He 
la sanpr¿. Consultas de 2 a 6. San Lá-
" c ' s ^ ba30S' ind 5 ^ 
D r . E M I L I O J A N E 
_ . \am enferniedprtes de la 
ErP,erl."^os.* v venere»S d.. Hospital tó-IM^rem Consul'as: de 1 a 4 
« f i l ^ h o ^ s por convenio. CamS^narlo 
Teléfonos I-25ÍO 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
MedMna y Clrug'* de la Facultad ae 'a 
Habana y prárflcas de Parlh. Especia-
llat» er, enfermedades de ceflurai v par-
tos. Cor.s-jitas de 9 a 11 a. j , y «e 1 
a 9 p m- Banja. 22 y medio. 
37501 oc 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
D r . M I G U E L V I E T A 
Domeópata. especialista en er.^erroefla-
des del estómago e Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 darlos I I I . 208. 




cticatlro del ar tr i t l ímo , 
barros, etc.). reumatismo, 
.pslns bipercorhidrla. -«n-
[iiecas. neuralgias, ne^ras-
Médtcc de la Cass de Beneficencia y Ma-
ternidad. KspeclalUta en las enferme-
dades de los niños. Médica y C'ulrfirgl. 
cas. Consultas: De 12 a 2 Lt^««. -ofr . 
r y Vedado. Teléfono 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
Ban Miguel, 58, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-MW y F-13&4. T-a-
tamle'ilr de las enferm^sdes genitales 
y urlnsrlas del hombre T 1* nvijer. Exa-
men directo de la vejiga, rifiones, etc. 
Rayes Se practtain snál l s t s de ori-
nas, sangre. 8e hacen vacunas y se apli-
can' nuevos específicos y Neosalrastai 
Consjltus de 7 y media a 8 y media r 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
(Midwfe) 
tbla español, inglés a lemán: se ha 
-asladado de Amargura, 84 a Compos-
íla. 207, altos. Consultas de 12 a 2. 
41120 0 d. 
A N A M a . V A L D E S 
omadrona. Encargada del servicio de 
irtos de la Clínica del doctor Uuguet. 
j ofrec« a sus dientas en la Clínica. 
módicos precios. Dcmicilio: 23. entre 
3 t. Telefono F-ia52. 
ü^7it 14 n 
fras v ̂ señori tas Sánchez Arlño. Bas-
m Tudela muy bien en el pro-
• y los señores León. As-
Barraycoa Roa y Tordesil]as. 
,a obra esmerada interpreta-
nn1!.̂ 1"0 Cervantes se es t rnó 
O) y silv11^6 ^ l0s 8eñor«* P ^ o l a„A.ramburu. con música 
«1 el 
>che 
1 maestrr. pTV ",,"u,l,• con música 
» m ^ ^ ^ r R o ^ titulada 
1 zapatos.- A5una o Zapatero a 
P ' -OWSÍM ' /1"^ '080 >' Juvenil, llena 
Mlcb I l . .entietener un " t o al 
^ "acomn?^103- - i ^ e t o n a y pe-
F a n T u n T i T r f al 1,bro- ¿es tacán-
W> y ^n ch lus q'1e ^ replti6- un 
\ l\¿?̂ l\ĥ Sl ecundada por Gar-
,ausos duran* . a r o n fundantes _ «urante toda ¡a noche. 
' es natural, en las direcciones y y de-
cretos de los Pontífices, especial-
mente en las famosas encíclicas de 
León X I I I . Además, como es natu-
ral, el Instituto no se l imitará al es-
tudio de los problemas actuales, sino ' 
a la sana inteligencia y aplicación de 
los principios a los problemas de j 
otros tiempos: de los pasados, para 
aprender, de la solución que se les \ 
dió lo que conviene o no hacer en 
circunstancia saná logas ; de los futu-
ros, previendo en cuanto se pueda las 
dificultades que surg i rán con las nue-
\as circunstancias. 
Los problemas no serían nuevos, 
por más que el nuevo ambiente en 
que nos encontramos o se encontra-
ián los que entonces vivirán, le ; dé 
un aspecto bajo el cual parezcan ha-
ber cambiado hasta en su propia na-
turaleza. La previsión po es don de 
todos, n i les es necesario a todos, y 
así bas ta rá que en cada época haya 
a'gunos que puedap prever, pronos-
ticar v preparar a los demás, ysera 
r.ecesari o que -1 mismo Hempo haya 
muchos que puedan entender y apre-
ciar la fuerza de los argumentos que 
los maestros tienen para dar la señal | I.'abaija. 
de alarma; de lo contrar ío , tan I n u - , 
«scrli i por Fra  ni sr  
telli nuevamente Invnre 
un xirft'cgo de Illcardo Le'>n. 
Fxlsttti en la Literatura caste-
llana verdaderas loyss cotnp'e-
tamento desconocidas de la m.i-
y ría de las P' rsonas debido 
k\n dud.' al oivido en nu© las 
han tenido los editores, y entre 
estas Joyas se encuentra las 
"Meditaciones" de Fray Diego 
dé Estrella, cuya ebra se pu-
Mica de nuevo, no como un inn-
Biial de d*voclrtn, dedicado ex-
clusivamente a las almas con-
templativas, sino para que todo 
.1 nnindo pueda saborear las de-
ll .Ias literarias que encierra, lo 
mismo que Ins obras do Fray 
Lola de (írsnada, Santa Teresa 
de Jegils y otros tnnrbos que po-
drían c-tarse si se tratase de 
una Rlbllot'-ca y no de un anun-
cio. 
1 tomo en So., mayor, rustica. . 
E L M K T A L DK LOS MUKLT S. 
l ieclosa novela de roncha Ks-
plna. cuyas obras cad'a día son 
más leídas por la amenidad de 
su ledura y la moralidad de su 
argumento-
1 tomo, rústica 
N O f f C R N O D E OTOÑO.-CO IPC-







D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Amistad, 34, altos. Teléfono 
D r . J . S . R U I Z 
6 feetsbar, 1"2- arti 
^^itus M domlclLo-
HMI 
No hace j 
Si oc 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
G I R O S D E L E T R A S 
De 
fe 
Bayos na. 103, bajos 
A-WO&l. 
C 8828 
hospitales ae Filad^'fla. New Y or í 
edes. Especialista • •, enfermeda- ' 
•re»'aa E x á m e n e s iretroscCplct.-s j i 
ipicos Bxamea <lel rlfidn por los 
X. Inyecciones del 606 y Í14 Reí-
De 12 p. m. a 3. Teléfono 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
fKnferm^ad** * • ,!,. ^,Je, 7 Seflons.) 
^ L . trasladado s Vir t - 'as . 143 v 
dio altoí. Con^ultaa: de 2 a 6. t d é f o -
no ' A-9308. 
D E J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especlall"ta erv estdmaí" e Intestinos, 
ronsuitas diarias en Manrique, 132; de 
1 H P- 111 Teléfono M-Orü 
C P3r71 'nd 2» jn 
puf ntes 
de la plori 
«ultas 
>stlzas. CurarUin 
hora f i ja Con-
4 y meiMa. 
J . B A L C E L L S Y C t . 
s. va c 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y giran letra* 
la corta y larga vista sobre New York. 
Londres, Parí» y sc^re todas» las tap|> 
tales y pueblos de Kspafia e Islas Ba-
leares y Canarlaa Agentes de la Com-
I rafiia d^ Seguroa contra incendios "Ro. 
I ja i ." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A ~ ~ 
C u b a , N 0 1 . 7 6 y 7 8 . 
D r . J O S E D E J . Y A R I N ! 
Cirujano D»ntlst 
« de 2 a S. E¡ 
diento de las « 
tas ae 10 s vx 
1 en e: tntm-
des de Ia« on-
Hsren pagos p 
corta y larga v 
ditc sobre Lon 
celona. New i 
delfia. y demi 
de los Estados 
pa. asi corrí0 » 
Esoafia y sus 
or cable, giran letras « 
s u y dan cartas de cr*. 
i res. Psrls. Madrid. Bar-
jrk. New Orleans. f i l á -
is Capitales y ciudide* 
Unidcs. Méjico y Curo-
'<re todos los pueblos de 
pertenencias. Se reclbea 
IT.í-l 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratatrilentOB es-
'Decíales: sin. emplear inyecciones m«r-
cirlales de aalvarsán. Neosalvarsán. ete.; , 
car* radical 7 , rápida De 1 a 4. No 1 
Tisltj a domicilio. Monte. 129. esquina a | 
D r . A . R A M O S M A R T I N C N 
les d 
v/as' 
De las Facultades de Barrelona •* Ha-
bana Medicina / Clrugí* en general 
Piel, sangre y vfas urinarias. Cónsul-
tas: de 12 á 2 p. m. Animas. 1». altea 
Teléfono A-lOCd. 
12«>4 SOd 8 f 
SIO. Av< 
de 1 a 4. TtoMAM» A-384X 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Círucís Dentsl 
$ 1.50 
< I M 
Arceles óo dan toras es*--U!es 
C »«78 IB 28 d 
D r . P E D R O A . B O S C H 
D r . F E L I P E G A R C I A C A f l I Z A R j i S 
Profesor de la Universidad. 
ei Enfermedales Secretas « 
Reina. 
Eípeclall 
do la P tel. ' 
(altos Cvnsuítas: Lunes, i 
í n i é m d e s 7 v j j n j j * de S a 6. No hace 
"isitss a donüclllo. ^ ^ „ ^ 
C 120flP 90 i 30 a 
Uedlclna y Cirugía. Con preferencia psr-
trs enfermedades de nlfios. del pecho y 
fangre. Consultas de 2 a 4. Jesfls María, 
134 al toa Teléfono A-648?. 
.".SJHX 31 oc 
n . D r . J . D I A G O 
Afeceloaes de las vías crinarlas. Enfer-
medades de las seBu-as Empedrado. 1». 
B * 2 a 4. 
C rf277 «íVl.9 
Llbnrf?. "rVRVANTFS. - ' de Ricar 
VelflSo. Galiano, 62 (Es na a N'e 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-49 
Ind. 
D r , N . G O M E Z D E R O S A S 
T E S f f r T 5 ^ ^ ^ » ^ ! D r . A Ü ^ E D O G - D O M I N G U E Z 
les de señoras. Inyecolo2*s en serle 1 nayoa X. Vleu E n f é r m e o s l e s Secretas 
914 ©ara la alti ' a De 2 a 1, K i r - T»nro <ín nava inyecciones. De 
-«Irado, ¿2. 
3S21« 31 oc 
1 A» i* 
iúO a * * 
a 
mero i 
rü- Teléfono X̂- Prado. nd-
Oral. 55|nocltl« Crflnlrs 
es Alveolar. Anestesia 
fija al naciente. COQ 
no A-402L 
31 oc 
O C U L I S T A 
D r . J . S A M O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 & 11 7 de 1 a 3. Pra-
do. IOS. entrs Teniente Bey y Dri*o-
c locae in 2̂  » 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Tantos Fer-
c l r^JC 7 ocnüsta del Centro GaMege 
O n-.altas: de 9 a 12. Prado. lOR 
C 11«42 tnd \ i i 
depósitos en cuenta corriente. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
.M. Aguiar. 108. esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cabie. facilitan car-
tas de crédito y giran letras a cortn » 
larga vista. Hacen pagos por cable, gí-
ran letras a corta y larga vista sobre 
t„das las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Caldos, Méjico • 
Europa, asi corno sobre loáot los pus 
bloa de Espafia Dan "artas de crédU<) 
sobre New York. Filadelfla. New Or< 
leans. ftsn Fwncijsco Lcndres Parla 
Hamborgo, Madrid f Barcelona. . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos es nuestra béveda cons-
truídaa con todos los adelantos -noder-
nos y las alquilamos para guardar m-
l-res d-wtodas clases bajo la propU 
cirstodia ^ e los interesados. En esu 
oficina daremos todos ¡os dets .es qn» 
se d -seen. 
K . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q ü t R O S 
>..rai 
L L E V E SU DINERO 
A j a J í C A i A p e A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e D N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ i b r e t a s s e i i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
d d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : : : 
N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 0 D I A R i r a E I H A R I f f t P r e c i o . 5 c e n t a v o s 
PRUEBE LA SIDRA LA A L D E A N A DNICOS I M P O R T A D O R E S : Sánchez , S o l a n a y C a . S . e a O f i d o s é 4 . - H a b a i ü . C 
Nunca se han barajado más opinio-
nes que en este momento histórico, 
que más bien parece momento histé-
rico. 
Opiniones acerca del resultado fi-
u^l de las elecciones; opiniones acer-
ca del de la solución de la crisis ban-
caria, azucarera, industrial, mercan-
til y domést ica . . . 
Todos opinamos. 
Y mientras que en el primer caso 
el criterio es herméticamente cerra-
di), miguelista o liguista, en el segun-
do las opioines son incontables como 
las estrellas. 
— Y a habrá usted visto que eso de 
la moratoria no se prorroga y que pa-
sado el primero de diciembre podrá 
usted ir al Banco a retirar sus fon-
dos. 
—¿Los del Banco? 
—Los suyos. 
—Ah, entonces puede estar tranqui-
lo el Banco que fuere. 
—Vamos: es usted de los optimis-
tas, de los que tienen fe y dejan co-
rrer las a^uas... 
—Por mí que corran, 
— Y no ha visto usted una cosa. 
—¿Cuál es ella? 
—Qpe además de terminar el engo-
rdó esc de la moratoria no habrá em-
1 restito; y cada quisque se arreglará 
como buenamente pueda. 
— E s lo que hace este quisque, que 
soy yo: areglarme como puedo. 
— Y ¿qué opina de la situación? Es 
desesperada, porque, vamos a ver, ¿no 
.&e puede prestar sobre una cartera de 
r.n Banco? 
—Hombre... y sobre una cartera 
de bolsillo, si tiene "empeño". . . 
—Entonces - . . 
—Ahí verá usted; y antes que us-
ted verán los prestamistas, que no 
on bobos. Y no me pida más opi-
niones: y a quien Dios se la dé, San 
Pedro se la bendiga. 
—¿Y en cuanto a la política? 
—Nada, ni una palabra. L a mora-
toria política también vencerá, y que 
el Señor y San Pedro hagan lo mismo 
sil es place como con la otra. 
E n la actualidad, y en vista de que 
no me corresponde hablar de la ac-
tualidid por lo seria que es, y a mí 
puede serme permitido lo transcen-
dental pero lo s«rio no voy a ocupar-
me de algo relacionado con la opinión, 
con la opinión agena que tan magis-
tral y amenamente ha tratado en no-
vela Eduardo Zamacois. 
He llegado a creer, al igual que el 
personaje aquel de "La Opinión Age-
na" que se llegó a creer h.roe de ima-
ginarias aventuras, que en menos de 
un mes he sido más joven y también 
más viejo de lo que soy. 
No precisamente porque me haya 
sentido más ágil y fuerte, con más 
apetito, más dispuesto a desarrollar 
mis actividades (que nunca fueron 
muchas, a Dios gracias) o haya con-
cillado con más facilidad el repara-
dor sueño. 
Y no porque haya experimentado 
todo lo contrario; pesadez, inapeten-
cia, falta de actfridad. Insomnio, no. 
He llegado a creerme lo uno y lo 
otro alternativamente, por un Inci-
dente no por peludo menos fútil: por 
la calda de mi bigote. 
Cayó porque si. 
Un día, sentado en el sillón de la 
barbería, como obedeciendo a una 
inspiración diabólica tal vez, le dije 
al barbero que me afeitara el bigote; 
es decir, que suprimiera de una vez 
losrestos del que fué un tiempo, cual 
Itálica, bigote famoso. 
Y afeitado salí a la calle. Y no so 
me oairrió consultar la opinión de 
nadie acerca de la caída del subna-
sal y labial ap.ndice pelicular. Y, no 
obstante, todo el mundo me la dió. 
—Te has quitado diez años. Te 
has rejuvenecido. Pareces un mucha-
chón. Te felicito. Así, así; esto es 
más higiénico. Estás muy bien sin 
bigote... 
Claro, ante tal coro de alabanzas 
no tuve más remedio que mirarme al 
espejo... 
— ¡Psé!—fué mi comentario. 
Más tarde: 
— ;Qué horror! Estás más viejo. 
¡Adiós, abuelo! Déjate el bigote. 
¿En qué quedamos? 
Y luego, si yo no pregunto a nadie | 
su parecer, ¿por qué se me da? 
Así, monologueando, llegué al siem 
pre apacible hogar y ¡ay de mí! fui 
amenazado por una moratoria conyu- ¡ 
gal si no dejaba crecer nuevamente 
aquel que fué apéndice sedneor, añots 
ha: y ¡ah! pensé en hacer el sacri-
ficio, porque, ¿de qué no es capaz uno 
para conservar la tranquilida-i del 
hogar absolutamente doméstico? 
Y he pensado en dejar que crezca 
el bigote: que vuelva a la superficie 
ligeramente esférica do se ha posado 
gallardamente tantos a ñ o s . . . 
Y Dios me coja confesado. ¡Cuán-
¡ tas opiniones esperan turno para ano-
nadarme! Cirro oue la moratoria, las eleccio-
nes y el bigote no tienen otro punto de 
conacto que lo peludo del asunto. 
Y lo de Vi opinión: porque cuidado 
que se están emitiendo opiniones 
cuando ya va siendo hora de no opi-
nar y de que a quien Dios se la dé San 
Pedro se la bendiga... 
Enrique C O L L . 
A t o m o s 
Segriln los enemigos de Mr. Hardlng, 
el presidente electo de los Estados Uni-
dos, tiene sangre de negro. 
Y tal afirmación parece no ser cierta. 
Sin embargo, los que creyeron res-
tarle fuerzas a l candidato presidencial 
americano, no lo lograron, pues salió 
trluníante en la lucha electoral. 
Por qué les liberales dr> Cuba no di-
rían que José Miguel lleva sangre de 
negro? 
Porque lo que allá creían que podría 
ser la derrota de Harding aquí se con-
vertirla en bandera de triunfo.. . 
Este asunto, como el de la guerra 
europea, viene desde hace tiempo cami-
nando.. . 
Aquélla ya e s t a l l ó . . . 
Este todavía está en ebullición. 
¡Ojalá Cuba salga tan bien parada de 
uno como salió de la otra! 
.Vos comunican de Méjico que serán 
castigados los asesinos del Presidente 
Madero y del vicepresidente Pino Suá-
rez. 
Con tal motivo ha sido arrestado el 
general Rafael Pimienta^ que mandaba 
la guardia rural en 1913,'cuando Made-
ro y Pino Suárez fueron asesinados. 
E s esta una noticia que tiene "pimien-
ta" . . . en "general''... 
Nuestro querido compañero Fontanllls 
publica hoy la noticia de que esta no-
che, en el "Unión Club," el profesor 
Heckler hará una exhibición privada 
de las pulgas amaestradas que trabaja-
rán en el futuro Pallsade Park. 
Con esta noticia es haedeero "el pes-
tañar del mosquito"... 
¡Pulgas amaestradas!.. . 
Francamente, "nos pica" esta notl-j 
c í a . . . ' 
E n uno de nuestros teatros ha de-
butado un ventr í locuo . . . 
Segtin la versión popular. Infundada 
por cierno, estos Individuos "hablan con 
el estómago," yaj que no se les ve mo-
ver los labios. 
Y eso que se atribuye a los ventrí-
locuos de "hablaf con el estómago" de-
biera atribuirse a muchos polít icos que 
padecemos por estas latitudes... 
Sólo que és tos hablan "por el es tó-
mago".. . 
Babe Ruth dló sn primer "jonrón." 
Mucho trabajo le ha costado al batea-
dor americano hacer en Cuba lo que tan 
a menudo llevaba a efecto en los E s t a -
dos Unidos. . . 
Y es que allá, en el Norte, el que da-
ba los "home runs" era Babe Ruth, el 
Jugador del New Y o r k . . . 
Y aquí, en Cuba, es el bateador "ame-
ricano''.. . 
i Vice: Samuel Sierra Hoyos. 
Vocales: Serafín Martínez, Quintín 
Arocha. Roberto Fernández, Manuel 
elrefl Rafael Med.na, Vicente Ne-
vot. Manuel Ortega. 
Á todos les deseamos mucho éxito 
en sus gestiones. 
C l u b N á u t i c o 
d e R e g l a . 
En las elecciones generales cele-
bradas por esta floreciente sociedad 
fueron designados para formar su 
Junta Directiva los señores siguien-
tes: 
Presidente: -Simón Batet Ros. 
Vice: Ramón Vilarello. 
Secretario: Luis Penedas Lage. 
Vice: Félix Fernández. 
Tesorero: Ello A . Molinet. 
Vice: Tomás González. 
Comodoro: Fernando Boch. 
N i c o l á s d e C á r d e n a s 
En el avión "anta María" que des-
cendió en el puerto ayer tarde, hizo 
el viaje de Cayo Hueso a la Habana 
el señor Nicolás de Cárdenas. 
Este distinguido amigo nuestro vl-
ce-Presidente de la "Compañía Aé-
rea Cubana" ventajosamente conocido 
en nuestros mejores centros sociales 
y deportivos, regresa de una larga y 
placentera excursión por Europa cu-
¡vas principales capitales ha visitado 
fen compañía de su bella, elegante y 
joven esposa la señora Nena Ariosa 
' de Cárdenas que permanecerá aun 
unos días en los Estados Unidos. 
Ha sido una grata 8orPreSa 
los familiares y amigos del « « ^ 
colás de Cárdenas su arribo f 
aeroplano, a pesar del fuerte • 
que reinó durante todo el día d k̂11̂  
Reciba nuestra más cariño?! I n -
venida. ^ w% 
B u e n a e s t a c i ó n ^ 
Para tomar Purlflcadnr Ra» 
Ahora en los tiempos frescos «aí^"*. 
mataduras del Verano y por ^ k 
oue tomar Purlflcador San Láxf*0 1 
depura la sangre y cura las af« ' 
consecuencia d'e sus Impurezas 
las boticas venden Purificado- 'a, { 
zaro. y B* prepara en el L a i S i L l * 
Colón y Consulado. Habana 
Tomar ahora Purificador San 
zaro, es limpiar la sangre de tiS ^ 
Impurezas y males, que tanto da* ^ 
salud. "man y 
C 8S66 alt. — — viJi 
S i u c r í b a s e a l D I A R I C D E u j í 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO D| 
L A M A R I N A 
J a r d í n A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A , C E R R O . - T E L E F O N O A - W ) 
Se acaban de recibir cestos y otros objetos 
finos para flores. Gran variedad de crisantemos, 
rosas de todas clases y plantas de adorno. Se ga. 
rantizan los encargos. 
C r u c e s , c o r o n a s , r a m o s d e n o v i a s , e l e . 
C. 8945 alt. 2t.-9. 
L a cuestión de los Estados Unidos y 
Japón vuelve a estar sobre el tapete 
N A T U R A L r " " O Í A B L Í H C T ) ' ^ ^ E S T O n A O O 
Embotellada en el mananHal WAUKESHA U . S . A. 
Unicos importadores: MARQUETTE y-ROCABERTf. Aguiarn9l36. Habana. 
E L S U C E S O D E L D I A 
Cuando pasen algunos años, y los que andan a caza de su-
cesos memorables se pregunten: —¿Qué ocurrió en el MES DE 
NOVEMBRE DE 1920?. una voz estridente. la voz de la FAMA, 
Ies contestará: —¡Desgraciados, que así olvidáis las cosas más 
célebres y de mayor resonancia en la Habana! ¿Qué había de pa-
sar en el mes de Noviembre de 1920, que llevase a la calle de 
Neptuno esquina a San Nicolás a todos los habitantes de la gran 
ciudad?. . . Pues, que 
l a Filosofía" 
el más simpático y popular de los establecimientos, determinó esta-
blecer nuevas y grandes rebajas en los precios de sus colosales 
existencias 
¡ ¡ U n d e r r o c h e u n a l o c u r a ! ! 
Preciosos Brochados de seda a l peso 
Tafetán de seda, todos los colores.. . . a 2 pesos 
Tafetán escocés, doble ancho a 3 pesos 
Charmeuse superior a 3-25 pesos 
Crepé de la China (el mejor) a 1-65 pesos 
Chiffón de seda, todos los colores a 50 centavos 
Crepé Georgette (el más fino) a 1-90 pesos 
Charmeuse francés (superior) a 4-50 pesos 
Crepé Georgette estampado.. . , . . . . . . . . . . . . . a 4-00 pesos 
Gerga de lana, doble ancho.. a 95 centavos 
Piezas de Crea con 29 varas a 6 pesos 
Grano de Oro, piezas de 12 varas a 3-50 pesos 
Medias de seda caladas : . . t.. . . a 1-00 peso 
Medias de holán blancas francesas , . . . . a 80 centavos 
Camisetas y Calzoncillos, mejor que V. V. D . . . . a 75 centavos 
Vestidos lana "Marinera" para niña. . . . . . . . . . a 7 pesos 
Vestidos crepé de la China para señora a 20 pesos 
Tricolete, preciosos colores < a 5 pesos 
í 
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